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AÑO M I , Bomingo 13 de julio á a 1891.—San J u MÍ OuaTber^o y s í^tíi Mar<;iaíia. 
S A L I E R O N Soal lotería ile la Isla de Cuba. 
Sorteo ordimrio número I,'á7i.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 11 de julio de 
m i . 







J O S 








375 . . 
377 . . 
378 
399 












911 . . 
957 . . 
993 
U n mil 
1002 . . 
1011 . . 
1053 
1102 . . 
1106 
1147 
1153 . . 
1163 










1423 . . 





























































































































































































































5931 . . 
Seis mil 
6003 
6004 . . 
6047 . . 
6L'59 
6;;60 . . 
6098 









6353 . . 
6354 
6384 . . 
6103 . . 
6412 
6440 . . 
6500 




6610 . . 
6628 
6645 . . 
6674 . . 
6696 
6730 
6732 . . 
6779 . . 
6805 
6841 . . 
6844 
6933 . . 
6937 
6954 















































































9968 . . 400 
9972 . . 400 
9978 . . 400 

























3692 . . 
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400 
. . 400 
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7J39 . . 
7152 
7187 
7193 . . 
7216 
7218 . . 
7228 




7312 . . 
7316 
7329 . . 









7551 . . 
7576 
7604 . . 
7615 
7624 
7644 . . 
7681 
7724 . . 
7746 
7782 
7788 . . 
7835 
7839 
7888 . . 
7955 . . 




















































































10872 . . 








11147 . . 
11150 . . 
11151 
11188 . . 
11190 . . 
11208 . . 
11257 . . 
11307 
L1350 . . 
11433 . . 
11492 
L1511 . . 





11667 . . 
11674 . . 
11677 . . 





11843 . . 
11867 . . 
11852 
11896 
























































































15099 . . 
15111 
15117 
15125 . . 
15130 
15217 . . 
15225 . . 
15236 . . 
15242 
15245 
15265 . . 
15271 . . 
15274 „ 











15575 , . 
















































































































. . 400 
.1 400 
. . 400 
400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 




. . 400 
400 
. . 400 
siete mi l . 












































































. . 400 







. . 400 
Aproximaciones & los números anterior y posterior 
dol premio de los 200,000 pesos. 
8486 500 | 8488 500 
Aproximaciones & los números anterior y posterior 
del premio do 40,000 posos. 
8,-62 . . 400 I 8564 400 
Adtuiulstracioucs locales F a s a d a r í a s . 
Desde el lunes 13 da jal lo , de seis á nueve de la 
mañana , so satisfarán por las administraciones paga-
durías do esta lienta, los premios de mil y cuatrocien-
tos pesos, los mayores y sus aproximaciones se paga-
rán por la Caja, Central, en la inteligencia, dt que du -
rante dos ¿ía» hábiles , anteriores á la celuhración 
los sorteos, quedarán suspensos los pagos en dichas de 
subalternas, á fin de que puedan practicarse en esta 
Administrncidn las operaciones que lo conciernon. 
D e l 1 al l.i'OO Tenionto-Rey 16. 
. . 1.301 al 2.«00 Muralla 98. 
2.601 al 3.900 Mercaderes 12. 
. . 3.9)1 al 5.^00 Reina, esquina á Amistad. 
5.2'n &i e.r.oo BlmUalS. 
. . 6.501 al 9.100 Dragones, esquina á Gallano, 
accesoria. 
. . 9.101 al 18.000 Teniente Rey 16. 
S I G U I E N T E S O R T E O : 
Se voriQcsjá el día 23 de jal lo , constando de 
18,000 billetes, distribayéndoae los premios en la for-
ma siguiente: 
J f ú m c r o Importe 
da premios. ¿le los premios. 
1 do $ 
1 de" " i " " ' . " . " . ' . " . ' . V.V.V. ' . ' . ' . ' . ' . 
1 do 
10 de 1.000 
683 do 400 
2 aproximaciones de500 pesos p a -
ra los números anterior y poste-
rior al primer p r e m i o . . . . . . . . . 
2 aproximaciones do 400 pesos 





















4092 . . 





























4932 . . 












































































. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
400 
400 
. . 40( 
. . 400 
400 
, . 400 
.200000 




. . 400 
. . 400 
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Trece mi l . 
9017 . . 
9036 . . 
9039 
9082 . . 
9090 . . 
9092 
9161 . . 




9264 . . 
92133 . , 
9325 
9374 















9787 . . 
9789 
9816 . . 















































































































































4 'O 14976 






























telegramas pox ai Cabk. 
HÉHYÍVltí ifAüTlOÍliiáB 
T E I J H G R & M A S D E A Y E R . 
Madrid, 11 dejuli i 
E n l a s s s i ó a c o l e b r a d a a y e r p o r e l 
C o n g r e s o l o s d i p u t a d o s r e p u b l i c a -
n o s d e c l a r a r o n quo a c e p t a n l a a m -
n i s t í a como u u a l i m o s n a , s i u obli-
g a r l e s í\ c o m p r o m i s o a lguno . 
E l S r . S í g a s t a r e c h a z ó e n s u dis-
c u r s o toda i d e a de r e i n g r e s o e n e l 
e j é r c i t o de lo s o f i c i a l e s e m i g r a d o s . 
d i s c u s i ó n h a a l c a n z a d o m a y o r 
i m p a i t a n c i a d « l a que s e esporr.ba, 
E n l a s e s i ó n d e l Cougircao de h o y 
t e r m i n a r á l a d i s c u s i ó n d© © s t e a-
sunto . 
E n u n a c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r 
s o s t e n i d a on e l s a l ó n de conferen-
c i a s de l C o n g r e s o h a d icho e l S r . 
S a g a s t a que c o n s i d e r a p e l i g r o s a s é 
i n j u s t a s l a n a c n s a c i o n e a y a t a q u e s 
^ o n t í a ol par t ido a u t o a o m i a t a for-
m u l a - l a » duta&to e l debate sobre 
l a s c u e s t i o n e s do C u b o . 
H o y c o n t i n u a r á e n e l C o n g r e s o di-
cho oletate. E l r a a r t e s 1 4 s u s p e n -
d e r á n e u s s e s i o n e s l a s C o i t o s . 
Nueva York, 11 de julio. 
T e l e g / s f í a n de M a d r i d que e n to 
d a E & p a ñ a r e i n a u n t i e m p o m u y sra-
c o y u u c a l o r e x c e s i v o , h a b i é n d e s e 
e x p e r i m e n t a d o a y e r e n S e v i l l a u n i . 
t e m p e r a t u r a d© 1 1 3 g r a d o s P a h -
r e n h e i t ( 4 5 ° de l¿t e s c a l a c ó n t í g r a -
do) á l a s o m b r a . 
A g r e g a e l ta lcgjrama que os cons i -
derab le ol d a ñ o que c o n t*! m o t i v o 
e s t á n r e c i b i e n d o loa v i ñ e d o s y los 
p a s t o » , h a b í ó n l c s © s e c a d o a l g u n o s 
m u n ^ n t i a l c s . 
Paris , 11 de julio. 
E l S r . S e c r e t á n , e x D i r e c t o r de l a 
Socle té de Metatix, h a s ido pues to e n 
l i b e r t a d d e s p u é s de h a b e r sufr ido 
s a i s s e m a n a s da p r i s i ó n , e n v e z de 
l o s s e i s m s s & s á que f u é s e n t e n c i a -
do. 
San Petersburgo, 11 de julio. 
L a e s c a s e z y e l h a m b r e q u e se 
v i e n e e x p e r i m e n t a n d o on l a r e g i ó 
d e l V o l g a , s e h a c e n c a d a v e z m á s 
a p r e m i a n t e s . 
S o c á l e n l a e n 4 0 , 0 0 0 e l n ú m e r o 
de p e r s o n a s que c a r e c e n de m e d i o s 
de s u b s i s t e n c i a . 
Londres, 11 de julio. 
D i c e n de C a l c u t a que a u m e n t a l a 
m i s e r i a e n m u c h o s d i s t r i t o s sep-
t e n t r i o n a l e s de l a I n d i a , debido á l a 
f a l t a do l l u v i a s , y que e l ganado 
m u e r e e n g r a n n ú m e r o . 
Nueva liork, 11 do julio. 
E n E l l i » , N e b r a s k a , u n i n d i v i d u o 
h a dado m u e r t e c o n u n r e v ó l v e r á 
s u o s p o s a y á s u s c u a t r o h i jos , s u i -
c i d á n d o s e d e s p u é s . C r é e s e que os-
taba d e m e n t a . 
Londres, 11 de julio, 
A n o c h ' í e n l a C á m a r a de los C o -
m u n e s l o s r a d i c a l e s m a n i f e s t a r o n 
q u 3 l a a c e p t a c i ó n de l G-otiexno i n -
f l é « á l a p o l í t i c a dol E m p e r a d o r 
Gru i l l ermc , no p o d í a m e n o s que dar 
á F r a n c i a u n mot ivo de j u s t a of e n 
s a . 
A s e g ú r a c a q u a a y o r e l E m p e r a -
dor G-a l l l ermo h i z o a h i s i ó n á l a s e s 
p o r ^ n r a s q u a a b r i g a de que I n g l a -
t e r r a o© a l i a r á á l a » n a c i ó n o s que 
c o m p o n e n l a T * i p l e A l i a n z a , como 
r e s u l t a d o de l c o r d i a l r e c i b i m i e n t o 
que s e lo h a h e c h o ©n L o n d r e s . 
L a D u q u o s i de A c a t a , que s e e n 
c u e n t r a h e s p o d a d a e n ol pa lac io de 
l a E m p e r a t r i z E n g s n i a , r e c i b i ó e n 
cargo de s u h e r m a n o p o l í t i c o e l R e y 
de I t a l i a d© a s i s t i r á l a s recepc io -
n e s d e l E m p e r a d o r ; p e r o l a v i u d a de 
N a p o l e ó n I I I m a n i f e s t ó á s u egreg ia 
h u é s p e d , qu© no p o d r í * n s e g u i r v i -
v i e n d o j u n t a s s i a c u d í a á d i c h a s r©-
e spo lones . C o n ©ate mot ivo , l a D u -
q u e s a d© A o s i a , c u m p l i e n d o l a s ór-
d e n e s dol R e y H u m b e r t o , s a h a 
ULTIMOS TELEGRAMAS, 
Madrid, 11 de julio. 
H o y h a t e r m i n a d o on e l C o n g r e s o 
l a d i s c u s i ó n de l a i n t e r p e l a c i ó n de l 
S r . M o y a sobre c u e s t i o n e s u l t r a m a -
r i n a s . 
E l S r . G o n z á l e z L ó p e z n o h a po-
dido h a c e r u so de l a p a l a b r a que te-
n i a ped ida , á c a u s a do l a enferme-
d a d de u n a de s u s h i j i s . 
E l S r . E c a y , d iputado por M a n z a -
n i l l o , d e f e n d i ó a l p a r t i d o de U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l , i m p u g n a n d o a l a u -
tonomis ta . 
E l g e n e r a l L ó p i í z D ^ m í n g u a z pro-
n u n c i ó u n d i s c u r s o l a m e n t a n d o e l 
c a r á c t e r poco» p r á c t i c o de l a d i s c u 
s i ó n y d o l i é n d o s e dol r e t r : imicn to 
de l part ido a t i t o n e m i s t a . D . j o que 
se debs procuras; a t r a e r l o á la lega-
l i d a d . 
E a s u d i s c u r s o s© m o s t r ó par t ida-
rio) d é l e s i d o i í s s i n c e r a m e n t e a s i -
m ü i a t a s y t e r m i n ó m a n i f e s t a n d o 
que t í dos los p a r t i d o s p o l í t i c o s es» 
t S n i n t e r e s a d o s o n r e s o l v e r l a s 
c u e s t i o n e s de C u b a . 
C e r r ó ol debate e l S r . M o r e t c o a 
u n notablo d i s c u r s o , ü j - i n d o l a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a d s l a i s l a da 
C u b a , y p id iendo a l G o b i e r n o qu'? 
p r e s e n t e s o l u c i o n e s q u e l a r e s u e l -
v a n 
H a y h a qiaedado aprobado e l pro-
y e c t o de L s y p a r a ©1 a u m e n t o ds 
s u e l d o á l o s o f ic ia les de l e j é r c i t o y 
l a a z m a d a , h ^ b i é n d a s e tenido que 
p r o r r o g a r p a r a ©lio l a s h o r a s de se 
s i ó o . 
L a in fanta D"! I s r - b s l h a s a l i d o p a r a 
l a G r a n j a . 
Londres, 11 de juVo. 
E L E m p e r a d o r G u i l l e r m o a s i s t i ó 
á l a r e v i s t a do l a s t r o p a s do l í n e a y 
de l c u e r p o do v o l u n t a r i o s e n W i m -
bledon . 
Nueva York, 11 de julio. 
T i i l e g r a f í a n de M a d r i d qne e l se-
ñ o r G r u b b , M i n i s t r o do Ico E s t a d o s 
U n i d o s e n d i c h a c a p i t a l , h a c e i ¿ -
br?.do a l g u n a a r e u n i o n e s on s u pro-
p ia m o r a d a c o n v a r i o s c o n s u l e s a -
m c í i c a n o » , e n l a s que s e a c o r d ó 
e fectuar i m p o r t a n t e s r e f o r m a s e n 
l a p r á c t i c a c o n s u l a r ; y a s i m i s m o s e 
a c o r d ó poner de s u pas ta todo lo po-
s ib le p a r a c o n t r i b u i r a l m e j a r é x i t o 
d é l a s f i e s t a s a n u n c i a d a s e n cele-
bró c i ó n. de l c u a r t o c e n t e n a r i o d e l 
d e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a . 
TELKIÜUMAS COMERilALEM 
Nueva-York , j u l i o 10, d las 
8$ de l a tarde, 
Onzus españolas, & $15.65. 
Callones, ft5M.88. 
IK-spucnlopapel comercial, 60 dnr., 5 i á 7 
per 100. 
Cambio» sobre Londres, 60 (banquero-), 
ídem sobre París, 60 dív. (banqueros), "> 
franco* 22 cts. 
Idem sobro Hambnr^o, (iOdir. (banquero-);, 
Si 1)5. 
Bonos roafistrados do los Estrtdos-Unidos, 4 
por 10«>, ií 118, ex-cnptfn. 
Centrífugas n. JO, pol. 90, A ti H l d . 
Regular á bnen refino, de 2 | d 3. 
izdcnr do miel, de 2 i d 2f. 
Klelos do Coba, en bicoyos, de 15f á 
El mercado pesado, y los precios nominales. 
Kaateea (Wilcox), en tercerola», A (5.ño. 
lijirina patent Híinnosotn $5,50. 
Londres, Julio 10. 
Izüf ur do remoíachu, & I S i S i . 
iaiiour eontrífns-a, poh 1)(>, á 14l6. 
Idem regular refino, ñ I3i3. 
Consolidados, á 05 15(16, ex- inter ís . 
Cuatro por 100 ospafíol, d «3, ex-inlerés. 
Oescuonto, Banco <le Infilaterra, 2i por 100. 
P a r í s , ju l io 10. 
Henta, $ pflw H í í , A 89 ft»* 82i cts., ex-Jn-
torés 
(Queda prohibida la r e p r o d u c c i ó u 
¡Ze !s>» ieh>grama# que anteceden, con 
.rrfífjlo a l a r t í c n l o S i da la Lev d* 
« C B R O A D O O E A Z U O A I l f í S . 
Julia 11 de 1891. 
L a situación general do nuestro mercado 
azucarero al cerrar el peiíodo do la presen-
ta 8«man», es du duda de más favorable as-
pacto para loo vendedores. Durante dicho 
período Lis cotizaciones do Europa han re 
árido con cierta firmeza, á pesar de !a cual, 
la Ifidiferenolá más completa por nuestros 
azdoarcs ha rogiclo por parto de los reüna-
lores amerioauop, cuyos límites han sido en 
extremo reducidos. 
Los avisos de Londres, recibidos hoy, se 
señalan un alza de l i pen. y on coneonancia 
con eeo movimiouto ea muy prohabla que 
las ofertas de los Eítados Unidos rijan en 
relación, en cuya caso hay motivos para ea 
perar que la apertura del mercado en la so 
mana ptóxima no sea menor de 3f costo y 
fleto, permitiendo á nuestros compradores 
adelantar aue ofoitas. 
L a úaica operación efectuada hoy ha si 
do cerno tigne: 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O . 
Ingenio uPiodad": 
210 bocoyes regular refino, pol. 91, á 
4 72*. 
COTIZACIONES 
COJCJSOUO D E 
Cambiom. 
1 PS D. á ^ p g P . , 
ero eop., a. plaza, 
ida" 
S 8 P A Ñ A 
í N Q L . A T í í K E A . . 
S ' H A N C I A . . , , . . . . 
« . L E M A M I A . 
(. fecha y cant ad. 
í 18i á 19 p . g P . , oro 
" * j español , á 60 a\r. 
f i U i p . S P . , ore 
! espaJlol, í 60 il[T. 
4 i á 4} p . g oro c s -
1̂  pañol , á 3 d[V. 
J 8 á 3 i p . g P . , oro 
" " l español , 4 60 div. 
í 
S f s T A D O S - Ü N I D O a . 
1 8 & » D. 
" i e spañol , 5 3 dir . 
O K S O i m N T O ! Í l Í ) » C 4 S - 5 8 á l 0 p g P . , anual 
TTT . . / á 3 y 6 meses, 
k i ú a \ s . m POBOADOB. 
'Jlannfi ".rt-uss de Oarosne y i 
BUlta iax , bajo i tegu'.&r.., 
<.ievx, idom. Idem, idoiu, bo»-
no á .lupariur 
Idem, idum, Idem, Id . , florete. 
Oog^icho, inferior Á regular, 
número 8 4 9. ( T . H . ) . . . . . . i S la 0p0raoiQIie». 
ídom, hauu? a Bnponor, n u -
mero 10 4 11, idem 
' • í í e b r v l o , Inferior 4 regnl&r, 
númoro 12 & 14, ide-m 
í d e m bueao. n? 15 4 10, i d . . . 
I d c n tapaxuuc, n? 17 4 18, Id. 
Idem, florete, n0 19 4 30. I d . . ' 
OKNTKtFDOAS DS QUABAFO-
Po lar i iac lón 94 4 86 .—Sacos: D o 0'718 4 0750 
de $ en oro por l l i ki lógramos, según n ú m e r o . — B o -
coyes: No hay. 
AZCTOAU DE MIEL. 
Polarir.Hctón 87 fi S9: D e 0'531 4 0'562 do $ en oro 
por 11J ki lógraraos, s egún envase y número. 
AZÜCAB UASOABAJDO. 
C o m ñ n í reznlar r e ú n o . — P o l a r i z a c i ó n 4 89 
D e 0'5 ¡6 4 0'578 de $ en oro, por 11^ k l l ó g r a m o s . 
£ t a ñ o r e s C o r r e d o r e s do K i m ^ . & A . 
D E C A M B I O S . — D . J u a n B . Moré, auxiliar do 
Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las l leras , 
y D . Eduardo Pontanills, auxiliar de Corredor. 
E a copla.—Habana, 11 do julio de 1891.—El S í n d i -
oo Presidente Interino. J o s é i f a de M o r . i a l t á * . 
NOTICIAS DE VALORES. 
o s o 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
¿ L h r M & 289| por 100 y 
c i e r r a de J;39 & 239^ 
por 
E l Corredor D . J u a n Burgos ha dado de baja, como 
dependiente auxiliar suyo, 4 D . Calixto Rodríguez y 
Navarrele. Y aprobada dicha b i j a por la Junta S i n -
dical de este Colegio, de orden de l a Presidencia 89 
jiane público para gcne'-al conocimiento. 
F O W D O S P U B L I C O S . 
Übligaciojücs Hipotecarlas del 
Exorno. A y u n t a m i e n t o . . . . . . i 
•íiJüoe- nipotec&rioa do I& i s l a da 
C a b a . . . ' . r . . . . . . . « a . . . a > . . . i 
f 9 i 4 100 V 
21 á 64 V 
8 H á 81i V 
102| 4 103J V 
8e j á 90i V 
100i 4 1( 2 V 
82 4 Í3 V 
8 ^ 4 602 
^6 4 103 
17 á 20 
A C C I O K S S . 
Banco E e p a ñ c l de l a I s l a d« Cuba 
Sanco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rs:'C3 del Comercio, F o r r o c a r r i -
iéf» Uoi^oa ¿o la H a b a n s y A l -
manfen?* de E e ^ I á . . . u . . . . . . . . . 
UtoipaSta do Caminos de Hierre 
i d Q&dflttMy J ú c a r o * . . 
noinvfifííii, Unu ía do lo i Ferroca-
u r ^ n ^ » i « R „ . m „ , B ' „ . 
•«.üp-tr--;* 5& Ctuitsuo» <ii> jR'f.wi. 
Í-A MaUefas 4 rtubanUi»-.. . . . . . 
Om^liafiis i t Camr.j'Jí. di. H :cm: 
de Saj -ís U Gr&nce.. ¿ í . . . 
Oompaf: : Osrainof-de IJ lom-
de Cieníüügos i ^r i l !ac ]a ia . . . . . . 
C o m p a E í i de'- F e i r t v w r ü Drbwbo. 
Otn&pañlH'k'] F o r r o c a m l dol Oest*. 
fTcmpaiV»». ntitwsf* d» Alnajbradt' 
de Qhw 
Bonos íliyoteí'arioB do la Compr,-
ftla do Clw C o n f i o l i d a á a . . . . . . . . 
Oompañíít o.o tí-».- HIopâ o-rAxiar 
nsatM C ú n u o M a d a . . . . . . . . . 
Compañía BépsSlola de Alui-ibra-
do'de Gas da M a t a n z & í . , . . . . . . Nominal. V 
B e p u í r í a da Azúcar de C á r d e n M . 40 4 55 V 
Oompa&ía do Almacenes de H a -
cendados 35 4 55 V 
Bmpre-ia Fumonto Y N a v e » * -
Ofón dol Sur. 05* 4 90 V 
íJomnaCía do Al ; ;ncen£e do De-
Sfimo a*lA H a f o ) » . » 2 4 6 V 
i h i i g u ai e ú o «t ü ¡potecRi ia?. de 
ü?en#H«««>s <» VÜlaolitt» 1C6 4 115 V 
Com^añÍH eléctr ica de Matsuizaí 
(Bonos) , 93 á 110 V 
Re í Tüiefóuk a da la H a b a n a . . . . 100* 4 110 V 
Crédito Terr i lo í ia l Hipotecario, 
(2* EmiBlór) .". . . . . 100 4 108 V 
Coaipaüía L c u j a do Vívc 'ea Nom-nal- V 
. - w . U de lidio ¿ a l í í f l l . 
Compradeíeg. V A 
P . S 
59* 4 63 V 
97 4 110 V 
•16 4 50 V 
6Rf 4 6!)^ V 
61 4 U i V 
r! J»! 
m . 
(ipVLA KTt « r?<111 R F W K í t A I J B 5. A. P R O V I N í J i 5 
OH 1.A H A B A N A 
% « a « i i : í l I Í O Í W I l i l T A Í t D B I ^ A P L A S A . 
A N f ' K C I O . 
L a Sra. Ti? V l c e r t a Marl íc , viuda de Horro, v í c i -
h i que fué i a la callo de iVjkdil lo número 25, y cuyo 
domioi'i» ÎÜ ijrnora, se s e m r á presentar íe en la So-
crt t i r ía del Gobierno Militar fie la Plaza, en día y 
hora hábil , c >n el lia entregarle unos documentos que 
le perteneiion. 
i labena 10 da julio 1891.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o Mart í . 3-12 
S E C R E T A R I A D K I . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓJI 2?—HACIENDA. 
E l día trece do rgosto ]-róx¡mo, 4 las dos en punto 
da la tendr4 lugar en la Sala Capitular, bajo la 
presidencia del Exorno. Sr. Alcalde Municipal, el acto 
de remato de los vrodunt s del Corral de Concejo de 
este término, y do los suminiatros de Impresos y en-
cuademaciones y efectos de escritorio para todas Ina 
oficinas y dependencias municipales, y 8lmult4nea-
mente en la Direcc ión General do Administración C i -
v J , b,.jo la presidencia del funcionario que designe el 
Excmo. Sr. Jefe de ete Contro Superior, el remate de 
}o.í prodautos de las metidas del Mercado de Cristina, 
en el tiempo que reste del actual año económico , con 
sujeción 4 ios pliegos de condiciones que se publican 
en el B o l e t í n Oficial , y es tán de manifiesto en esta 
S^íoretaríu. 
D a o r d í u de S E . se hace público por esto nwdio, 
pnra i ener^l ce-nacimiento. 
l í . ibána, 8 de julio de 1891.—El Secretario, A g u s -
tín Guaxardo. 3-12 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
SECSErARÍA. 
E i día 14 del entrante mes de agosto ee saca 4 p ú -
blica subesta el derecho de venta do comidas y otros 
efecto? de lícito comercio en el interior de la C4rcel, 
cuyo neto tendí 4 lugar 4 las dos de la tarda de dicho 
di t, bsjo la preeldencia del Excmo. Sr. A l c e d o M u -
nicipal, en la Sala Capitular, con extricta tujeoión al 
pliego de ccndiclones que Be iuserta en el Boie l in O f i -
c i a l do la provincia y Gaceta Oficial 
L o que te haca público por este medio, para cene-
rul corocimionto. 
Habana, 9 de jul io do 1891.—^¿ws^'w. Guaxardo. 
M L 
_ 7f. 
Úráes 16 i á V l a m del 11 jnlifl 
Ñ F R V I C T O P A H A E L D I A 12 
Jefe do día: E l Tecisr^e Coronel del ? ? batallón de 
Caaadoree Vi i 'ua t srios. D Ezequiel A'dccoa. 
ViKita de Hospital: 10V batal lón de Artil lería. 
Ca.dlaQÍü General y Parada: Só;imo batal lón C a -
zadores Voin icarios. 
lTonpit:d Militar: Uatal lón mixto de Ingenierof.. 
Kxtitty* •>• HOÍÍIA: Artii'^Ti» dói Kiéi<-:iw 
CaMiVio del Príncipe: K'.colta de la Penitenciaria 
Mi l iur . 
itetf«íta ol Parque C-mtrai: Batal lón Cazadores 
do L a b e l I I . 
i .' i í c . f . - j . Gnftrdfa en el Gobierno Militar: h-] 
t e n i e c í e comialón de la Plaza, D . L u i s Zurdo. 
Imagimuia en idem: E l 1? da la misma, D . Carlos 
J n u i z . 
Médico para los Baños : E l del batal lón mixto de 
logenioros, l ltmo Sr D . L u i s Herrdndez. 
T B I M Á L E S . 
O o m a n d - w ' . t Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a S a h í n a —Comis ión Fiscal.—DON 
JOSÉ MÜLLBR Y TEJEIUO, Teniente de Navio de 
primera clase de la Armada y Ayudanta F i s c a l de 
esta Comaudanoia. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
cito, lia ro y emplazo para darles lectura del erpe-
dietde de pa'vamento de la ct.rgadn la goleta JttamVo, 
que naufragó en los arrecifes d<D Punta de Mayo; I n -
ventario de lo calvado y cuenta de los gastos. 4 los 
f «rentes do IPS CÍBL»S oiguieníoo: J . Rigol L a r r e a y Ino , St'gundi) Alfarez, J Garviro, Tarto y Comp , 
V . Abascal, M Su4rez, Merandio Alvarez, Lucio 
An-iés. J . B ilagaer, Komag'isa y Montejo, D í a z y 
Alvarez, A . Mnguora, Pedro Gómez , Urteaga, Seña 
y Comp.. Ros y Noroa, ü a n g u r i a Hno. , R a m ó n G o n -
z.íl^z y J , Junquera; en la inteligencia, que trans-
currido el plazo, se considerarán abandonados todos 
los derechos que puedan t é t e r , y Fe fallar4 el expe-
dinnto. 
Habana, julio 10 de 1S91.—El F i sca l , J o s é M ü l l e r . 
3-12 
Cuerpo de Infantería do Marlaa .—Comis ión F i s c a l — 
Krticto.—DON JOSÉ LUACBS RICO, alférez de I n -
fantorí i de Marina y F i s c a l nombrado de orden 
superior. 
Debiendo prostar declaración el paisano D . J o s é 
L ó p e z ea sumaria que instruyo al marinero J o s é Diaz 
Doce, acusado del delito d?» hurto y otras faltas, é 
ignorando su paradero, cito, llamo y emplazo por este 
mi íet íundo edicto y término de vento días, al referido 
D . J o s é L ó p e z , 4 lia de que se presento en esta F i s -
calía, sita en el Arsenal, p&ra ol objeto indicado; ó de 
lo contrario, manifestar su actual residencia, para lo 
que proceda. 
Habana, 10 do julio do 1891.—F.1 F i sca l , J o s é L u a -
ces 8 12 
tm mm 
V A P O K E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Julio 13 City oí Alsxandria: Nueva-York. 
13 Alicia: Liverpool y escalas. 
- 13 Ponco de L e ó n : Barcelona y escalas. 
. . 14 Manvelita v Marta: Puerto-Rico y encalas. 
.. 15 City oí W a í h i n t o a : V oracru« y escala». 
. . 15 Yumurí: Nueva-York . 
~ 15 Colonia: Veraoruz y escalas. 
„ 15 Montevideo: C4diz y escalas. 
. . 15 Habana: Nueva-York. 
15 Lafayette: Veracrua. 
15 Serva: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 13 Miguel M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
15 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 15 Colonia: Hamburgo y escalas. 
„ 16 City of Waehinírton: Nueva-York. 
IR Lafayette: St. Nazaire y oocalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 11: 
D e Liverpool y escalas, en 27 días, vap. esp. Alicia. 
cap. Aldamis, trip. 39, tons. 1,837, con carga, a 
Deulofeu, hijo y Comp. 
Montevideo, en 51 días, bca. esp. Reus, capitún 
Alsina, trip. 11, tuns. 187, con carga, 4 P . Pagés . 
Tampa y Cayo-Hueso, en \ \ días, vap. americano 
Masco', te. cap. Hanlon, trip. 35, tons. 520, en 
lastre, 4 Lawton v linos. 
Canarias, en 36 días, beig. esp. Rosario. capit4n 
, trip. 12, tons. 139, con carga, 4 Menéndez 
y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 11: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maacotte, c a -
pitán Hanlon. 
Nueva York vapor americano Saratoga, capit4n 
Leighton. 
E N T R A R O N . 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor amo-
í i cano ifaseotte: 
Sres. D. M. Sinchez—M. Rodr íguez—F. Naranjo 
— A . Agniar—Juana Valdés—Manuel Rivas—A. M a -
88o—L F e r n á n d e z — E s t a n i s l a o Fem4ndez—Justo 
P a g a n — J o s é H e r n á n d e z — A n a F . G u e r r a — C a r o l i n a 
López—Miguel Quintero—Agust ín V a l d é s — F r a n c i s -
co Cueto—Antonio González y 3 l iños—Camilo H e r -
itándei—Qaüitfri Perea—José D . Mart ínez—Federico 
de la Hoz—Hermenegildo Pérez—Jo^é de la L u z ó 
Ifijas—Nicolás C . Salinas—D 'mi go V i l ' a m i l — A n a 
Fernándax—Clemente I r a l i y 1 de famil ia—Justa 
Abe l lar—José R . ligarte—Leopoldo Miranda—Car-
los Hernández—Juan F . Sánchez—Bríg ida Reyes— 
Angela Alfrejo—María Andrade—G. Casa—A. M. 
Caatido—Micaela C o r r a l — G E . Albarada—M. Bedo 
— A n a Cartera—Alfred B e d o — F é l i x Rodríguez . 
Do S A N T A N D E R y escala», en el vapor e«pa5o} 
A l i c i a : 
Eras. D . R - m ó n Cu^va—Crlgtób^l 0?DíáUS"«jUto 
pi9 U w - A i m t o ; l í is u M f a 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor espa-
ñol J u l i a : 
Sres. D . J u a n Paul , 2 hijos y cr iada—Isabe l A n -
drad'í y 2 hijo-!—Eugenio Roy—Caputo Alexandro— 
Giuasepp Caputo. 
P a r a C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a -
mericano Mascottc: 
Srea. D . Joaquín Lando y 3 de famil ia—César C a -
«anova—Ricarda P . Va ldés—Ricardo G a r c í a — A n t o -
nio D u f ñas—Antonio Fuegos—Lutgarda V « l e s — B e r -
nardo R n d i í g u t z — M a n n e l D Fresneda—Dolores 
Sé l lez—Maximi l iano P é r e z é hijo—María EnclnoBa— 
Miguel Garc ía—Franc i sco Noda, Sra. é hi ja—Do-
mingo L ó p e z — E v a r i s t o C . Rodríguez—LUÍA V . M o n -
talvü—Maií-i ds Jesús—Rafae l Padró—Gil P , E n c i -
n o í a — P e d r o Delgado—Celestino G o n z á l e z — S e b a s -
tián Rodríguez—Rafael Desdier—Atanasio F . G o n -
z41ez—Francisco Castillo—Manuel C . V a l d é s — D o -
mingo Vlldostegui—Rosa Consuegra—Juan Marro-
rell—Federico Arnavat—Victoriano C . SÍDZ—Vi-
cent Í Mar iño—Ramón M. Prado. 
P a r a N U E V A Y O R K , en el vapor americano S a -
ratoga: 
S í e s . D . Eugenio Egurqniza—Margarita Barker— 
Eduardo P . Ripez—Rafael C P a l a c i o — E l i g i ó Agus -
t l—Argel Muñiz—Franc i sco Cambó—Salvador R o -
dngnpz—O. L . Drain y 3 hijos—H. Vaigt—Adolfo 
V. Montee—Roso Picrce—Manuel Menéndf z—Esto-
ban Oscoz—Cecilia A z c á r a t e — A . do C . Crowe—.To:c 
Fnrrer—Antonio Oonzález—Amal ia V a l d é s — K o n g 
Inea—Charles L i i . g — H . Awan—Francisco de P . A -
razoza ó hija—Pitar Verdugo—Joso M. . larafa—Ra-
fael Arazoza y Verdugo—Manuel de la Plor—Toribio 
Gonzá lez—José de J e s ú s V a l d é c — J o s é M . D í a z . 
J3n.í3ra<aa.fic ccfcofcaj©. 
D í a 11: 
D e Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 379 tercios 
tabaco y efecto >. 
Arroyo», gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
sacos carbón. 
Canasí . gol. Catalina, pat. Linares: con 25 boco-
yes y 160 sacoa azrlcar y 163 sacos maiz. 
Santa Crnz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
400 sacos m.'iiz. 
Berracos, gol. Maiía. Josefa, pat. Ferrer; con 
1,500 pies maceras; 140 quintales cáscara de man-
gle; 130 polines y efectos. 
D3s?p^c} ía ( loe de c a b o t a í o . 
D í a 11: 
P a r a Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Rodríguez: 
con efectos. 
Mariel, gol. Tres Hermanas, pat. F r a í q u e t : con 
pfectos. 
Mulata, gol Duloros, pat Planas: con efectos. 
B a h í a - H o n d a , gol. Morcedita, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Wanuel, pat, Macip: con 
efectos. 
5?viq.tiesss c e a reg i s t ro abics-t*. 
P a r a Nueva-Yoik . vap. amer. Saratrga, cap. L e i g h -
ton, por Hidalgo y Comp. 
N u e v a - l o r k , frag. in¡i. Tenasserim, cap. D y k e , 
por Francke , h'joa y Comp. 
Palma do Mal'orca. berg. esp. Loaltad, cap. Se-
guí, por Badía y Comp. 
TSuq^es q-aa so l a a n ¿".espachR.do 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Jul ia , capitán 
Ventura, por Sobtluos de Herrera: con 1,000 ta -
bacos; V/5,200 c?jiiti lap c'garros y efectos. 
Nueva Y o i k , vapor-corrt-o esp. Ciudad Hondal, 
cap Carmena, por M . Calvo y Comp : con 329 
tt-rcio» tabaco y efectos 
Puerto Rico y Santander, vapor-correo español 
Veracruz, cap. Cardona, por M. Calvo y Comp.: 
con 8 sacos y 6 estuches azúcar; 3,6fi0 kilos cera 
anuril la; 97,100 tabacos; 159,235 cajetillas ciga-
rros; 481 kilos picadu a; 91 cascos aguardiente y 
efectos 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maacotte, ca-
pitán H i nlon, por Lawton yHnos . : con 27 tercios 
tabaco y efectos 
B u q u e s q u e b a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
No hubo. 
F ó U & a s c o r r i d a s e l d í a l O 
de Julio. 
Azúcar , barriles 
Xapa&Oi tercios • > . . . . . • 
TabacoL t o v e i d o z . . . . > > , . . « . . . 







Hsctracto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Aüfioar, sacos u , . . . . . . . 8 
Azúcar , estuches 6 
't'&baoo tercios 356 
:"aiiaco« torcidos. • « « . . . . , • • • • 98.100 
Cajetillas cigarros 834.¿SR 
Picadura, kilos 481' 
Aguardiente, cascos 91 
Cera amarilla, kilos 3.660 
Ventas efectuadas el dia 11 de julio 
Alfonso X I I I : 
100 cajas vermouth Tormo, Perron-
citto 
B e t a ; 
100 tabales bacalao 
100 id. robalo 
100 id. pescada 
Sara ioga : 
200 [3 manteca Minerva 
i 0 cajas latas manteca Minerva 
50 id. i id, id. id 
50 id i id. id. id 
10 cajas tabaco breva, l l l 2 . Elefante 
IOOIS manteca Sol , . , 
ISOiS id. Favorita , 
50^3 id. Potomac 
20 cajas latas manteca Sol 
15 id. 4 id. id. id 
15 id. | id. id. Id 
10 id. i id. id. id 
25i3 jamones P . H . M e l o c o t ó n 
'?0í3 id. S. H . id $ 1 8 i q U 
20 Cfjas tocino $13s qtl 
Guido: 
ICO cajas bacalao Rdo. 
$ 6 | caja. 
$8 qtl. 













$ m qtl. 
$ { ' J q t l . 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
H a b a n a , 11 de j u l i o de 1891. 
I M P O R T A C I O N . 
Debido á que las existencias en plaza eon buenas, 
los tipos de la mayor parto de los articules de más 
consamo denotan quebranto ó menos firmeza. 
Cotizamos, s e g á n últ imas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 26 4 20i rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 27 4 27i rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda modorada y precios firmes. 
A C E I T E R E F I N O . — N a c i o n a l . Con moderada de-
manda y existencias regulares cotisamos marca " C o -
ni l l" en cajas de 12 botellas de 4 litro 4 $ 7 i y do 24i2 
4 $8 caja. E l francés se detalla 4 $4i las primeras y 
4 $ 8 i laa últ imas. 
A C E I T E D E MANI.—Surt idos los consumidores, 
Cotizamos 4 7 rs. las latas y 7 i rs. las mediaa latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s f4bricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
§alones 4 $3, ídem de 9 galones 4 $2-80, idem de galones 4 $2-60 c. L u z B r i l l a n t e de 10 galones 
$3-60, de 8 galones 4 $3-10. B e n c i n a , latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
G a s o l i n a de 1? 4 $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p g D . E l l f e p o z z a -
no B r o c h i ee cotiza 4 $8 caja. 
A C E I T U N A S . — B u e n a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos M a n z a n i l l a s en cuñe te s de 4 i 4 4J 
rs. D e la R e i n a 4 2J rs. , y gordales 4 nominal. 
A J O S . — Con demanda regular se cotiza 4 18 cen-
tavos mancuerna, los de 3?, 4 20 cts. los de 2* y 4 25 
cts. los de 1? A $2 canasto los de Veracruz. 
A F R E C H O . — S i n existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos 4 $ 6 | quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $-1 i 4 $ 5 ¿ quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — C o t i z a m o s deta 
l iándose 4 $7 c. y garrafón 4 5¿ con escasa demanda. 
A L C A P A R R A S . — R e g u l a r e s existencias y deman 
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co 
rriente de S i á 3i rs. L a clase fina, en caja* de 24 
pomos, 4 $2 caja. 
A L M E N D R A S . — S e detallan 4 $28i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca cont inúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 8 4 9 rs . arroba. E l de Puerto 
Rico se vende 4 Q\ rs. arroba. 
A L P I S T E . — C o t i z a m o s nominal 4 33 rs. qtl. 
A N I S . — S i n mejorar su precio continuamos coti 
zando 4 $12 quintal. 
A Ñ I L . — D o la ún ica clase que se hacen algunas 
ventas es del a l e m á n que cotizamos de 1? de $ 6 £ á r 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s v izca ínas son solicitadas ; 
alcanzan de 12 á 12} rs. docena. 
A R E N C O N E S . — V e n t a s regulares de 2J 4 3 i rea 
les eajita. Nominal. 
A R R O Z . — C l a s e s corrientes de 7 4 7 í reales arro-
ba. E l de Canillas de 9 i 4 10} rs. y ol de Valencia 4 
11 rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer 
oado cont inúa encalmado y cotizamos nominal 4 $ 
quintal. 
A V E N A . — C o t i z a m o s de $6} 4 $6f qtl. en billetes 
la americana. D e la nacional 4 $3 oro qtl. 
A Z A F R A N . — R e g u l a r demanda por el do 1* clase, 
flor, d é l a Mancha á $12 libra y las demás clases de 
$10 á $11 libra, según su composic ión. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla do $122 
4 $13 caja, el de H á l i f a x alcanza $8 qtl., $ 7 ¡ el ro 
balo y la pescada 4 $6 quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran firmes de $25} á $2Ci 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
C A L A M A R E S . — B u e n a s existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos J de latas á $6? docena y 
\ latas á $4} idem. 
C A S T A Ñ A S . — S e cotizan do $5 4 $15 qtl., clases 
buenas, nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas en el país se 
cotizan de 21 á 22 ra. qtl. nominal, y las do Canarias 
se cotizan de $2f 4 $3 oro qtl., y gallegas de 22 á 21 
rs. qtl. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P . B . y L e ó n en } tarros y } bo-
tellas 4 $13} neto el barril. 
C I R U E L A S . — D e 7 rs. á 10 ra. caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — C o n t i n ú a n detal lándose 
lentamente á $30 quintal. 
C O M I N O S . — D e m a n d a regular, á $10 qtl. el de 
Málaga. 
C O N S E R V A S . — B u e n a s existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos } latas á 18 rs . , } á 25 rea-
les. Salsa de tomates 13} rs. las } latas y 18 rs. } de 
latas. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden do 10 á 
11} reales lata y los de Bilbao de 18 á 22 reales. 
C O Ñ A C . — B u e n a demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D ' O r ob-
tiene de 8} á $10} caja según envase y es muy Bolici-
tado. L a s marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4 i ; idem 12[3, á $5}; id. 12i4 
4 $3} id., y de 12^ á $2 .—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8} á 8J 
CStia marca Bordín. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
l lándose de 14 rs .á $5} docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4 4 6 las cuatro ci^as: idem corrientes ó bue-
nos de $6 á 7 y superiores, de 71 á 8} id. L a marca 
Güelfo á $7} las 4 cajas. L o s del país , fábrica L a S f * 
lüt e i ^ ü M f e t a i I M las euni pi}|fe I 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 13 rs. ar. , nominal. D e los negros de 
Méj ico hay regulares existencias, y las ventas han 
alcanzado 9 | ra. arroba. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores 4 $5 docena de latas, y otras «lases do menos 
crédito de 24 4 34 reales id. 
G A R B A N Z O S . — R e g u l a r demanda, cotizAndosc; 
menudos, á 7* rs. ar.; medianos, de 8} 4 9; gordos á 
11 y selectos de 12 á 15 reale» arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza 4 $ 6 i 
garrafón y Llave á $ 6 } id.: otras marcas, do $4 k $5. 
H A B I C H U E L A S . — R e g u l a r e s exlatencias y í e de-
tallan do 8 4 8} rs. ar.: las chicas y las superioroe, 
de 8J á 9} rs. arroba. 
H A R I N A . — P r e c i o s firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $ 7 í á $8} bulto y buena á superior 
de $ 8 | á $10} Id. , y la americana de $12£ á $13} id. , 
según marca y clase. 
H I G O S . Buenas existencias, deta l lándose á 6 
reales caja los de Lepo. L o s do Swyrna, á $10 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7» 4 7J billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7} caja. Otras marcas, de $4 á $6} 
idem. E l amarillo de Rocamora, á $ ' i caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$19J 4 $20 qtl., y otras marcas, desde $14 á $18 id. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas de $13 á $14 
caja, entrefino de $9 á $10 id. é inferiores de $6 á $7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y so cotiza do 4} M } 
rs. l ibra. 
M A I Z . — E l dol país se cotisa de l l f á 11| rs. bille-
tes arroba y el americano de l i } á 12 rs. ar. 
M A N T E C A . — S i n variación. L a envasada en terce-
rolas se cotiza, s egún marca, de $11J á $12} qtl. E n 
latas, 4 $14}. Medias latas, á $15 qtl. Cuartos idem 
4 $15} marca L e ó n . 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, s e g ú n 
marca y t a m a ñ o del envase, de $22 4 $25 qtl. 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s de $8 4 $8} qtl. 
^-A-í'-A-S.—De la nacional hubo alguna» importacio-
nes y so han colocaao d 13 rs. qd. L a del país , 4 $ 2 | 
qtl . y de las americanas uo Koy existencias. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se uuu»» & 43} 
cents, re.-ma: el francés se cotiza de 36 á SO centavos 
idem, y el americano do 31 á 82 cts. idem. 
P A S A S . — S e detallan á 15 reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan do $9 á $11 qtl. y las infe-
riores sin operaciones. 
P I M I E N T A . — E x i s t e n c i a s buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21} qtal. 
Q U E S O S . — L a s clases buenas del de Patagrás se 
cotizan de $23 á $25 qtl., y Flandcs de $21 4 $23 
quintal. 
S A L . — L a molida so cotiza á 9 reales fanega y en 
grano 4 9 id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1* 4 
H rs. lata, s egún clase y tamaño. E n tabales, de 6 
á 8 reales, según tamaño. 
S E B O . — M u y cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizaim s de 6} á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional so cotiza de $3 á 3£ c. se-
gún marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves de buenos surtidos 
de $6¿ á $6} docena de latas. C a r n e s solae de $5} 4 
$6 idem, j pescado do $4 4 $5} . 
S A L C H I C H O N . — E l de L y o n , de 7 á 7} rs. libra, 
y el do Aríéu de 4} á 4 í rs. libra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$19 4 $29 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, 4 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 re.: inferiores, á 3} rs.; id. do garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, 4 18 rs. id. 
T A S A J O . — S o cotiza de 18 4 J8} rs. ar. , sosteni-
do, ron descuento. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $13 4 
$13} quintal. 
T U R R O N . — C o t i z a m o s do G^ona do $40 4 $41 qtl. 
nomm.d. 
V F I L A S . — S e detallan las do Rocamora y otras mar-
cas de $61 á $6} las cuatro cujas. 
V I N A G R E . — E l del país so cotiza de 11 4 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — Con regular demanda, de $5^4 $5J 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $5 á $5} ba-
rri l . 
V I N O A L E L L A . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca. 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos firmes, deta l lándose de 
$47 á $52 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i o s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7} á $7{ caja y el Torino Brochi, 
do $8 á $8} caja. 
ÍSTIIOS precios de las cotizaciones ton en oro, 
luautio no *« ftiinit'.rtn lo contrario. 
V A P O B E S - C O R S M 
D E L A 
COMP. 
A N T E S DE 
E l r a p o r . c o r x s o 
c a p i t á n D e s c h a m p e . 
Saldrá para Progreso, Frontera, Campeche, y V e r a -
cruz el 16 de ju'io, á l a s 4 de la tarde l l e v á n d o l a 
correspondencia pública y d« oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa par.aportes ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga so firmarán por los consignaia-
IÍOI antes do oorrerlás, sin cuyo requi sito serán nulas. 
Recibo carga 4 bordo hasta el dia 15, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I 33 8 1 2 - 1 E 
E L vapor-correo 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n Jau iregu izur . 
Saldrá para la Coruña y Santanüer el 20 de julio, 
4 las 5 do la tarde llevando la correspoudoneia p ú -
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, lacluso Uhaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo. Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
L a s pólizas de cart;a se firmar4n por los cons ígnala 
ríos antes do correrlos, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibo carga. 4 bordo ha-jia el día 18. 
Do más pormenores Impondrán sus ccnsiguatarloi -
M . Calvo y C p . , Oñoioa número 28. 
1 •M 3 1 2 - E l 
LINEA DB¥EW-Y0EK 
e n c e m b i n a e i ó n ccc?. los ri.*].:,» ¿. 
E u r o p a , V e r a c r u z y C«atr«> 
A m é r i c a . 
Be h a r á n 4 m s n s u a l & s , s a l i ó D - I O 
loa v a p o r e s da este jpuarto l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y del da New-Y^ork , 
ios d í a s l O , 1 3 , S O y 3 0 , do c a d a 
m e s . 
E l vapor -correo 
Baldomero Iglesiaŝ  
c a p i t á n Grrau. 
Saldrá para Nueva Y o r k ol 2 0 d e j u i o á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofreco el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe ea la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Comp&ñía tlone abierta uria póliza 
flotante, así para eata linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarES todos Ies efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
C o a motilo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York , se advierte 4 los señores pasajeros quo 
para evitar ol tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina dol D r . Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 20 de junio de 1891.—M. Calvo y C o m -
pañía. Ofieioa 28. T 34 312-1 R 
Vapores-correos Frasicsses. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
BÍPiSA. 
S. H A ^ A X R S . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i e ñ o pu&rfco d i rec ta -
m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 de j u l i o á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n N o u v o l l ó n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoci -
mientos directos . L í o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a K i o J a n e i r o , 
Montev ideo y B u e n o s A i r e s , debe-
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o bruto e n k i -
l o » y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
Lia c a r g a c e r e c i b i r á Unicamente e l 
1 4 do j u l i o e n e l m u e l l e de C a b a -
l l e r í a y los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
« n t r e a a r s e e l d ia a n t e r i o r e n l a caoa 
s ^ n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n de l 
peso bruto do l a m e r c a n c í a . I^co 
b-altes da tabaco , p i c a d u r a , etc. , de-
\>«'ráí<. « n v i u : : » e a m a r r a d o s y s e n a -
doa, s i a c u y o requ i s i to l a C o m p a ñ í a 
no « e h a r á r s a p o n s a b l e & l a s fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á ninsp&n bul to des-
p u é s de l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s do e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n a c r e d i -
tado. 
D e a n á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á s , 
sm« c o n s i g ^ a í i s r J o s . Asaa&íarura S , 
lífGLESA BS SE3ÜR0S 1)1 1NCMDI0 
M LONDRES Y EDIMllÓ. 
VIDA 
gITtJACION E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1890. 
Capital i í - M i v o y rose1 vas a jumuladas . . . 
Capital BUüorito pendiepto d« cobro 
oró $ 
Premio é intereses do ee^uros do 
Siniestras éü el mibiuo Í.ÍÍO . 
iucendlo en 1890. 
5 2 1 9 9 , 7 2 0 
1 3 7 5 0 , 0 0 0 
7 . 4 7 9 , 0 9 0 
4 . 0 5 3 . 4 3 5 
T..tal do dnieitros pagados de 18G3 & 1890 
SirdePtros pt gados en Cuba hasta Diciembre 81 do 1890. 
6 7 2 7 8 , 3 7 9 
1 . 3 4 7 , 3 3 4 
Se usoiínian fincas urbanas. est8bl?.r;iro:oDto8 mercantiles ó indtistrialo?, frutos ó (.fect s, depósito iri el 
muelle (i e U & ' l u a r i . buque-» en pueito ••on carga 6 sio ella, ó on dique; o^rbiln mineral bajo techn; B A T á . -
Y K S D E I . V O K N I O , M A Q U I N A R I A S Y F S Ü T C S . 
LVÍ pólizas de esta Compófiía no Bolamente cubren ol lioego do jucendio, tino el de ¿oaprendiaueatos e l é c -
tricos y explos ión (teyas del alumT>rado, aunque no proluzca incendio. 
Agente geaeivl, A Q U I X . I N O O R D C ; N 3 Z , 
C A L L E D E L A M P A R I L L A , NUMERO 22, E S Q U I N A A C U B A . 
AGENCIAS EN LAS l'RINCIPALES POBLAllONfíS DE LA ISLA. 
C 8 7 8 4 2 i 
l i fjl l i » . 
L i n e a d. vapores enfre Londres , l í b e r e s y 
les puertos <Ic ta I s l a do Cnbo. 
fíaiidass r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
E L V A P O K . I N t í t i C s 
PEBSIA1 PUNCE 
Sald'ii ce Loudrto L ibre el 20 de Julio y de Ambe-
res el 30 del mismo mes. 
Admite carga para la Habana, Sagú» la M; ... -. 
Cienfucgos y demás puertos do la lela. 
E L V A P O R I N G L É S 
Saldrá de Londres ol 20 de agos I o y do Amberea el 
30 del mismo mes. 
Kccibe carca para la Haba! . : , ür-gua b Grande 
y demis puertos de la Is la . 
Con el dn de «vitar demora en la doscar.Ta de los 
vaporeo y para armoDizar todos los intereses, se parti-
cipa á iOs consignatarioa p'ircialea que la descarga do 
todas Uo mercanc ías so eívetuará do acuerdo con las 
cláiiíiulas insortao en los couoiJmiontos, cenando toda 
ror|*oiisabiiidad y todo compromiso de parte do los 
valores, desdo el momento en quo se hayan depcar-
g-'rto las m í í c a n c í a s do conformidad con dichas c l á u -
sulaSi 
Para más pormenoros, dirigirso en la Habana á los 
Sres. Dustaq y C p . , Olidos '.10. 
C 972 Í 0 - 5 
l í l ñ í ¡ 
JPara ÍO'uav&>Orleany dii'ectamsnt-a 
K l vapor-correo lunericmo 
c a p i t á n Stáplés. 
Saldrá do eeia puerto el jueves 9 de julio á las 12 
del dia. 
So admitan paiiajaros y carga para dichos puortoa j 
a ara San Pranciaco do Caüfomi-.» y aa vanden bola¿i» 
Sirooti.a para l long l iong (Cbina.) 
P a r a más informo» dirigirso & sus contígnatarioif, 
L A W T O N H N O S . . MorcadOTf* 
O n, 947 1.11 
9 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
na 
Pinillos, Saens v Comp. 
D£3 C A D I Z . 
P » r a l a C O R U J A MIIECTAMENTE 
sal<Sr& e l 1 5 de J U X I O e l m a g u í -
p i w o 
c a p i t á n D. l l i r f o n a o Dios . 
Admite P A S A J E R O S para ol citado 
puerto. 
E l rápido vapor 
capit&n D. J u a n AbriequGtra. 
Saldrá sobro ol 20 de julio directo para 
C o t u ñ a , 
S a r - t a n S e r , 
O - i j ó n . 
Vlgro, 
C A d í z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros y cargo, inra los refe-
ridos pat r toa. 
NOTA —Para mayor comodiü¿,d de los 
señores pasajeros, esto vapor «atará atra-
cado en ios muolioa do San J<;eé 
Do más potmenoroa informarán SUH con -
signatario*. Codea, Loychato y C», Oficios 
11* xnero, 19. 
O 903 25-28 Jn 
nmm mnm. 
FOMENTO \ m i m m m i m 
A V I S O 
VAPOR "6BN6ML LSHSUNDI" 
Desdo til próx imo jueves 8 del corriente, saldrá de 
Bata l ianó esto vapor directamente para Punta de 
Cartaa, B a i l é u y Cortéj , rogvcsando de cst.i úl t imo 
punto 'os domingos & IB-I 7 de la mafiana, & las 10 de 
Bai lén y á las 3 da Punta do r?ai-tao diror-íamíínte á 
Batahanó , donde l legará los lunes por la mañana. 
VAPOR "CRlirOBál COLON" 
Saldrá de Batabanó para la Coloma todos loa do-
mingos, deudo su primor viaje el día 12 dol comente, 
regresando de esta puerto los jueees á INS I d e l a tarde 
y llegando los viernes por la mañana á Batabauó . 
Habana, julio 8 de 1891.—El Administrador. 
C 960 26-4 J l 
D E V A F O R E B E S F A Ñ O J J B S 
CORRSO-S OS U S ú i \ m í T R i S P O m S HIUTÁRIS 
DE HOTíUIHOS í)E IÍEBRERA, 
VAPOB " « í D E n m m " 
c a p i t á n D . F . C s x á o l u z . 
Este vapor saldrá do esto puerto el dia 15 do julio 
á las 5 de la tarde para los do 
N U t t V i t R P , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribarr, 
S a g u a d e Ts^namo. 
B & r a c o a , 
G - u a n t á n a m o » 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente l íodrísmez y C p . 
Puerto-Padre: Sr. D . Francisco P í a y PicabLu 
Gibara: Sr. D . Manuel da Si lva. 
Sagua do Táuamo: Sres. Panadero, Sobrino y Cp., 
Baracoa: Sres. M o n í s y C p . 
Guanténamo: Sres. J . Bueno y C p . 
Cuba: Sres. Ksteuger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadoies, Sau Pedro ? 6 , p l a -
ca do Lux. I n 31 812-1B 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N B I L B A O . 
P A R A . S A G U A Y C A 1 B A R I E N . 
Sa ldrá todos los lunes á las 6 de la tardo del ranelle 
de L u z y llegará á Sngua los martau y & Caibarióu los 
miércoles por ¡a mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mafiana 
y tocando en Sagua l legará á la Habana Ion viernes. 
N O T A . — S e recomienda A los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
O T R A . — E n combinac ión con el ferrocarril de la 
Cbluch i l l a—Se despachan conocimientos pai'a los 
Qufimndos de GilineR 
O T R A , — E l vapor A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuovo aviso. 
A V I S O . 
So despioban conocimientos directos para ' h ln-
)0 
m m l e í a s 
A . B A N € j B # l 
B A L V Q U E K O 
a m A K L K T í i A S on todas cantitladei; ii 
certa y I irgu rista eoüru W-ÍIA ia« orincipalti: 
plazas v pnubloa do ¿ata I S L A y ia fto 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A D . 
E S P A Ñ A » 
I S L A S B A M i A f c . E S & 
l i íLAK C A N A R I A S . 
También sobre l&a • • •-I.-,- ras de 
V K A N C I A , 
I N G L . ^ T Ü j f l R A , 
B i Í J Í Ü O Y 
E i O S Í S T A D O S - ü m B O S . 
S I . OBISPO, 2 1 
Ow.«54 IB(?-TJI 
>mmm> 8 
A C O B T A Y A L Í A F M A V W T / A ^ 
.••J.--.V- Loudiao, x'uríf, 9<*rlfn, KftáVft-Yprk, y ~:«mé>* 
nlanaa 'iuport&u-toa do X t í . M i z , ¿.mutusin 5 festad»»» 
vp.Uloc: Rv/ ooratí «obro Madrid, todft» I t * w p i .-'k* •«* 
¿ r o v l u d » y puohiot tMmv y jffóodw; A»- I5^ya,iii«f ¿'A* 
M E D A l S l EÍPEBSA 
MSaCAFTILES. 
A los amoiiisías do la ^ocio ad 
L A R E G U L A D O R A 
k'sta Socieda<l de artesanos ce lebrará su junta s c -
tneatral do accionistas, para asuntos adminintrativos, 
el próx imo domingo al medio día, en los salones del 
popular "Centro Aícturiano," Znlneta y Obrapía, si el 
concurso do sos asocudos lo permite 
Orden del día: Sanción del acta «nterior; Informo 
de la comihión Rlosadora; Balance de la fonda y dn la 
panadería; Trabajos dol semestre y asuntos goneralr». 
Habana, 8 de julio do 1861.—PJ1 Seoretario, J . M . 
L a m u d e r a . 8850 3a-9 4d-9 
Liga do Comerciantes, 
I n d u s t r i a l e s y A g r i c u l t o r e s d a l a 
I s l a do C u b a . 
No habiéndose celebrado la Junta Gonoral anun-
ciada para el día 5 del me* corriente por falta dol n ú -
mero reglamentario do poüores socios, se cita nueva-
mente para el 19 d-i actual, á las doce del día, en las 
oficinas de la L i g a , San Ignacio íG, altoii, advirtiendo 
que se tomarán los aouerdo.t oportunos cualqf.iera 
que SGaol número de los (iMtitootes. 
Habana, julio 9 do 1891—Ri Secretario general, 
R a f a e l P é r e z Vento. C 9Í10 fid-10 4 a - i l 
C o m p m U i del F r ocarril 
díí Via estrociia 
1>K SAN CAYETANO A J l f i X L E t i . 
K M P í i l f S X I T O D E £50,000' - $250,000 
S e c r e t a r í a 
Dl-pucsto el pago dol •egn&do cupón corraspon-
dicnto al trimentr" vencido é a esta f íuba, ue avisa á 
los tmnédotfei de Oi< igaciones, qv\« pue'lnn pasar á h a -
OP.T cf^otivfl CK" capó: , todos los d'at h\bllo-', de onco 
do la tnaHana 6 tK-s do ta ta- y , ou el escritorio de 1« 
CptoM^tU, palle de O'Reilly número 5, entresuelos 
Habuna v ¡unió 30 de ' l íStí l .—El Sicrotaiio, <?. 
Font y SterUnq., C 910 15-1 
Compañía de seguros mútnos 
contra incendio. 
S a t á M e e l d i t e l a ü o 1 8 B £ 3 . 
O f l c i n a s : E m p c ^ c l r a d o n ü m . 4^!, 
Oapiti.! rccponaai-le, oro $ 18.866.055 
oimestroa pagados en oro $ 1.176.E00 '•:2 j 
Siniestros pagados ea billetes 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
del 
,14.275-70 
Pól isas expedidas en junio de 1391 
1 íl D ? Amalia Cairo de Mfaro $ l.QGO 
1 á D ? M. ) í a do 1» Conocrv-ión I^ornán-
dez y BoDÍtez do l'iedrahitu OflO 
1 á D . Antonio L ó p e z L- js tr j 6,000 
•3 á D . A u d r é i V a l d é s Chacón »tU 00 
1 á D . Salvador Alamil ia ,. . . 18.01.9 
3 á D . Gervasio Alvarez 8.000 
» á D . Pedro i'uig y C a s t e ü t t V.COO 
2 á D . J u a n Fruto y Busqué i s 1 . . . . ? •'• 00 
9 á D . Manu«l Soto y San Mártir. 10.660 
3 á D ? A n a M ííaluít.ga d.s G u l i i í r r e z — 7 J 0 O 
l á r>» A d e l i Kaesel l LÍSOO 
I a D Jotá R>imón Marlínor. 1 -200 
1 á D a Uwoedei Martín y Fiualúa, v i u -
da da Novoa 0.000 
1 á D . Saturnino Puerto 9.0G0 
1 á los Sres. K i a g u r y Calorroga 8.000 
1 á D . Jacinto Miró y Miró 8.800 
Total $ 105.50Q 
Por una i •ó l ica cuota asegura fincas y es tab lec í -
miontos morcantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre do cada alio, el que ingrese só lo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los díaa 
que falten para su conclus ión. 
Habana, 30 do j'inio de 1891.—El Consejero D i r e c -
tor, f lorentino h'. de O a r o y . — h a Comis ión ejecuti-
va, ¡ f i a n e l G . Boyo. - - B e r n a r d o I . D o m í n g u e z . 0 n. 978 
A m o s . 
GEEMIOS DE LA HABAETA. 
SECaET^RIA. 
Nombrado Agevte ds la Sociedad General de Segu-
ros contra Incendios í\ prima fija, 
T J A P R E V I S O R A , 
quedan cstablocidas laa horas de despacbo ó ir forme» 
que so relocionon con la misma, do siete á diez de l a 
inaüana y de doce á cuatro de la tur le, en la expresa-
da Secretaría do les Gremios, sita en la calle de L u n i -
parilla nfiroero 3, Lonja de Víveres . 
Habana, 11 de julio d e l S O L — E l Secretario, C . E f 
calante. C 1001 a 8 - U d8-12 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . 
ESTABLECIDO EN 1856. 
Amargura , esquina á Oficios, bajos de l a casa de lo$ 
Vaiiorcs-correos T r a s a t l á n t i c o s , 
Te lé fono 577. 
Remisiones do bultos, equipxjcs y encargos para to-
da la Is la , la P e n í n s u l a y el Extranjero, por las v í a i 
m í a rápidas y seguras. Embarques, desembarques, 
düicoucias y despachos de mercancías en Aduana y 
muelles. 8772 5-9 
A V I S O . 
Para el dia 15 del presento abrirá nuevamente e l 
asiútico J o s é A j l n , la enea de comercio de art ícu los 
de China y del país , últvada en el pueblo de Guareiru 
JManguito) en la cu-ie de Colón número 3, la que era el asiático P in i to Y i K i . 
Quodnnda libro de toda resporsabllidad y de todo 
gravr.mon el a-iiáti.o J o s é Aj ln , se anuncia para ge-
neral conocimiento á los seí iores dol comercio para 
que en lo sucesivo se hagan dol cobro al referido B e -
nito Y i K i . 
Ghuufeira. Julio 4 de 1891 .—José A j i n . 
8777 10 9 
I s a b e l Irastoxssa de G-sgo 
tiene el gusto de p a r t í d p a r á ñus nniit-tades el haber 
tra'i'adado tu domicilio do la ca l lé do Villegas 52 á 1A 
da Obrapía 65, esquina ü Comp^stela. 
8724 4-9 
40 A Ñ O S D E P T Í A C T I C A , 
Mato el Comején donde quiera que oca: U N I C O 
que ga^ojatiza 1<* operación pura siempre. 
Recibe órdenes: A . Angnt ira, Sol 110—J, F e r r e r , 
Galiano 120 y Gloria 243. Francisco L a i a r a , Habana. 
8(599 8-8 
•——— —N» 
Avis aux franjáis. 
L e s franca!» qui dósirent assistfir á l ' o c o a o i i r - í e l a 
F é í o NatioiiHle, au buuquo' qui aura lieu je 14 Jultl^ti 
procb.tin á 6 heuros da soir au restaurant " L a M ü r " 
A lu Chorrera, sout priés de se muñir d' une cart© 
porennnello qn'i'fl tronveront chez M . M A Meudf 
^ r n " O ' K q i D r . - . r n Briol , 80 Teuicut* - J , 
H H 
m|»^js|i||M|i|L 
DOMINGO 12 Dli JULIO DE 1891. 
Política extra i) jora. 
E l vapor y los ferrocarriles han acortado 
las distancias que separan & los pnebloe, 
facilitando la rapidez de las comunicacio-
nes. Asi, lo que antaño era cosa que había 
que pensarla antes de hacerla, hogaño se 
realiza apenas se concibe. Esto explica 
lafaeilidad con que en nuestro tiempos via-
jan los soberanos de las grandes potencias, 
visitando unas y otras cortes, celebrando 
en ellas alianzas, pactando compromisos y 
adoptando resoluciones que de otro modo 
exigirían cambios y más cambios de notas 
por parte de los diplomáticos. Las impre-
siones recibidas en estos viajes, las explica-
ciones que se dan y reciben, contribuyen 
poderosamente á este objeto. 
De todos los soberanos de Europa, nin-
guno tiene tan marcada afición á los viajes 
oô mo el joven Emperador de Alemania: via-
ja por el interior de su vasto imperio; viaja 
visitando las cortes extranjeras. Tiene fa-
cilidad de palabra, y la emplea en provecho 
de su pueblo y de sus ideales. Guillermo 
I I lo mismo se dirige á los obreros, exhor-
tándoles al trabajo é indicándoles nuevos 
derroteros, que á los embajadores de las 
grandes potencias continentales y á los mo-
narcas, concertando la marcha de los suco-
sos para que no so turbe el equilibrio eu-
ropeo. A veces presido por la tarde una 
sesión en el Consejo do Estado, y por la no-
che se traslada en un tren al extremo del 
imperio, para enterarse de todo y conocer A 
eussúbditos. T.3.s últimas palabras do su 
abuelo fueron: "No tengo tiempo para estar 
cansado;" y las do su padre: " E l príncipe 
es el primer servidor del Estado." Y á unáa 
y otras parece subordinarlo todo. 
En estos momentos, el Emperador de Ale-
mania se encuentra en la corte de la Gran 
Bretaña. Su viaje no lo ha realizado direc-
tamente; se ha trasladado á Inglaterra 
desde Holanda. ¿Qaó fué á buscar Guiller-
mo I I á la capital do los Países Bajos? ¿quó 
busca en la corte de eu egregia abuela, 
la reina Victoria? Supone un corresponsal 
que el Emperador de Alemania ha querido» 
con sus cualidades personales y su innega-
ble talento y persuasiva palabra, destruir la 
aversión quo en todas las escalas sociales 
existe en Holanda contra Prusia, enojoso 
vecino cuyas intenciones respecto del reino 
neorlandós no se ven nunca claras y detiui 
das. Y por esta causa parece que el Etupo 
rador Guillermo ha querido convertir á loe 
hombres de Estado de la Haya al programa 
económico alemán, decidiéndolos á adhe 
rirse á la vasta liga aduanera ó zollveroin, 
cuya organización constituyo uno de los pri 
meros ideales de su plan político. 
En un discurso pronunciado en Colonia 
por el Emperador do Alemania, expresó el 
deseo de ver pronto los buques ingleses re-
montar el Rhln, anclando en Colonia. Pa-
ra conseguir eso deseo, que constituye in 
dudíiblemonte un vasto plan económico, ee 
necesita la adhesión del gobierno de los 
Países Bajos. Acaso, á par que este objeto, 
persiga Guillermo I I el de casar á la toda 
vía niña-roiaa de Holanda, con un prln 
cipe alemán, consiguiendo do esa modo la 
pangermanización del reino neerlandés. 
Otra causa indudablemente origina el 
viaje á la Gran Bretaña. A pesar de las de-
claraciones, que según un despacho de 
Londres, fechado el 10 del actual, ha hechy 
en el Parlamento el Gabinete que preside 
lord Salisbury, de que el concierto do 
Inglaterra con Italia tiene por objeto con-
aorvar el statu quo en el Mediterráneo, pe-
ro que no ha adquirido compromisos con 
las naciones que componen la triple alian-
za, es indudable que el Reino Unido está 
más cerca de la acción política de Ale-
mania, Austria é Italia, que de lañen 
tralidad respecto de Francia y Rusia; y si 
estallase el conñicto que viene preparán-
dose hace años, y cuyas consecuencias no 
se pueden prever, no tardaría en verse 
enzarzada en esos sucesos. Aparte de los 
lazos de familia entre los soberanos de am-
bas potencias, que deben ceder y ceden 
ante las razones de Estado, los intereses 
mercantiles, que son el principal objetivo 
de Inglaterra, la inclinarían á romper esa 
decantada neutralidad, que se halla de la-
bios afuera y no en lo reservado do las in 
tenciones. 
No todo el pueblo Inglés vo con buenos 
ojos esta alianza, ni simpatiza con ella. En 
circuios políticos y en muchos periódicos es 
comentada desfavorablemente. Un periódi 
co caracterizado de Londres, aludiendo al 
viaje del Emperador y á sus consecuencias 
inmediatas, escribía entre otras co 
"Esta visita puedo ser una diversión para 
él, pero no es tan divertida para nosotros 
¿No hubiera podido dejarnos tranquilos? 
¿Es proceder amistosamente sublevar el 
odio do Francia hacia Inglaterra y aumen 
tar el enojo de Rusia?" E l Emperador ha 
querido calmar estas dudas con sus discur 
sos, y por eso en el brin dis de la Casa 
Ayuntamiento se ha apresurado á decir, quo 
procurará ante todo el mantenimiento de la 
paz, esforzándose porque de su parte au 
menten las nuevas relaciones de Alemania 
con las demás potencias. Este es el deseo 
estas las palabras; poro esa constante moví 
lización do las fuerzas armadas, ese abru 
mador estado de guerra, que tan conside-
rables sumas consume, ¿responden al deseo 
de la paz? 
Por lo mismo, Francia y Rusia, que ven 
un peligro cada una en la actitud de las 
grandes potencias continentales aliadas en 
triple ó cuádruple alianza, á su vez buscan 
los medios de aliarse, y si hemos de creer 
á indiscreciones telegráficas, por lo mis-
mo dudosas, existen entre ambas compro • 
misos contenidos en una serle de notas que 
equivalen á un tratado, para una acción 
continua contra las naciones aliadas, atri 
huyéndose nada menos que al Czar la rea-
lización de este acuerdo. 
Centenario del descobrimiento de 
América en Génova. 
Suntuosas son las fiestas con que la pa-
tria del genio quo dió á España la más 
fermosa tierra que jamás los ojos vieron, se 
propone celebrar ol cuarto centenario del 
grandioso hecho llevado á cabo por la in-
trepidez del sabio marino Cristóbal Co-
lón. 
Do lamentar es qce la falta do documen-
tos importantes en nuestros Archivos, re-
lacionados con ose y los demás hechos rea 
fizados por el inmortal genovés, no hayan 
permitido á nuestro ilustro Consistorio co-
rresponder de modo más amplio á la soli-
citud que lo ha dirigido el Ayuntamiento 
de Génova en demanda de datos y docu-
mentos relacionados directa ó indirecta-
mente con la vida de aquel famoso descu-
bridor. 
Sin embargo, nuestro Ayuntamiento ha 
sabido suplir la falta do esos datos con la 
bella forma y buen gusto desplegados en la 
remisión á la ciudad natal del egregio Al-
mirante, de los únicos documontofl qao po-
seo en su A r o H i v o y que se refieren á la 
pompa inusitada y al férvido entusiasmo y 
respeto con quo la ciudad de la Habana, en 
enero de 17í)(>, recibió y guardó en su Santa 
Iglesia Catedral los restos de Cristóbal Co-
lón. 
En esos documentos, además do los actos 
realizados por nuestro Ayuntamiento en 
aquella época para dar universal testimo-
nio do la alta estima en que tiene nuestra 
Nación aquellas sagradas reliquias, apare-
cen las demostraciones de gratitud del des-
cendiente de Colón, el Duque de Veragua, 
hacia el Municipio de la Habana por la bri-
llantez con quo honró loa despojos de su 
ilustre abuelo; y la partida de enterramien-
to do esas ceni tas, constante en el Registro 
correspondiente de aquel año ê  nuestra 
Iglesia Mayor. 
Todos osea documentos, copiados unos, 
con los tipos de letra mas correctos y va-
riados, y en fac-símiles elaotos y admira-
bles otroíi, constituyen un precioso libro 
ilustrado en sus treinta y cinco hojas con 
orlas y viñetas pintadas do colores vivos, 
al estilo heráldico y rematadas con delica-
das miniaturas alusivas á los hechos cuya 
gloria se conmemora. 
Eata obra de arte, digna por todos con-
coptcp dol objeto y de la Corporación á que 
ae dedica, ha sido concebida por el emplea-
do de nuestro Ayuntamiento Sr. D. Juan 
Gomis, como decimos en la crónica de los 
acuerdos tomados por el Ayuntamiento. 
Las obras de encuademación, en rico pe 
luche con guarniciones do moiróe, se han 
realizado por el maestro don Anselmo Gar-
cía, en los talleres de la Casa Tipográfica 
de los señores Solana y Comp", que han 
ucreditado una vez más las excelencias do 
s i trabajo, y las obras de plata y oro que 
constituyen las cantoneras cbapa y broche 
primorosamente cincelados, que rematan la 
encuademación del libro están confeccio 
nadas por el conocido é inteligente maestro 
grabador D. Eduardo Coopat, en el taller 
de Félix Prenden. 
Al pie do estos breves pormenores, cree-
moa realizar un acto de justicia felicitando 
al Sr. Gomls por su obra. Eata es indnda 
olemente una concepción brillante, que re-
vela el genio dol artieta, y que, á no dudar 
lo, llamará poderosamente !a atencién en 
la patria del arte, E l Sr. Gomis cuenta des 
de hoy con el aplauso de todos. Sa modes 
tia, el medio en que se desenvuelven sus 
envidiables facultades, le han impedido 
brillar como merece en nuestro cielo artís 
tico; pero BU notable álbum llevará á través 
do los mares los esplendores de un genio 
desconocido. Así lo ha comprendido el A-
yuntamíento de la Habana al declarar en 
ÍHU sesión pública de diez del actual que 
Gomis es una do nuestras glorias y que por 
su condición de empleado municipal 
honra el Consistorio. 
FOLLETIN* 
CAETAS A LAS DAMAS 
ESCRITA EXPHESAMENTE PARA E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 18 de junio de 18!JL 
A posar de estar muy avanzada la est» 
ción, el calor no so ha dejado sentir hasta 
ahora, y aún ha podido haber dos ó tree 
fiestas nocturnas, aunque sin pretonsioneB 
de grandes bailes: una de las más agrada 
blea ha sido un concierto en el palacio de 
los marqueses de Mondójar Conserva esta 
suntuosa residencia el sello da las antiguas 
casas de la nobleza española, sollo quo va 
fiando cada dia más raro: cubren las pare 
des del magnífico vestíbulo, los retratos de 
varias generaciones de los ilustres condes 
da Tendilla, marqueses de Mondéjar: entre 
estos retratos hay de monarcas y príncipes 
que llevan las firmas ds Mengya y Vanloo, 
y cerca de estos otros firmados por Madra 
zo: las amplias y numerosas estencias están 
decoradas con un lujo severo y ol despacho 
del marqués con ricos artesonadoa, encierra 
una fortuna en soberbios tapices, armas 
primorosas quo llevaron al cinto los nobles 
fundadores de la casa: en artística y riquí 
sima vitrina se guarda la joya más preciada 
de esta noble casa: es el mandoble riquísi-
mo quo el Papa Inocencio V I I I regaló al 
célebre conde do Tendilla. 
Los dueños de esta suntuosa morada re-
ír - ña oonflanza todos los miércoles; uto 
lia loe últimos, los habituales asistentes se i 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados so nos comunica ol siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva-York, 11 de julio 
Marcado, quieto y sostenido. 
Contriñigas, polarización 96: á 3 5(16, 
costo y Hete. 
Morcado Londres, firme. 
. Azíoar remolacha 88 análisis, á 13—6. 
. m * « » CU" 
Revista mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado azucarero 
ha regido muy quieto durante la semana, 
habiendo sido de escasa Importancia las 
ventas efectuadas. 
Desde el viornes se nota un tono máseos 
tenido, á cansa do las noncias más favora 
blua quo se recibon de los morcados extran-
jeros. 
Cotizamos de 6 Iil6 á 6 SJG la arroba <io 
centrifuga, polarización 9$i97; y de 4-i A 4f 
la de mascabado y la do azúcar do miel, 
87190. 
Las ventas han sido: 
Centrífugas: 
500 sacos, polarización 96.30, á 6 Ijlfira 
arroba. 
467 sacos, polarización 96 ,̂ á 6.10 reales 
arroba. 
474 sacos, polarización 95.80, á 6.02i rea-
les arroba. 
200 sacos, polarización 95, á 6.01^ reales 
arroba. 
Azúcar de miel: 
2173 sacos, 90, á 4.554 rs. arroba 
710 sacos, 85l88, do 4.124, á 4.4i reales 
arroba. 
Mnscabados: 
No hubo ventas. Díceeo que en los puer 
tos de afuera se han efectuado transaccio-
nes de Importancia á prados llenos. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas Bocs. Sacos. 
Existencia en 1? de 
enero de 1891 28 112 
Recibido hasta la 




Exportado 123 8.126 
2.857.858 
1.572.963 
Existencias en 8 de 
julio de 1891.... 88 3.567 1.28Í.895 
Existencia en 8 de 
julio de 1890.... 28 1.459 892,195 
Ctáíwfrios.—Sostenidos. Cotizamos: £ de 
18 á 184 pS P.; Currency de 7i á 7 | pg 
P.; Francos, do 3f á 44 p § P- Durante la 
semana se han vendido: £ 90,000, de 17tá 
19 por 100 P ; Currency, $360,000, de 7$ á 
84 por 100 P., y $310,000 sobro Madrid 
y Barcelona, de i i por 100 D. á i por 100 
premio. 
Metálico.—No ha habido importación ni 
exportación en la semana. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 4,741 tercios en rama, 1.923,725 
tabacos torcidos, y 867,150 cajetillas de ci-
garros, y 10,721 kilos picadura, y en lo que 
va de año, 93,752 tercios en rama, 71 mi-
llones 432,132 tabacos tol-cldos y 19 mi-
llones 994,289 cajetillas de cigarros, con-
tra 4,279 de los primeree; 118.490,394 de 




L a Administración Principal de Hacien-
da Páblica de la Provincia nos remite el 
siguiente aviso, cuyo conocimiento interesa 
al público: 
Entregados al recaudador D. Sebastián 
Sotomayor los recibos de contribuciones 
atrasadas de eata capital, correspnndiontea 
á los años de 1874 á 1885 inclusives, por 
los conf.optoo Jo nucas urbauas y rústicas 
y de profesiones y artes, queda con esta fe-
cha abierto el cobro de los espíesados va-
loros; en el concepto de que todo recibo ha-
brá de ser satisfecho en la Sección de Re-
caudación é intervenido por la Contaduría 
de esta Principal. 
Habana 10 de julio de 1891.—El Admi-
nistrador, Luis Guarnerio. 
Conato de estafa. 
Tenemos entendido qiie en la tarde de 
ayer, un individuo que se halla detenido y 
á dispofiición do los tribunales, pretendió 
estafar con un chek al Banco Español en 
la suma de nuevo mil pesos. 
En el próximo número publicarémoa no-
ticias de este sucoso. 
El Dr. Lando. 
Este distinguido caballero, catedrático 
y Decano de la Facultad de Medicina do 
nuestra Universidad, se embarcó ayer tar-
de para los Estados Unidos, con objeto de 
tomar las aguas de Baratoga. 
E l Dr. Laudo regrosará en los primeros 
dias del próximo mes de septiembre. 
Le deseamos feliz viaje, y cumplimos su 
encargo de despedirlo do aquellos de sus 
amigos de quienes no ha podido hacerlo por 
la premura de su viaje. 
viurou sorprendidos con un delicioso con 
cierto, en el que tomaron parte distingo! 
Jos aficionados; el joven barítono Sr. Món 
d?z Brandún, cantó la preciosa romanza do 
Rol ii La miabandiera, la del acto tercero 
!<? D i n o r o h , la de Tanliausser, y la linda 
balada L a Góndola Negra: agradecido álos 
enineiasías .'-plansoa del selecto público, 
cantó el Sr. Méndez Brandón unas cancio 
i e güllegaSi impregnadas de esa infinita 
oaelacoolla que tienen los aires populares 
la aquella hermosa región española: el se-
ñor H.-andón os una bella esperanza del arte 
írico. 
D. Adolfo Qaesada, conde de San Rafael 
de Luyan ó, tocó en el piano con su maes-
tría acostumbrada, el cuarteto deZoí Pu-
ritanos, y dos bollas señoritas cantaron ma-
ravillosamente el magnífico dúo de Aida. 
Hizo con eus tíos los marqueses de Mon-
dójar, los honores de la casa, una linda jo-
aceita hija de los marqueses de Sallent, 
[no muy pronto será por su gracia y su her-
mosura, uno de los mejores ornatos da los 




Hace tres ó cuatro días se ha extendido 
por Madrid una noticia que ha causado vi-
vísima impresión: se dice, refiriéndose á 
noticias do Londres, que el príncipe de Ga-
Iss, después del ruidoso proceso á que se 
halla sujeto con motivo del desgraciado 
suceso llamado del bacarat, 6 sea el juego, 
piensa abdicar en su hijo mayor sus dere-
chos á la corona de Inglaterra, persuadido 
Reparto de cuotas. 
Por la Alcaldía Municipal se nos remite 
lo siguiente para su publicación: 
Debiendo precederse á la formación de 
los repartos de chotas para el corriente año 
económico de 1891 á 92, de las industrias 
comprendidas en los epígrafes 79 y 83 de la 
Tarifa 2a cedida por el Estado al Excmo. 
Ayuntamiento y cuyas industrias son agre-
mlables, de orden del Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se convoca por este medio á los 
contribuyentes por osos conceptos, á fin de 
que conenrran á la Sala Capitular el dia y 
hora que á continuación se expresan, para 
la elección de Síndicos y Clasiflcadore? con 
arreglo á lo que pav;?, el caso determinan 
los artículo? 36 al 50 d-d Reglamento para 
la imposición dul subsidii) industrial, reoo 
mondando á dichos ooniriouyeatos la más 
puntual asistencia, por «xigírlo así sus pro 
píos Intereses y Reglamento vigente. 
Dia 10 á la una do la tardo. 
Epígrafe 79.--Paestos 6 ventas do taba 
eos y cigarros situados en pórtalo.?, cafés ó 
en cualquier otro establecimiento. 
Dia 16 á ¡as tros de la tardo. 
Id. 83.—Tiendas 6 puestos fijos para la 
venta de huevos ó aves de corral. 
Habana, 11 de julio de 1891,—El Secre-
tario, Agustín M. Guaxardo. 
ver allí remidas y guiados por 'gual dê eo, 
al tempor.tdista, «1 propietario, al comer 
oíante y al obrero, porque d« todos se solí 
cita su valioso concurso. 
La misión que guía á este comité ea de 
general interés para todos. Embellecer y 
componer las calles del poblado, plantar 
arbolado, hacer parques y paseos, velar por 
la higiene, etc., y p^dir que se cumplan las 
ordenanzas municipales y do policía. Con-
seguido este fin, todos ganarían con ello. 
El propietario acrecentando la renta de 
sus fincas. E l comerciante los ingresos de 
su establecimiento. L a fabricación tomando 
mayor incremento. Los artesanos y joma 
leros encontrando continúado trabajo para 
ganar su diario sustento. 
Vedado, julio 7 de 1891.—-DA L . Taríni, 
E l Conde de Sagunto, Ricardo Seco, Neme-
sio Guilló, José María Cortés. 
Resolución gubernativa. 
Por el Gobierno Civil se ha pasado una 
comunicación á la Alcaldía Municipal, ha-
ciendo presente que E'Ó agregue al Regla-
mento de Carruajes un artíeulo resolviendo 
que queda prohibido establecor nuevas em-
presas de ómnibus por las calles que reco-
rren ya otras. 
Sesión Municipal. 
10 ce julio. 
Con un crecido número de concejales ce-
lebró el Ayuntamiento el viernes último la 
quinta reunión del bienio actual. 
Se acordó en primer término denegar la 
petición de la Junta de Obras del Puerto, 
encaminada á que subsista la subvención 
de $5,000, acordada en época anterior, da -
da la precaria situación del municipio, el 
carácter voluntario de aquella obligación 
que permite mantenerla ó no, y que la Jun-
ta tiene suficientes recvrrsoa pata subsistir 
sin oí conourso que pretende. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el 
Gobierno Civil de la provincia, {a'6 nombra-
da una brigada sanitaria para la desinfec-
ción do la ciudad, compuesta de un capataz» l 
y cinco peones. 
Acordóse la adquisición de los muebles 
quo han de componer el ajuar do las ofici-
nas de la enfermería de la Cárcel y el Hos-
pital do presuntos dementes. 
Quedó nombrado director de dichos esta-
blecimientos el módico de torminp del oer-
vicio sanitario, Dr. D. Antonio Rodríguez 
Ecay, y como resultado de este pase, as 
ciendo á médico forense el Dr. Regueyra, 
sin percibir más sueldo mientras no haya 
vacante en la categoría de término, por lo 
cual se entenderá que desempeñará en co-
misión el nuevo cargo. Que se destinen tres 
practicantes á esos establecimientos, creán-
dose la comisaría de entrada, apropiada al 
objeto del asilo, nombrando para desempe 
ñarla á D. Marcial Moreno, y dos plazas 
de médicos internos para llenar las exi-
gencias de la suprema disposición que or-
denó la instalación del local de observa-
ción de presuntos alienados. 
También acordó la Corporación que se 
erija otro edificio en los terrenos do Al de 
coa, con destino á la asistencia y curación 
de enfermos do este término, con lo que 
obtendrá el Ayuntamiento una importante 
economía, pues cesará el pago de dietas al 
Hospital Civil y el servicio de visitas á do 
micilio. 
Fué nombrado practicante de la enfer 
mería del Asilo de San Jo:é, D. Felipe Ro-
dríguez. 
Quedó electo D. Amallo Perlada, dipu 
tado del Mercado de Colon, y D. José Je 
naro Sánchez, vocal de la gestión adminis 
trativa y de contabilidad del Hospital Ci 
vil, eu virtud de haber quedado vacantes 
ambos cargos por renuncia dol Sr. Clarens 
Se acordó recibir y aprobar ol álbum 
ilustrado que por encargo de la Corpora 
ción ha hecho su distinguido empleado don 
Juan Gorais, premiando loa esfuerzos del 
ártistá con un honroso acuerdo y gratifica 
ción y aprobando el preyect© de comunica-
ción con que ha do dirigirse ese obsequio al 
Ayuntailiienio de Génova. 
fos que á contionaclón reproducimos, en los 
cuales hallarán los hacendados observacio-
nes muy dignas de tenerse eu cuenta: 
Pocas veces se pueda consignar un pro-
medio de precios tan normal y do pocas 
oscilaciones, como el que ha reinado du 
rante la zafia que acaba de terminar. Ven-
dedores y compradort-s se han sostenido 
con cierta firmeza, dando así un tono muy 
aceptable y de buenas consecuencias á los 
precios que han regido, sin que se haya lle-
gado al perjudicial sistema de las altas y 
bajas violentas, que trastornan los merca-
dos y que sólo pueden servir pata los espe-
culadores audaces, pero nunca para los 
productores ni para los comerciantes de 
solidez. 
No podemos aún hacer el cómputo exac-
to del monto de la cosecha obtenida en este 
distrito azucarero en la zafra qüe acaba de 
terminar, pero desde luego puede asegurar-
se que es oonsiderableniente mayor que la 
del año pasado, y la más elevada de laé 
que consigna la estadística á este diecrit», 
pues pasará algo de 140,000 toneladas. 
Los campos do caña en general presentan 
buen aspecto, y aunque la prolongación de 
las tareas de la zafra, ha impedido en par 
te atender á las limpias y á las siembras, el 
estado atmosférico ha sido tan favorable 
que los retoños están muy frondosos, suce-
diendo lo mismo con las siembras que este 
año son menos numerosas que en los ante-
riores. Es, no obstante bueno no confiar 
demasiado en la atmósfera, y proceder á las 
limpias con todo esmero, si los colonos quie 
ren obtener buenos resultados, pues de otro 
modo, y aún en las condiciones más favora-
bles, la caña lucha con las yerbas, dando 
por resultado que un cañaveral no produz-
ca sino una cantidad menor en un 25 6 30 
por ciento de lo qüe está naturalmente lia 
mado á producir. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . . 
En libertad. 
En la tarde del viernes fué puesto en li 
bertad, ol Sr. Director del periódico E l León 
Español, que se hallaba detenido en la Je-
fatura de Policía, por delito do Imprenta. 
El faro de Cayo Francés. 
Por el negociado de Inscripción Marítima 
de la Comandancia General' de Marina del 
Apostadero do la Habana, se nos comunica 
quo el Excmo. Sr. Gobernador General de 
esta Isla ha acordado que el faro do Cayo 
Francos, empiece á alumbrar desde el dia 
24 del corriente. 
L a luz, de aparato dióptrico de 6? orden, 
os blanca, fija y alumbra todo el horizonte; 
se halla elevada veinte metros sobro el ni-
vel del mar á media marea; y está colgada 
do un pescante de hierro en arco, en el t.o 
pe de un asta quo sale del extremo S. O. de 
una casa situada en la punta O. del Cayo 
Francés, de forma rectangular, cuyas di 
monslones son: 12 metros de frente ó an 
cho, por 1670 de largo; orientada su lado 
mayor al N. E.-S. O. - Toda ella está enea 
lada, menos los huecos quo van pintados 
de azul claro, por cuya razón se ven desde 
la mar tres ventanas en dicho lado mayor, 
Está situada en lat. N. 22° 36'-30" y long 
O. de San Femando 73? -P 00". 
Fomento del Vedado y el Carmelo. 
Complacemos con gusto á los señoree quo 
la saecriben, insertando la adjunta couvo 
catoria quo la comisión provisional para la 
constitución del Comité de Fomento del 
Vedado y el Carmelo, dirige á los vocinos 
y propiotaiios de los mismos: 
Los que euscribon, comiaiooados por la 
Junta do VOCÍIUÍS y propietark-e que tuvo 
efecto en los salones de la Sociedad, en la 
noche del 20 dol mes próximo pasado, ha 
hiendo cumplido con ol encargo quo les fué 
confiado de redactar ol reglamento porqne 
ha de regirse aquel; invitan por este medio 
á todos los vecinos y propietarios de ambas 
barriadas, á la junta general que habrá de 
celebrarse en la noche d«l sábado 11 del 
corriente, á las ocho ea punto, en los pro 
píos sálenos de la Sociedad, para dar cuen 
ta con dicho proyecto. 
L a comisión encarece á todos los que so 
interesen por la prosperidad de estos flore-
cientos poblados, la puntual asistencia á 
dicha Junta y sería su mayor satisfacción 
de quo el severo pueblo inglós no ha de 
perdonarle nunca por completo este escan-
daloro asunto, quo le ha llevado al banqui-
llo do los acusados, por uno do los motivos 
más degradantes que hay: por el juego y 
sus trampas. 
E l príncipe de Galea, que ha estado va 
rías veces en Madrid, es aquí muy estima 
do, y conserva correspondencia con algunas 
personas de la grandeza: se insiste en ase-
gurar que la anciana Reina Victoria, lejos 
de disuadirle de su propósito de abdicar 
le alienta á que lo haga, y aún se asegura 
quo la iniciativa y casi la orden ha partido 
de la indignada madre, que tanto ha sufri-
do con los desórdenes de su hijo: no es el 
único proceso á que el príncipe ha estado 
sujeto: hace algún tiempo hubo de compa 
recer en otro ante los tribunales de justicia; 
poro aquel era menos deshonroso por la 
calpabilidad; era un exceso de galantería 
hacia una beldad muy conocida en Londres, 
y cuyo esposo no quiso sufrir que su mujer 
aceptase los homenajes del príncipe. 
L a pobre princesa de Gales ha debido 
pasar horas bien amargas en su vida; pero 
su intachable vida y su inalterable amor á 
su marido, le han conquistado el amor y el 
respeto del pueblo donde debía reinar hace 
ya años, si su esposo tuviese el juicio algo 
más sólido; pero la anciana reina, que ya 
vive casi en un completo retiro, no se atre-
ve á dejar los negocios del Estado en manes 
de su hijo. 
* 
HaMseidoun tórmauo del Presidente 
Censos de regníares. 
Por la Administración Principal de Ha 
deuda do la Provincia, recibimos para su 
pablicaeión el siguiente aviso: 
Extendidos y entregados al Tesorero de 
esta Administración los recibos de réditos 
de Censos de Regulares, vencidos en el mes 
da junio de 1891; se hace público por este 
medio, á fin de que los Censatarios concu-
rran á satisfacer las cuotas que por dicho 
concepto les correspondan á la Tesorería de 
esta Administración do 12 á 3 de la tarde 
en los días hábiles, en el concepto de que 
hasta ol día 10 do agosto próximo podrán 
satisfacer los aludidos recibos sin recargo 
A los que on esto día no hayan verifica-
do el pago, se les concederá un nuevo plazo 
de tres días, dentro del cual podrán satis 
facer los ya citados recibos sin recargo y una 
vez transcurrido 6 sea desde el día 14 In-
clueivo del mencionado mes de agosto, in-
currirán los deudores en el recargo del prl 
mer grado que consiste en el 5 pg sobre ol 
total importe del recibo talonario, según lo 
dispuesto en el art. 14 de la Instrucción do 
15 de mayo de 1885, contra deudores á la 
Hacienda pública; reformado por Real Or 
dea de 16 do noviembre de 1887; y transen 
nido esto último piazo so procederá al co 
bro por la vía do apremio. 
Esta Administración llama la atención á 
los Censarlos acerca de las prevenciones 
publicadas en la Gaceta de 26 de soptlem 
bre último y con especialidad á las referen 
tes á estar suprimido y prohibido el cobro 
de recibos do réditos de Censos á domicilio; 
que habiendo cesado los recaudadores es 
pedales de Censos, sólo se tendrán por vá-
lidos y legales, los recibos que sean satiafo-
chos en la Tesorería do eata Administración 
Principul; fce hallen iutervonidos por la 
Contaduría y contengan el edlu de esta, el 
do la Tesorería que exprese haber aido co 
brados, y la, firma del Tesorero ó funciona 
rio on quien Uologue por ausencia, enferme-
dad ú otra cansa. 
También se recuerda á dichos coneata 
ríos que, hasta tunto ee haga entrega á la 
Tesorería de los recibos di> lé.iicoe d é con 
dos vencidas coa anterioridad ai día Io de 
abril do 1890, la obii^ndón en qne éeién al 
prese* tarfo a pag.-T a^úu ródiw» vencido 
coa po-r.iTiond.id; de pr-. sontar loe rociboe 
do ios do .oii uOÍ, ü!Ur)ia.-« ufótulí& tásíá -.oto 
rieres, y loo de la coairiouelón correspon-
diente al año á qua pertenezca el canoa quo 
vayan á satisfacer, a fia de que lea sea des 
contado dol importe da esto el tanto por 
ciento do aquella. 
Hr.bana, julio 10 de 1891—El Admioia 
trador Principal, Luis Guarnerio. 
El azúcar en Cienfnegos. 
Nuestro ilustrado colega ol Diario de 
Cienfuegos, tan competente en asunten co-
merciales y agrícolas, al ocuparse del as 
pecto de aquel mercado, escribe los párra-
del Consejo de Ministros, el Sr. D. Máximo 
Cánovas, casado hace ya muchos años con 
una de las Sras. de Varona, hermana del 
marino del mismo apellido: la Sra. doña 
María Pereira de Buschental se halla tan 
gravemente enferma, que la ciencia ha per-
dido toda esperanza, aun la más remota de 
salvarla: esta señora que ha gastado en 
Madrid una inmensa fortuna, la ha perdi-
do en absoluto, y muere en la más grande 
pobreza: la que ha poseído magníficos pa 
lacios, muere en casa ajena y acaso las de 
cepciones y amarguras tienen gran parte 
en su muerte. 
También eo halla gravísimamente enfer-
ma en París la duquesa de la Torre: aun no 
se ha podido averiguar si la gran herencia 
da que se habló ha sido cierta ó ha sido só-
lo un canard echado á volar por la prensa. 
Hay muchas bodas, por más que se diga 
que el sexo fuerte es cada dia más refracta-
río al matrimonio: y ahora tenemos que 
mencionar bodas de la oíase media, en las 
cuales entra por primer elemento la simpa-
tía de los corazones. 
En la hermosa capilla que los arquitec-
tos de Madrid poseen eu la parroquia do 
San Sebastián de esta Corte, se ha verifi-
cado el enlace del joven y ya conocido abo-
gado D. Juan Palomero con la linda seño-
rita Doña Pilar López: han sido padrinos 
el conocido arquitecto D. Isidoro Lerena, 
tío do la novia, y su hermana Doña Julia: 
los invitados fueron obsoqulados con un 
espléndido lunch. 
Se haa unido asimismo para siempre, el i 
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SUCESOS DEL DIA. 
Captura. 
El celador del barrio del Pilar, Sr. Cue 
vas, en cumplimiento do una orden del íns 
pector del cuarto distrito, capturó á dos 
morenos, por pertenecer al grupo de indi 
viduos que en la tarde del jueves último 
agredieron á otro sujeto de su claso, en el 
barrio de Pueblo Nuevo, haciendo varios 
disparos de revólver. 
Los capturados fueron remitidos al Vivac 
á disposición del Sr. Jefe de Polio a. 
I d e n t i f i c a c i ó n . 
E l vecino de Arroyo Arenas, que falleció 
repentinamente en la mañana del viernes 
último, on la calle de Riela esquina á Agua 
cate y de cuyo hecho tienen conocimiento 
nuestros lectores, fué identificado con ol 
nombro de D. Domingo Agudo. 
En las rooas quo vestía se ocuparon un 
billete del Banco Español por valor de $500 
4 de $100, uno $3, uno do $1, uno de 50 
centavos y otro de 10 centavos; dos pares 
do aretes, una sortija de oro, on recibo fir-
mado por los Sres. Pernas, Landaluoe y 
Comp , y varias fracciones de billetes de la 
Lotería; llevaba además en las manos una 
pieza do género. 
E l celador del barrio de Santa Teresa, 
hizo el inventario do todo lo ocupado y lo 
entregó al Sr. Juez del distrito del Este, 
que se constituyó en el lugar de la ocu-
rrencia. 
Herido. 
A las ocho de la mañana del viernes, don 
José Felipe Lorenzo, hallándose en el pun-
to conocido por la Puntilla, en los almace-
oea de Santa Catalina, fué insultado y gol-
peado por un individuo blarco, que con 
una manopla, le causó varias heridas de 
pronostico menos grave. 
Kl agresor logró fugarse y el celador de 
Ragla dió el correspondiente parte al señor 
Juez del distrito. 
S o b o . 
La pareja de Orden Fóblioo números 654 
y 532 preeentó en la celaduría do los mue-
lles á un moreno, que en la mañana del 
viernes 10. robó un eombrorr, de la taquilla 
da expender boletines «n uno de loa mue-
lles de la Empresa do Vapores de li'igia. 
El detenido fué condneido anto el señor 
Juez dol distrito, juntamente con el eom 
óioio lobado. 
Reyerta y heridas . 
Poco después da las doce del dia del vier-
n nUimo, «1 brigadn tnuidoipal D. Juan 
Vazquoz, condujo a la cn»!i de socorro do 
Quanabacoa á Da Pilar García López, de 
27 añoe, y á la parda María Hernández, de 
17, á las cuales encontró en reyerta ha-
llandoeo herida la primera. 
La García López, según la certificación 
nédlca, presentA dos heridas: una do troe 
centímetros de exlensióa en la parte supe-
rior izquierda dol pecho, y la otra de dos 
ientimotros en la parto inferior del tronco, 
cuyas lesión es le fueron caneadas por la ci 
f.ada parda, con una cuchilla. 
E l Sr. Juez de Instrucción del distrito se 
üizo cargo do la ocurrencia, y remitió á la 
(Járcel de dicha villa á la mencionada par 
da. 
Sr. D. Juan Mesa de León, redactor del 
Diario Español, y su bella prima la señori 
ta Doña Josefina García de la Mesa. El 
novio ha sido director de E l Guipuzcuano 
de San Sebastián. 
Han sido padrinos de este enlace los con-
des de las Almenas: la novia, saliendo de 
la rutina del traja blanco, llevaba uno ne-
gro riquísimo do otomán, guarnecido de 
encajes y azabaches y sobre un velo blan-
co tan largo como la inmensa cola del traje: 
la corona y los prendidos del traje eran de 
azahares: siguió á la ceremonia un esplén-
dido lunch en el que Lardhy lució todos los 
primores de su acreditada casa. 
Se ha casado también lo hermosa señori-
ta de Semprun con el rico capitalista señor 
Gallo, y han marchado á Francia donde 
pasarán su luna de miel. 
Una dama que ya ha pasado los límites 
de la juventud, pero que goza justa consi-
deración por su talento y virtudes, la seño-
ra Doña Isabel Macroon y Barutell, ha en-
lazado su mano y su destino al del general 
Chinchilla; un hijo del general Terreros se 
ha casado con una hija del consejero de Es-
tado señor Pérez Zamora, y finalmente, el 
hijo del conde de Michelena, empresario 
del Real, es ya el esposo de la bella señori-
ta de Brochman, hija del ingeniero de este 
apellido. 
Se habla del enlace del Sr. Dóriga con 
una hermana de su difunta esposa: ambas 
eran hijas del ex-mlnistro de Hacienda se-
ñor Salaverría: ea í.údjxdal lo que fué dicho-
BO con su primera esposa cuando ahora ha 
Según informes de la policía, el origen de 
la reyerta fué que la García López le re-
clamaba á la Hernández un gemelo de n4 
car que esta llevaba puesto. 
Detenido. 
El celador del barrio de la Punta detuvo 
y remitió al Juzgado <1elastrneclón del dia 
trito Gaste, á un individuo blanco que se 
hallaba reclamado por dicha autoridad, pa 
ra extinguir una condena que le fué im-
puesta por el delito de lesiones. 
Robo de billetes de la Loter ía . 
Durante el viernes último, hallándose un 
joven blanco en el Mercado de Taoón, se le 
acercó un individuo de su clase y le robó 
8 fracoioneo de billetes de la Lotería que 
tenía para su venta. 
E l autor de este hecho no pudo ser ha-
bido. 
Atropello. 
La menor Da María Rosa Borrero, vecina 
del barrio de Santa Teresa, fué atropellada 
por un cocho en la callo del Cristo. 
Dicha menor fué conducida á la Estación 
Sanitaria de loa Bomberos Municipales, don-
de se le hizo la cura de dos contusiones de 
pronóstico menos grave que presentaba; una 
en la reglón iliaca Izquierda y la otra en la 
rodilla dol mismo lado. 
E l conductor del coche no fué habido. 
Circulado. 
E l celador de Puentes Grandes, auxiliado 
por el vigilante gubernativo n? 3, detuvo á 
un conductor de coche, que se hallaba recla-
mado por el Juez Municipal da Jesús 'Ma-
ría, según circular de la Jefatura de Policía 
del día 6 del presente mes. 
Dicho cochero fué presentado ante la 
autoridad reolamanto. 
Arinana de la Habana. 
BKOAUDAOIÓN. 
Pesos. CtB. 
Día 11 de julio de 1891 45,292 58 
COMPABACIÓN. 
Él 11 de julio de 1890 380,873 09 
E l 11 de julio de 1891. 310,393 21 
De menos en 1891 . . , 70,479 88 
Se ha concedido la permuta entablada 
entre los oficíalos terceros D . Baldomcro 
Fió y D . Julio Osorio, de la Administración 
Principal de Hacienda de Pinar del Rio ydel 
Gobierno Civil do Cuba, respectivamente. 
—Se ha concedido autorización á don 
Gaspar Hons para prolongar un muelle en 
el Surgidero de Batabanó hasta la longitud 
de 315 metros, y so le niega el ponniso quo 
so'dcitó para construir dos casillas y tin-
glado en dicho muelle. 
—£5e ha pasado á informo del Vicepresi-
dente de la Comisión Provincial el expe-
diento gubernatiyo y municipal promovido 
por D . Eleodoro Ruiz en reclamación de di 
feroncia do sueldos, como empleado del A 
yuntamiento de Gnanabacoa. 
—Al Gobierno General so han remitido 
tres expedientes relativos á las rectifica 
ciones de límites entre los Ayuntamientos 
de Canasí y Aguacate. 
—Al Sr. D . Manuel Froilán Cuervo se le 
han concedido dos meses de prórroga para 
la construcción de un ramal do ferrocarril 
entre el ingenio Bagaez y el paradero de 
Los PalOs. 
—Por el Gobierno Civil so recuerda á 
varios hacendados de los términos munici 
pales de San Nicolás, Quivicán y Madruga, 
el pago de lo que adeudan al Estado por 
instalaciones de líneas telefónicas. 
—Según nuestras noticias, en la primera 
sesión que colebre el Ayuntamiento de Gua 
nabacoa se tomará el acuerdo de solicitar 
del Gobierno Civil la correspondiente auto 
rización para hacer las transferencias de 
créditos quo resultan sobrantes en ol Capí 
tulo de Policía, con destino al pago de al 
quileres de la casa que ocupa el puesto del 
batallón de Orden Público. 
--So ha retirado de Remedios, después 
de 26 años de residencia allí, el módico se 
ñor don Pedro de Elizalde. 
—Una cuadrilla, compuesta de 40 traba 
jadores, está escogiendo actualmente el ta 
baco comprado en Vegas de Palma por los 
Sres. Garmendía y Valle, á razón de 42 á 
45 pesos al barrer, cada tercio. 
—Una niña de 14 meses pereció entre las 
llamas en el incendio ocurrido en una casa 
de guano de Bacurinas [Sancti Spíritus]. 
— E l Municipio do Santa Clara ha dis-
puesto sacar á remate nuevamente ol con 
.<uiuo do ganado, por loe 34,000 pesos de la 
primera convocatoria. 
—Para la compoídeión del muelle Real de 
Cienfuogos, ya so ostán depoeitando horco 
nos y tablas en la plazoleta quo oxiato fron-
te á aquella Aduana. 
— D u r a n t e ni pasado ejercicio de 1890 á 
91, fueron sacrificadas en el término rauoi 
cipal de Remedios: 3,343 resea vacunas y 
1,579 cerdos, con peso total do 345,395 ki 
lógramoa. El rendimiento dd impaosto 
por esto articulo, alcanzó á $20,255 90. 
—Al Diario Nuevo de Cienfuegos lo es-
criben desde Bodttej lo siguiente: 
"En la noche del 6 del actual, se presen 
taron en la colonia "Santa Rosalía", ubica-
da en ol barrio de Jabacoa, cuatro indíví 
dúos, dos blancos y dos de color, perfecta 
mente armados, llevándose varias monturas 
y todos ios caballos que encontraron en los 
lugares por donde pasaron. 
Cuando estaban en la caea de vivienda 
de la colonia mencionada, nu trabajador 
que despertó al ruido que hacían, trató de 
dar voces pidiendo auxilio; pero amenazado 
do muerte por los bandidos, tuvo que ca 
llar. 
En las primeras horas de la mañana do 
ayer, vino á este poblado á dar aviso do lo 
sucedido, saliendo Inmediatamente on por 
socución do los ladrónos el Sr. López Mija 
res, comandante do la Guardia Civil, acom 
pañado de las fuerzas á sus órdenes." 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa recibimos periódicos 
do Ma Irid con fechas hasta el 25 de junio. 
Ho aquí sus principales noticiar: 
Del 23. 
E l conde de Galarza, jefe del partido do 
unión conatitudonal do Cuba, ha visitado 
al Sr. Cánovas del Castillo, con quien ha 
conferenciado sobre asuntos de ¡a lela. 
—Loo representantes do las Cámaras de 
comen lo de la Poníosnla han conferenciado 
hoy con el mlnietn» do 0'ltram'»r, on eo'.lcl-
tu<l do que se rebaj'?u los derechos de con 
sumos do la Gran Anülla y se cumpla la 
ley de ro!aciones. 
— L a Gaceta de hoy contieco un Real 
decreto iiioditic^ndo ol artíou'o 33 de la 
ley do páertua do 7 do mayo do 1880, hecha 
oxtent ÍVÜ á la Isla do Cuba por réaí decreto 
do 31 de octuoro de 1890. 
— E l debato sobre el proceso do la duquo 
aa de Castro Enríquez pueda decirse quo 
auocho qned(') .¡gotado con ol extraordina 
rio y magnWico dlscor&o do! preddcnto del 
Confejo de ruiniatroe, Sr. Cár.ova3 dd Cas 
tillo La profuada doctrinadecarrollada por 
el indigno orador, el alttfiimo critei i^ un par 
cl&l, oí robputo abfaoluto á loé trlbuáalca do 
juetida para loa que un gobierno no puedo 
tener elogios ni censaras, acusiidoncs ni 
defonsas en el ejercido do BU función de 
justicia, la defenfta de las leyea vigentes, y 
el cardiio para restablecer ios der chos lo 
áioLiadoe, todo esto coñjanto do cuectionos 
fué abordado con tan eopurior ar^nrnonta 
ción y tan Biugnlar elocuencia por el señor 
Cánovas del Castillo, que será eu discurso 
en ol porvenir fuente de interpretación y de 
consulta para la resolución de todos los te-
mas planteado» en ol dobate. 
L a mayoría aplaudió con calor al emí-
Uf nte estadista, y las minorías liberales y 
avanzadas le demostraron repetidamente 
su asentimiento y aprobación en las culmi-
nantes deClaradones de su discurso incon-
testable. 
Del 24. 
E l Sr. Moya ha esplanado en un notable 
discurso su interpelación sobre la política 
ultramarina. 
El señor ministro de Ultramar está pro-
nunciando en contestadóu al srfñor Moya, 
un discurso intoresantídmo, que es oído 
con gran atención por la Cámara. 
— Han pedido la palabra é intervendrán 
en la discusión de la política ultramarina 
en el Congreso los señores Lastres, Figue-
roa Torres, Villanueva, Rodrlgañez, Gon-
zález, Olivares y Labra. 
—Una comisión de la ejecutiva do la a 
samblea general de las Cámaras de Comer-
cio, compuesta de los señores Angolotí, 
Castellano y Clot, ha visitado á los señores 
ministros de Ultramar y Fomento para ha-
cerles entrega de las conclusiones votadas 
por la asamblea general y rogarles se sir-
van prestar su apoyo á dichas conclusiones, 
por creerlas de importancia soma para loo 
intereses del comorclo, la Industria y la 
navegación. 
— L a comisión del Congreso que entiende 
en el proyecto de ley de contabilidad, se 
reunió ayer tarde para oír al ministro de 
Hacienda, quien dió algunas explicaciones 
en defensa del píoyesto. 
L a comisión acordó dar pronto dicta-
men. 
—Los Sres. Gamazo y Becerra conferen-
ciaron ayer acerca de la intervención qne 
han de tomar en los debates referentes á 
las cuestiones antillanas. 
Desde luego convinieron en que es nece-
lario reformar el Consejo de admiuistra-
sión de la Isla, concediéndole mayores fa-
cultades, pero haciendo que sea electiva á 
co menos la tareera parto de sus indivi-
duos. 
También convinieron en principio on que 
sería conveniente hacer algo por la raza de 
color, y es posible que, puesto que el su-
fragio universal no puede plantearse por 
ahora en las Antillas, so conceda á dicha 
raza el derecho del voto para las elecciones 
municipales y provinciales, á fin de que de 
este modo vayan acostumbrándose al ejer-
cido de los derechos políticos-
De esto nada se acordó on concreto. 
Por incidencia, hablaron también los se-
ñores Gamazo y Becerra de los prosupues-
tos peninsulares, mostrándose de acuerdo 
respecto do algunas reformas quo creen ne 
cosarias. 
Del 25. 
Ha fallecido repentinamente eu Savillala 
Nueva, en una posesión del señor marqués 
de Villamanrique, el señor duque de Baena, 
embajador qne fué de España cerca del Va-
ticano. 
— L a discusión sobre la política do Ultra-
mar no ha tenido interés ni ha despertado 
gran.curiosidad. 
—Él presidente del Consejo de ministros 
no ha perdido un sólo discurso de los pro-
nunciados on la íntorpelación sobro la poli 
tica do Ultramar, viéndose constantemente 
en el banco azúl. 
— E l Clamor dice que el Sr. Castdar de 
claró ayer que el hecho de la niña Juliana 
San Sebastián y los males tratos por ella 
recibidos, no pfan asunto más que para nn 
juicio de faltas. 
—Se cree que en la seaión dol Congreso 
de mañana y pasado, usarán do la palabra 
en la interpelación sobre la política ultra 
marina los Sres. Sagasta, López Domín-
guez, Camacho y León y Castillo. No sería 
extraño que hablará también el jefe del go 
bierno, Sr. Cánovas del Castillo. 
— E l Sr. Martoa declaró en los pasillos del 
Congreso, hablando con algunos diputados 
antillanos de la dividón do mandos de Cu-
ba y Puerto Rico, que había defendido el 
Sr. Moya, quo él era partidario de aquella 
reforma, y quo d acaso alguna vez firmó 
cosa contraria á sus convicciones, fué obe-
deciendo á exigencias políticas del momen-
to, y para las cuales no existe modio hábil 
que las evite. 
Preguntado por uno de los diputados que 
so hallaban presentes sobre si intervendría 
en el debate de la Interpelación que se dis 
cutía, contestó el Sr. Martos que se había 
formado el propósito de no hablar en esta 
legislatura, como no sea sobro el proyecto 
do amnistía, pero que si le aludían sobre el 
punto de la división, evacuaría la alusión 
para exponer BU criterio favorable. 
Del partido liberal intervendrán sn este 
debato loe Sres. Gamazo, Becerra, León y 
Castillo, López Domínguez, y si o» necesa-
rio el Sr. Sagasta. 
—Confirmando las noticias quo repetidas 
vecea hemos dado, dice E l Dia: 
"Es creencia general quo los nuevos pre-
supuestos serán dlHciHldoe y aprobadoo 
cuando en octubre se reanuden laa eeaiones 
de las Cortes, y que podrán comenzar á 
regir el día 1? de enero, co no ya ocurrió en 
otra época, dondo ministro de Hacienda d 
Sr. Camacho. 
Las dificultades que so presentan todos 
los años eu esta época para la aprobación 
do loa presupuestos jnstifican la necesidad 
do quo"los gobiernos so decidan á aceptar 
d año natural en lugar del económico." 
rá y rejoneará al propio cornúpeto. Otra mu-
jer, conocida por la Barbera, saldrá á pedir 
la llave del toril, cabalgando en un brioso 
corcel-
L a Clavellina con la Barbera 
Para hoy ofrecen tal novedad, 
Que á Regla presto se irá corriendo 
Toda la gente de la oindad. 
OTALOOO CURIOSO.— Eatr« dna amigos 
que no eo veían deade que «a comenzaroi' 
laa obras del Canal de Vento, como quien 
dice ayer, hubo esta mañana el dgnlente 
diálogo, al parecer en verso: 
— ¡Querido amigo! 
¿Cómo está naUd'? 
—Para servirle, 
Me encuentro bien. 
T iquó hay de nuevo? 
— Queme casé. 
—¡Zape! ¿hace muchof 
—Cerca de un mes. 
—¿Su esposa ea joven? 
—¡Pcheí treinta y seis. 
—¿Rica?—No es rio». 
—¿Guapa?—No e» 
Ninguna joya 
De gran valer. 
—¿Tiene usted suegra? 
—¡No he de tenerI 
—Pues otra cosa 
Le falta á usted-
—¿Otra? no caigo. 
elegido para segundas nupcias á la que 
tanto ee lo parece. 
La falta de espado r i o hace dejar la plu-
ma, y despedirme hasta el próximo corroo. 
M A E Í A D E L P I L A K S I N U É S . 
HISTORIA NOVELESCA. 
Acaba de verificarse en Viena una re-
producción en la vida real del célebre dra-
ma de Dumas, L a Dama délas Camelias. 
L a parte de Margarita Gautier lo ha co-
rrespondido á una hermosa bailarina, muy 
conocida en la capital de Austria, de la que 
acaba de ausentarse, y la de Armando Du-
val & un barón que estab i locamente ena-
morado de la bailarina, á la que solía ha-
cer valiosos regalos. Es indudable que de-
bía conocer tanto el drama como la novela 
del gran dramaturgo francés, por cuanto 
no hubo do sorprenderse al anunciarle 
el otro día su doncella la visita del padro 
de su adorado Armando. 
Hízole pasar, y al interrogarle acerca 
del abjeto de su visita, respondió el recién 
llegado: 
—No debe extrañarle mi presencia, pues 
ya puede suponer que se trata de mi hijo, 
que la ama á usted apasionadamente. 
—Es verdad, Sr. Barón, su hijo me ama. 
—Pues bien, mi h i jo . . . . 
—Tiene una hermana—interrumpió la 
bailarina, que sin dada recordaba eu aquel 
momento la magníf ica escena del drama de 
G A C E T I L L A S . 
T K A T E O D K T A C Ó N . — Esta noche se 
efectúa en el gran coliseo de la araña la 
fundón extraordinaria combinada á favor 
do la Sociedad Coral Montañesa, que la de-
dica á todos los hijos do la provincia de 
Santander residentes en la Habana. En el 
programa, ya conocido de nuestros lectores, 
figura la opereta Galatea, haciendo de pro 
tagonísta la señora Alemany. Habrá ado 
más varias piev.as de canto por la Sociedad 
beneficiad?, y ol Coro Aetúrfáhd 
M A T I N É B E N L A C A R I D A D — A juzgar 
por las noticias quo recibimos del poético 
barrio del Cerro, que no pueden oer más 
halagüeñas, lamatinée dispuesta para hoy, 
domingo, en loa salones da L a Car Ha i va 
á ser espléndida, superando enlucimiento 
á la celebrada últimamente en dicho insti 
tuto. Las muchachas bonitas de eso mismo 
afortunado barrio y muchas de las más co 
nocidas en e3ta dudad, darán realce á la 
fiesta con eu presencia, compitiendo on sen-
cillez y elegancia. ¿Cuál obtendrá el pre 
mió ofrecido? El jurado dará BU veredicto 
inapelable. 
T E A T R O D E ALBISU.—Programa de cua-
tro tandas es el de hoy, como domingo, en 
el popular teatro de los ventiladores. Para 
llenarlo so han elegido las obras tdguien-
tee: 
A las aiete y media.—La Gran Vía. Re-
presentación 302 
A la» - cho y inedia — Primor acto dn Los 
Sohfihos tel ''apitán Gront. 
A 1:8 nuevo y media. —Sagundo acto de 
la propia obra-
A las diez y media.—Tercer acto de la 
míe ni a. 
La señora EtelVloá Rodríguez bailará la 
Z imacueci. c n 1A grada quo acostum-
bra. 
H a y quien i r l a á la Moca, 
Al Indostán ó la ' hiña, 
P o r verlo la Zum-icuee i t 
A iCtolvIna. 
V A C U N A . -Se administra hoy, domingo, 
lo nuovo á dioz, nn la sacristía de laaigle-
.düft dol Vedado, ol Cerro y Jesús dol Mon 
ídañaua, do 12 á 1, en el Centro Provin-
cial, Empedrado 30. 
G R Í N N O V I L L A D A — P a r a la tardo de 
hoy, domingo, se anundi una en la plaza 
de Regla, lidiándose cuatro toros púntalos 
de muerte y uno de capeo para los aficio-
nados. 
Lo más particnlar de esta función, con-
siste on que estoqueará á uno do los bichos 
una matadora que ee llama Ana de Dios, la 
Clavellina, que además picarí, banderílloa-
—¡Toma! un cordel. 
P E N S A M I E N T O S V A R I O S . — Protestar! oi 
enérgicamente, en nombre del bello BOXO, 
de lo que han dicho los autores de los pen 
samientos siguientes: 
— L a naturaleza haca mujeres cuand»» uo 
puede hacer hovabres.—Aristóteles. 
—Sin las mujeres, loa hombres hubieran 
conversado con los dioses.—Cicerón. 
—No hay crimen quo no pueda cometer 
una mujer.—P¿auW. 
—Una mujer buena es más rara que un 
ave fénix—San Jerónimo. 
—Cuando oigo hablar de una mujer, hu-
yo de ella como de una víbora.—San Pe-
dro. 
—lia mujer es el pecado.—iS'an Agustín. 
—No se debe contar á las mujeres entre> 
los individuos de la especie humana.—CM 
fas. 
— L a mujer es un diablo muy porf-ccir 
nado.— Víctor Hugo. 
- " L a mujer es una comida digna de loo 
dioses, coando el diablo no la saz ta-
Shahcspeare. 
—Las mujeres solo son algo cuando nada 
son los hombres.—Ghaumette 
— L a mojar es el verdugo de la razón del 
hombro.—Carlos Lemede. 
—Vivir entro las mujeres sin pff ¡r, es 
prodigio mayor que resuoitar moeno«.— 
San Bernardo. 
P A S E O D E M A R I A N A O . — L O S vecinos y 
temporadístas de tan saludable como pin-
teresco pueblo, no deben echar on oUido-
que la tarde dol domingo es la dcaigoada 
para un gran paseo en carruajes y A caba 
lio, que el punto de reunión es la calle Reai 
frente á la quinta do Conill y que la hora 
designada es de cinco y media á seis. 
F I E S T A S D E L CARMEN.-So lemne Trt 
dúo que la comunidad de Carmelitas Des-
calzos, on unión de los cofrades del Samo 
Escapulario, dedica á BU augusta y amoro 
sa Madro los días 13,14 y 15 del corríanle. 
Por la mañana se hará la Novena á la 
hora de costumbro. 
Por la tarde, á las 7, se expondrá S. D. 
M., cantándose el O Salutaris, y, á conti 
nuación, se rozará el Santo Rosarlo con la 
Letanía cantada, Gozos á ía SSma. Virgen, 
Sermón, Reserva y Despedida. 
Día 15.—Como víspera de la fiesta prin-
cipal, además de los actos de los dias ante-
riores, so cantará la Salve, á cuatro voces y 
orquesta, compuesta expresamente para 
osta solemnidad por el Maestro D. Caries 
Anckermann. 
Día 16,--A las siete, Misa de Comunión-
General, con cánticos y acompañamitínto 
do harmonium. A las ocho y media, la PO 
lemno, on la cual ejecutará la orquesta !a 
famosa Misa dol Maestro Andró, llama d 
Misa de la Coronación, por haber sido coSi 
puesta para la del Rey Juan VI de P«i 
tugal. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Iluetriei-
mo y Reverendísimo Sr. Obispo do eMa 
Diócesis, Dr. D. Manuel Santander y Fru-
tos. 
Terminada la Misa, se cantará la bdlíM 
ma Despedida á la Virgen, del Maestro Ma-
riano García. --Por la tarde, á las sisty, so 
rezará ol Santo Rosario, Sermón, Bsndi-
ción Papal y Procesión. 
Así en ol Triduo como en la fiesta, la or-
questa estará á cargo del Maestro Ancker-
mann. 
Nota.—Los fieles podrán ganar las si-
guientes Indulgencias Plenarias. 
- U n o , por aeiotir, al u ioaos c i u c u días, á 
la Novena: otra, por asistir á la Comunión 
General: otra por la Bendición Papal; otra 
por asistir á la procesión.—El Prior de los 
Carmelitas. 
F R A G I L I D A D FEMENINA.—Mucho ee ha 
dicho acerca de este importante asunto; 
pero nada lo prueba mejor que el suceso 
relatado en loa siguientes versos: 
Una niña gentil, bella y lozana. 
Iba ayer por la calle de la Habana^ 
Quiso correr como la brisa vuela 
Y se rompió tres dientes y una muela. 
No on vano dijo un vate muy ladino: 
¡Fragilidad, tu nombre es femenino! 
L A V I Z C A Í N A . — L a popular cafetería, a-
zucarería y almacén de viveros escogidos 
de la calle del Prado, número 112, acera 
del Louvre, se ha curtido de nuevo de efec-
tos de primera calidad y ahora los vende 
más baratos que nunca. No hay competen-
cia posible. 
Respecto á vinos y licores, ea tan exce-
lente y variada la remesa con qne so ha en-
riquecido L a Vizcaína, que no puede ape-
tecerse nada mejor. 
Y ol famoso chacolí 
Quo cosechan por allá 
Hoy so ha corrido haeta acá 
Y puede adquirirse allí. 
E l café y el azúcar quo expende L a VÍB-
caina disfrutan de tal crédito, qne no es 
necesario recomendarlos de nuevo. 
Un café portorriqueño 
Delicado y aromoso, 
Y on azúcar cienfuegueño 
Purificado y sabroso. 
Además, acaba do ef tab'eoer L a Vizcaí-
na un despacho de exquisito tééctar soda y 
otros refrescos efervescentes que ha con-
quistado en poces dias un crecido número 
do parroquianos. 
Recomendamos una visita á L a Vizcaína 
y la lectura del anuncio de la misma que 
aparece en otro lugar. 
R E D TBT.EFÓN'ICA.—He aquí la relación 
de los eeñoros quo recientemente se han 
abonado á la "Red Tdefónica do la Haba-
na" (S A )—Estación Central.-O'Rellly 
número 5 
504 Pelipo González, San Podro 8: Res-
taurHnt ' Los Des Hermanos." 
565 Fructuoso Santa Cruz de Oviedo, 
Luz 45: Almacén do joyas 
566 F. Sánchez y H0, Obispo 28: Jugue-
tería " E l Anteojo." 
567 A. Roolandts, O'Reilly 20: Sastrería. 
569 Joaquín Sánchez, Cuba 36: Domicilio 
particular. 
570 Canales, Solar y C8, Egldo 7; Posada 
" L a Campana " 
1.403 Dr. José Ramírez Tovar, S. Miguel 
100: Médico cirnjano. 
1.404 Dr. Augusto Fígueroa, S. Miguel 
110: Idem. 
1.405 Juan Organos Hernández, Monte 
131: Relojeri». 
1,400 Manuel V. Rivas, Espada 10: Do-
micilio particular. 
1,407 Caballero, Gómez y C?, Figuras 29: 
Depósito de leña y carbón. 
1,377 Pirotéonia Militar: Campamento 
del Príncipe. 
Dumas entro el viejo Duval y Margarita. 
—No, señora, no tiene hermana; pero 
tieua una esposa bolla y pura, para quién 
mi Eduardo constituye la fdlddad y la vi-
da; ¿quiere usted, acaso, la mufirte de esta 
mujer? 
Al oír esto la bailarina, cayó anonadada 
sobre una silla, y cubrióidose el rostro con 
las manos, comenzó á t'.oüozar. Si sus so-
llozos eran verdaderos ó falsos, no puede 
asegurarse; mas lo cierto es que, al cabo de 
un rato, exclamó con acento resignado: 
—¡Señor Barón, diga usted á esa joven 
bella y pura que eu esposo es libre! Yo no 
quiero ser responsable do la Infelicidad de 
nadie. 
—¡Oh, gracias, gracias!—dijo el anciano, 
conmovido.—No esperaba menos de la bon-
dad de su corazón. Veo quo no me han en-
gañado al ponderarme su nobleza. Ahora 
va usted á permitirme darle una pequeña 
muestra de mi agradecimiento,—y al decir 
esto sacó de su cartera un papel, que alar-
gó á la bailarina, añadiendo: 
—Con esta carta la entregará á usted mi 
abogado la cantidad de 15,000 fiorines. 
—¡Oh! Sr. Barón 
—Nada, nada; esto le pertenece, y es i-
nútil hablar más de ello. Réstame sólo ha-
cerla una nueva súplica. 
—¿Cuál? 
—Que escriba usted una carta despi-
diendo á Eduardo. 
— ¿Esto más? 
—Es preciso. 
—Puesto que us te i lo deeea—añadió la 
bailarina después de una pausa—haré tam-
bién esto sacrificio. 
Y penetrando en la estancia inmediata, 
escribió la carta siguiente: 
"Eduardo: Debemos Bepararnos para 
siempre. Y a no puedo pertenecerte. Aban-
dono á Viena en unión de otro hombre. ¡A-
dlos!" 
Cuando el viejo tuvo en su poder esta 
carta, la guardó cuidadosamente en su car-
tera, ofreciendo llevarla á su destino, y se 
despidió de la bailarina abandonando su 
casa. 
Al cabo de un rato de haber partido, y 
suando se hubo repuesto nn tanto de la e-
mooión que acababa de experimentar, notó 
la joven que de la mesa de su tocador fal-
taban varias alhajas. 
E l respetable anciano no era otra cosa 
que un astuto ladrón que, aprovechando la 
dramática escena, la había robado cuanto 
pudo, llevando la broma hasta el extremo 
de mandar á su destino la carta de despe 
dida que la pobre bailarina había escrito ^ 
su Eduardo, quien, loco de desesperack a 
al leerla, fué en busca de la que creía in -
fiel amante, y sin escuchar razones la mal-
trató terriblemente. 
Créese que estos han sido los motivos 
porque la bailarina se ha ausentado de 
Viena, sin que nadie sepa su paradero. 
Entretanto, ha sabido su impetuoso a-
mante toda la verdad del caso, y, arren-
pentido de sn ligereza, busca por mar y 
por tierra á la fogUiva. 
I 
i 
E S P L E N D I D A . — L a gran fábrica de cervca 8 A L -
V A T O R , siempre galante con los consumidores de 
tan precioso líquido, no d^ja pasar un mes sin hacerle 
nueros obsequios; aún se habla de los preciosos l ibri-
tw-crteras con que nos obsequió hace poco, y hoy 
raparte á sus amigos un preoioao cuadro cromo-oleo-
gráfico, digno de figurar en l a sala mfa elegante; este 
cuadro representa una piociosa alemancita sirviendo 
la opalina cerveza á. dos caballeros que se entusiasman 
o í la belleza de la «•«pendedora. L a g r a n fábrica de 
cerveza S A L V A T O K t<Bt,4 siempre á la altura de las 
mis espléndidas; es ia represcntaciVi vanladera fie' 
entusiasmo que produce paladear in cer»e»a S ± L -
f A T O B ; los semblautos se animan cerno cousecneu-
cia lóg ica del bienestar general que se eipeHroenta. 
C1002 R 1 1 2 
JARABE <>•' D' FORGET contra los 
T6s, cr i s i s newiosas é I n s o m n i a s , — E l 
J A R A B E r O H O E T es un ca'mante célebre, co-
nocido desde 30 años. E u las farmacias v 28, RUB 
BERGÉRK, PARÍS antígoamente 3tí, rué Vmenne . ) 
PARA CURAR m e d a d ^ s de l a 
P i e l , E c z e m a s , V i r u s y S í f i l i s , p ídase el 
D E P T J J R A T I V O C H A B L . E 
E n las toiaclas y 28, r. Berf,'6re, París 
(antiguamente 36, r. Vivlenne-) 
ÜÍÍGÜEIÍTO D E H A MAME L I S V I K G Í N I O A 
del doctor C. C. Briato], valiosísimo cuan-
do se desea la absorción cutánea inmedia-
ta en casos de ciertas enfermedades ó afec-
ciones locales externas en las cuales e© re-
quiere un emoliente al mismo tiempo que 
la resolvente. Especial en casos do almo-
rranas. Unicos propietarios y fabricantes, 
Lanman y Kernp, Nueva-York 
31 
Siempre que oí médico recete gránalos es 
(Sel mayor interés para el enfermo pedir á 
ra farmacéutico granulos L . Frere, 19, rao 
Jacob, Paria. Estos gránalos ofrecen muchas 
ventajas sobre los gránalo» medicamentosos 
ordinários. 
Están fnatfcmaítbameníe dosificados y sobre 
cada ano de ellos están muy legiblemente inu 
preso» el nombre y el peao de la sustáncia 
activa que contienen. Esta inscripción tiene 
por efecto precaver los errores, tán fáciles 
de cometer en la manipulación de los grá-
nalos ordinários, errores que pueden tener 
tes más graves consecuóncias. L a inscripción 
da al enfermo y al médico la más completa 
sugurldad. 
Todas las clases de pildoras de uso corriente 
se preparan por la casa L . Frere según les 
mismos procedimientos. E n estas pildoras 6 
gránalos el medicamento «j encuentra re-
vestido de ana capa protectora cuya natu-
raicsa permito la conservación de la» BUS-
tancias máa alterables, como el yoduro de 
hierro, per enjemplo, y bajo todos los climas. 
Pero esa envoltura se desagrega y se disuelve 
muy rápidamente en contacto de la saliva ó 
de los líquidos del estómago. Esta» pildoras 
y gránalos so presentan con un sello tal de 
elegancia y de perfección que produce admi-
ración. Han sido honrados con la única me-
dalla do oro adjudicada á los productos far-
macéuticos en la Exposición universal de 
Parú de 1878 y de Amsterdam 1883. 
L A F L O R C U B A N A . 
GALIANO 96, ESQUINA A 8. JOSE 
Es la ca»a friica en la Habaua que tiene 
liprmsso y mur 'entilado S A L O N D E 
L U N C H : dedicado muy especia mente ú 
señoras. 
Diariamente se confeccionan E X Q U I -
S I T O S H E L A D O S de todas clases y co-
mo especialidad la deliciosa 6 inimitab'o 
O R E M E D E V A I N I L L E , que herví-
uios íi 20 centavos billetes la oopa. 
Hay caí tu* hos de todos precios con el 
membrote do 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
G 9^0 7 a-1 d-5 
SORTEO 1374. 
E L NO!::!!(» 
8 4 8 7 E N 
V E N D I D O 
por Jos 6 Iglesias. 
MERCADERES N. 12, MI CUEVA. 
8891 4 v - l l 6(1 Í 2 
mk I i í W s DersBDíil. 
SOMGíllSROSl CAPOTAS. 
E L M E J O R S U R T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O . 
P C n. <¿U 1 J l 
F A L T A S SUBSANABLES 
é iusubsanabJe» de ios dociunentos 
piíblicos sujetos á Registro en 
forma do Diccionario, 
P O l i 
D . B á z t o l o m ó G ó m e z y G o n z á l e z , 
REOISTUADOR DK LA PROPIEDAD 
DH CAKDBNA8 
E s t a obnx qao acaba de oditarae es necesaria en los 
bufetes do los Abogados, Notarios y propietarios, por 
los inflaitoB datos que coutioue. 
Se vende en Cuba 8t( esquina á Lampari l la , S í c r e -
tarfa del Círculo Habanero, 
Unico agentj 
D . J u a n C o m a s . 
C ÍH)« p 16-30JU 
D I A ía D E J U L I O . 
E l Circular est* eu Santa Catalina. 
San Ju:»J! Ciiiall) l io, abad y fundador, j Santos E -
pifania y Marciana, v írgenes y mtírtires. 
D i a 13. 




No habióadose celebrado por falta de asistencia de 
los Sres. nsociatíoa la Junta general ooavocáda para 
las doce del dia 28 de junio illtimo, me ordena el señor 
Presidente cite nuovámente , eomo tengo el honor do 
hacerlo, paira que á las doce del dia 12 del actual se 
sirVan conenrrir á los salones del Casino E s p a ñ o l con 
olvjeto de darles á conocer los proyectos d é l a inver-
sión del capital con que cuenta la Sociedad, acordado 
eu Junta extraordinaria celebrada por la Direct iva 
los dias 13 y 14 del próx imo pasado junio: debiendo 
entenderse que la próx ima Junta ganeral extraordi-
naria se llevará á cabo con cualquier número de so-
cios asistente. 
Habana, julio 4 de 18í?l .—El Sicretario-Contador, 
Victorino Sa lozar . C n 969 8-5 
Z i l e g ó 
la e s tac ión del calor con todas sus inconve-
niencias; entre ollas es una de las m á s moles-
tas empeionrs qne salen en las irtyles, debajo 
de los Ora tos y dn ios pechos (cn las señora»), 
esta en i i i c ióu tan incómoda , que regularmente 
viene acompañada de pieaeorí 6 pi^urilo, lo 
•miemo quo toda clase di; herpes, se cura 6ra-
vdcando la L O C I O N A N T 1 H E R P E T I O A 
P í í l í E Z - C A U K I L L O , que se vendo en todas 
las boticAs. K l efecto de la L O C I O N P E R E Z 
C A U K I L I . Í O OH estas enfermedades es asom-
broso; el que laempl a una vez os el mejor a -
nunciador de preparado tau excelente. ¡Su 
efecto eá f cguro! 
D s p ó s i t o í : Sarrá, L o M » Torralhas, Unv'ua 
C ÍIST l ñ - 7 J l 
a 
IMPORTANTE. 
San Rat'iiel n. 3H, entre (Jalumo 
y Aguila, (aoera de los earitltog) 
Oran alriincÓM importador de lunas liaas 
y visoladafl y molduras do todas clasos para 
cuadros y espejon. 
Se azoga y dora cen tola porfocciou y á 
precios eumamont-íi módicos. 
Agradecemos pasen á ver nuestra jB^po^ 
sieiónpermanente do cuadros y espejos. 
8182 10 28jo 
M A D R I D . 
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S e p- s a n por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
O 998 aa-11 ü d l l 
NUms. Premios. 
T R I D U O 
A JIUESTBA11, S T M i D E L C i R M E S , 
EN LA I G L E S I A DE S. F E L I P E JÍEKI, 
los días 18, l é y 15 del corrieute. 
P>»r la mañana cont inuará la Novena. L a s tardes 
del Triduo, á las siete, expuesta S. D . M , habrá Ro -
sario y O >zoa cantados. Sermón, Reserva y Despedida. 
E l día 15, como víspera de la solemnidad, termina-
rán los ejercicios del Triduo con la Salve «oíemne. 
D í a 16, á las siete, la C o m u n i ó n general; á las ocho 
y media la Alisa solemne con asistencia de nuestro a-
mantísimo Prelado Diocesano, quien asimismo, ocu-
pará la Sagrad i Cátedra. Por la tarde habrá Rosario, 
Sermón, B e n d i c i ó n Papal y Proces ión , Se ganan v a -
rias indulgencias plenarias con las condiciones de 
costumbre. «916 4-12 
S A N T A T E R E S A . 
E l día 15, á la hora de costumbre, habrá Salve so-
lemne. 
E l 16, á las echo y media, misa con orquesta y ser-
món de la Stma. Virgen del Carmen, por el P , C a p e -
llán, 
B l 20, la fiesta do San E l i a s , con sermón por el R . 
F , Quintín, Carmelita. 
E l día de la octava predicará también un P , C a r -
A. M. D . G . y.so-2 5 10 
MI ESPOSA 
DO^A. SARA ITÜRRALDE 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto eu entierro para el día 
de mañana, ruego á las personas de 
mi amistad y do la de BUS padres y 
demás familia, so tinvan concurrir íi 
las cuatro y media de la tarde del día 
de mañana, á la estación de Gonohaj 
para acompañar su cadáver al Ce-
menterio General. 
Marianao, 11 de julio de 1891. 
José Mario Callejas. 
510. 
































San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallé». 
1003 M - U « « - 1 1 
detallado entero en la Adminis trac ión do Loter ías 
E L P R E M I O GORDO, 
M E R C A D E R E S 13 E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
885 1 6a-10 5d- l l 
M A O R I D . 
Julio 10. 
5 0 9 
B I O 2 5 0 0 0 0 
B l l 6 0 0 0 
Vendidos por 
M an «el G utiérrez, 
No se rc i ianc i i esquelas. 
I 13 
C O H i f l 
DE FRANGE ¿ LA tlAVANE. 
A 1'occasion de la F ó t e Nal incale, le 
G6raut du Conaulafc Góaeral do Fianoe re-
cen-a au Consulat Gónéral, le 14 Juillet, de 
21i. á 51i. de 1' aprés midi. 
C 1005 2-12 
SOCIEDAD DE ARTESANOS 
DE JESUS DEL MONTE. 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva y de orden de 
Sr. Presidente, se cita á los s e ñ o r e s socios para la 
jauta general ordinaria semestral quo t e n d r á electo el 
día U del corriente, en el local de la Sociedad, á las 
ocho de la noche. 
Sa recomienda á loa señores asociados la asistencia 
á e'ta junta, pues en ella se dará, cuenta del estado de 
la Sociedad, se harán reformas al Reglamento y elec-
ciones parciales. 
Habana, julio 8 de 1891.—El Vice-secretarlo, V . 
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A N U N C I O S . 
l i r i a v 
M A G N E S I A A E R E A B A 
ANTIBIXIOSA 
J D E L 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
E s t a M A G N E S I A aereada Inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la a tenc ión de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya pára elabo-
rar magnesia con otros nombres qúe deade luego, no 
Compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sóe y del invento; sino de los falsifioadores qne aún es 
míís grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que p r o d ú c e l o s efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la qne su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno S u -
premo de la Nac ión para todos los dominios españoles , 
es también la qne no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f rascos . 
FÁBRICA: San Ignacio ntím. 29.—Habana. 
Correo: Apartado 287. 
8975 *U ?G-5J1 
TODOS LOS MEDICOS D E L HUNDO 
BBTAN CONFORMES KN ova fci 
es nn precioso medicamento muy conveniente en n u -
merosas enfermedades. 
Millarps do enfermo» so han curado con el uso del 
LUOíí BALSAMICO do Brea Vegetal 
dol 1>R G O N í ? \ L E í 5 , hecho expreeameot') para 
los paiscH cálidos. 
LICOll DK BREA de GONZALEZ 
cura el dtnguo y V i outarrem de laLariz y de le gar-
ganta y de ÍOJ bioLquioa y de los pulmones. 
LICOR DE BREA de GONZALEZ 
cura el a«m«, y las brondnitia, y las t^ses rebeldes, 
y las ííTitucionwi del poi'b", y 'a dispepi-ia 
E L h i m M OK BREA de GONZALEZ 
abre el »t,et>to. y hace tngoidar, « parílloa la san-
gre, j cura Us betpfcs 
E L LICOR DE BREA de GONZALEZ 
P R B S E j a V A D E L A T I ^ I S . 
P R E S E R V A D - - L A T I S I S 
NUMEROSOS CEETIFICADOS 
D K M E D I C O S D I S T I N G U I D O S 
obran en polor del autor, los «ualea prueban la í-lioa-
ciadel L I V O R D S B R E A V E G E T A L 
Pued« tomarse cuando hay desgano, palidez y filta 
de vigor, 
E l Licor de Brea Vegetal del 
D r . G O N Z A L E L tiene bueu gusto, casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daQo. 
E l Licor de Brea do González 
se veoda cn todas las boticas de la Habana y en las 
principales capitales de provincias y cn todos loa 
pueblos l ' idise: 
LlCOS 1ULS4MIC0 DE BIIEA V E G E T A L 
del Dr. González. 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . 
SE l'REPAK A. Y BE VENDE EN LA 
B O T J ' A de S A N J O S E 
¿GUIAR 106. HABANA. 
O 996 16-11 J l 
Se pagan en el acto por 
Mannol Gutiérrez. 
G A L I A N O 1 2 6 . 
C m 2 a - l l 2 d - I l 
jLOUISIANA. 
J U I I O 14:. 
BOTICA D i SANTA ANA. 
m QLf V T fiVP T A ™*SOpujos de s a n -
17 I O Tj 1 > 1. íli l \ L r \ g r c y si a sangre, 
d iarreas Jf. mos'S y todi i rr i t i c ióa intebtmal se cura 
cou lasp tdorrts unt idiscnUricas de H E R N A N D E Z : 
ge'jerahm.nte hasta uriü caja para curi"- tan pe'igroeo 
mal y non tan eficaces é inofensivas «jue la i recotúan-
damos como el mejor remedio cono ido. D e Venia en 
todas Lis boticas. Depós i to: Botica do S A N T A A N A , 
Hiela 68, frente al DXAEIO b E L \ MARINA. 
DESCOMPOSICION OB LA SAN8RB 
e.ifermo^a Ira del cáti«, m inchas, sitilis, úlceras, do-
loros de huesos, r íumático», todo so cura fáoü y efl-
oazmento con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R -
N A N D E Z . 
AGUA CICATRIZAKTE.ari,! 
molestia ñicoras vo'ioreis, ch .ñeros y toda clase de 
llagas. 
( H / ^ X T O T ? "t> IT1 A Q catarral ó sifilitica 
U r V J l \ 1 7 1 1 t i S i l con pujos, ardor, 
dificultad a l o r i n a r f.ea el flajo amari l lo ó blanco, 
en q a i U «on la P A S T A B A L S A M I C A A o M E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico núno» daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco -
sas, y su uso en los catarros de la vejiga y aun del 
pecho es cada día m i s considerable. E n la G O N O -
R R E A para abreviar U curación ú s e s e á la ve i la 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatmante. 
ALMORRANAS. 
nio calina el dolor, quita la inflamación y se obtiene 
la curación en breve tiempo. 
DOLOBES K E l M L G i e O S , ^ D ^ c ? o 8 ¿ 
fricciones del B A L S A M O S E D A N T E de H E J i r -
N A N D E Z . Toda familia debo tenerlo en cas» oonto 
remedio bueno A todo dolor y quo alivia do momónto 
al paciento. 
DEPOSITOS Botica 8ANTA ANA 
Kicla n. 68. Habana 
8970 alt 15-12J1 
131 E l i d i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P H U F A K A C I O N 
PARA KNJUAOATOUIO DE LA BOCA, 
Y K L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O K . 
Cajas, á tres tama&os. Grandes k 1 peso bllletee; 
mediana de 50 cts. id.; cbioas, á SO cts. Id. D e vent»; 











lios paga en el acto 
Manuel Outierrm. GaUano 126. 
C 891 a 2 - l l ld-12 
t 
PASTILLAS COilFHÍÜIOAíi 
del Doctor Johnson, 
(4 granos <í 20 ctmtígramos cada nna.) 
L a forma más C Ó M O D A y E F I C A Z de ad-
mimatrar bt A N T I P I R I N A para la cura-
ei^n cíe 
D o l o r e s r e i u m á t i e o o , 
D o l o r e s do p«rtor 
D o l o r e s p o s t e r i o r e » a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de Hi i jada. 
Se tragan con un poco de agua como nna 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
«n los bolsillos que un reloj. 
. De venta en la 
Droguería del Dr. Joim^ou. 
Oliispu 53, 
y en toda,* )»« botica» 
*í n. 939 I J l 
E l martes 14 de los corrientes, á las ocho de la mañana, y en la 
iglesia de Belén, se celebrarán honras fúnebres por el eterno des-
canso del alma del 
E X C M O . S K . 
D . L u c i a n o G a r c í a B a r b ó n . 
Sns hijos, hijos políticos y nietos, suplican á las personas de su 
amistad encomienden su alma á Dios y concurran á tan religioso 
acto; favor al que yiyiríín etername nte agradecidos. 
P R O F E S S I O E T E S 
DR . A N G E L K O D K I G U K Z —Se dedica con es-pecialidad á los part'is, euformedades del nifio y 
la mujer; pasa &doni>(,.iiio para el t ratamietto de é s -
tas y entiende en tod.-s las del hombr». Consultas de 
doce á dos. Pobres, gratis. Amargura námero 91. 
8fl?4 5-12 
Juana M. liaudique 
Comadrona facultativa. 
Empedrado 42, en(r« Habana y Compostela. 
% m 4-12 
8Í>10. 
Dr. A. C. Betancourt. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
S A N R A F A E L N U M E R O 1, B . 
8848 2ft-ll J l 
Dr . M e d i a v i l l a . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a de l a R e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tre Cuba y San Ismaclo. 8879 8 11 
M E D I C O D I R E C T O R 
D S L O S B A Ñ O S D E S A N D I E G O . 
Especiallda'l cn las enfermedades liUlflicas, h e r p é -
tlcas y reumátiOKs 
Consnito? do 1 á 3, Conas'a*) 1 a U o a ¡leí 
D « I I I 1 0 i O B . B L A N C O 
A L I E N I S T A . 
P o r su esper.ml método de curación, se c u r a n r a -
dicahnenle el- 99 por 100 de los enagenados. 
E S P E C I A L I S T A E T f L A C Ú R A C I O N de las 
éw./ermeí/ad'S nerviosas s i g u i e n i é s : 
D e l a C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, i n -
somnio, desvanecimientos, tartamudea, fiebre cere-
bral . 
Í ) e h é O J O S : dolores, obseureeimiento de l a vis-
ta v obtahnios nerviosas. 
D e l C U E L L O y G A R G A N T A : dolores y a n g i f á 
nerviosa. 
B e l P E C E O : bronifuHi» y t í s : t nerviosas, cotjtie-
'uche, tos. opres ión , s i l íUdo, a s m a á n g i n a <fk p » -
C}ÍO, palpitaciones y dolor del corazón , dolores v - i í -
iosos fijos y los gue se corren de n n punto á otro 
D e l V I E N T R E : dolores, flatuosidades, d'spep -
sia y d i a r r e a nerviosas, e x t r e ñ i m i e n t o y vómi tos 
nerviosos, % 
De los O R G A N O S G E N I T O U R I N A B I O S : 
dolores, p a r ó l U i s de l a v j i g a y r e t e n c i ó n nerviosas 
£'1 orina, n i n f o m a n í a ; iroi ismo, espermatorrea y 
ta i m p o í e n c i a nervioso'n. 
D é l o s 'MUSLOS, P I E R N A S y B R A Z O S dold-
res, calambres. p i . r á l i s i s . ins6''tibilid^d. 
, De las E N P E R M E D A D E S N É B V I O É A S G E -
N E R A LES.\Clwo8<8 B a i l e de S a n Vito, H i s t é r i -
co, Histc í ' i smo, T é t a n o s ó Pasmo, Epi leps ia , Fiebres 
nerviosas, Dtsfallecimiento. Ataques nerrioses con 
p é r d i d a ó no del eonoeimiento, H i p o c o i i d r í a , 
T O D A S estas dolencias nerviosas se c u r a n . 
L a R E T E N C I O N de o r i n a sin sondar ai enfer-
mo. L a H I P O C O N D R I A s in b a ñ o s n i duchas. 
Keina 76, de 1 á 3. 
823í? alt 13 -2«Jn 
M i c o s REPRESENTAIÍTES EN I A. 
I S L 4 DE CIJBÁ. 
S. eB C. M m . 
I M P O R T A D O R E S : 
Sres. P e r u á o d e z , García j C?, idem. 
D E P O S I T O P R I f ^ I P A I - : 
^afs de lint S ts Mii <5 y Otero, idtm. 
E Ñ M A t A N S A S : é'Hótt " E i L i u v r e 
E N C A H D 8 . N A 8 : Restaurant L» Dominios. 0 7.16 nlt 13 S'M 
PRINCIPALES CASAS 
donde se encuentra de venta eu la 
Habana. 
B R A Z O F U E R T E , O'Reil ly. 
O U B A - C A T A L U Ñ A , Galiano. 
Z A Y A S H E R M A N O S , O'Reilly. 
H E L A D O S D E P A R I S . 
L A F L O R D E O A L I A N O . 
L A N U E V A V I Ñ A . 
P A N A D E R I A D E S T O . D O M I N G O . 
B R A Z O F U E R T E , Galiano. 
DE. JACOBSEN. 
MEDICO-CÍRUJANO. 
Conaiiitiis de l l * l* Consulado 112. 
SOSS ]0-25Jn 
C A R L O S F O N T S Y S T E R L I N d r 
OSCAR FONTS Y STERL1NW. 
A B O G A D O S . 
D e 12 á 4. 
8793 
Telé fono 380. Aguiar 17. 
26-10 J l 
D I I R D A D i M T i R l 
E ' D r . Truj'illo y Uría, cirujano-dentista, & instiga-
ciones de algunos amigos, tiene el gusto de dar al p ú -
blico los precios que tiene establecido c a su Gabinete 
dental, Virtudes Llimero 71, caei e q u i n a á Galiano, 
contiguo á la botica L A F E , que son les siguientes: 
P o r u ñ a extraoclóa 2pesos. 
. . . . . . con c o c a í n a . . S . . 
. . . . limpieza de la dentadura do 3 á 5 . . 
l i . . e m p a s t a d u r a . . . . . . . . . . ! . : . 3 ; ; 
. . orificación 5 . . 
. . dentaduras, hasta 4 dientes 15 . , 
. . 20 . . 
8 „ 2S . . 
14 . . 30 . . 
Eiti;s preoios son eu billetes y garantizando 1. s tra 
baj is por nu bfi.j. V 'r 'u i e s 71, todos los días do 11 á 
5 de la tarde. 8 7 í 6 alt 6-10 
J u a n A . M u r g a » 




i - . i i 
Joaquín ML Deniestre. 
A B O G A D ® . 
Villegas Hilm.'S'fi, 644 , 8i4 I T E Archivo generai de protocolos 
á t escrituras públ icas , á cargo del notario D . Arturo 
Galetti San Miguel 51, entre Galiano y San Nico lás . 
Despacho de 8 á 4 7468 27-13 J n 
JOSÉ A. DEL CUETO. 
Aguiar n. 76. 
C 9 0 5 
A B O G A D O . 
Telé fono 207. 
27-28Jn 
DOCTOR BERNARDO P l R l . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E L O S NIÑOS. 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 8 
7691 
Aguacate uútn. 9. 
3 l -18Jn 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3, San Miguel 116, 
Gratis par* loa pobres. Teléfono 1,404. 
C n. 9 H i - J l 
M m e . IvI^rie P . L a j o u a n e . 
Cumadrona-facultativa. 
Ho trasladadu ou 'JoTnioi'lo en la calle de Aguucute 
n. 37 entre Oblapo y Olirapía. E n lá uiUma Si? alqui-
lan unos altos. 8fi91 8 8 
D r . G u 4 t . » v o M o r e n o d © l a Toxr©, 
ayudante de < ¡í .ica de' Hospital Mercedes. 
CoxtoalUiB de 11 á 1. 
T d é f n o l l S B . S m Láz-iró 95. 
8616 2 ' -7JI 
Ü N A B O G A V>0 C O N C O R R E S P O N S A L E S E N obta I . l a v en la P-. iiíusu'a se ofrece gestionar to-
d i clase do ¡uun'os que se le confien y del mismo rao-
do tfst.unenturí -.s, iutestadi « y reolamacioMes d-; he-
reiiciasiior áotiguas que lean: irif >ima Airares en 
Meroaderts eirtiv Ol-i. po y O'Reilly por el café fren-
te á Palacio, dd H á 4; K177 " 9-4 
C I R U J A N O - D B I S r T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en 
la boca por los miís modernos proce-
dí mienf os. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas 
Sil'* pm'los motlerados y favorables 
á todas l;is clases. 
D« 8 de la mañana ó 4 de la tardef 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
_ ^ i j 5 11-7 
P E D H O P I Í T A N . 
Ciii ija'j > dentibta. Especialidad ea las extraccio-
nes rápil.-..'. y RÍU d'dor. Precios módicos . Consaltas 
de 8 á 5. Oráli'i unra IOA pobres de 3 á 5. Aguila 
121, entro San Rat iel v S i n José , 
85< 8 26-4JI 
Gálvez Guillem. 
Impotencia Pér Ldas seminalea. Esteril idad V e -
néreo T Sífilis. 9 á 10, l á l y 8 A 9. O-Rei l ly 106. 
8 6 6 1 «Jl 
m . OAUGÁÑTA. 
ACOSTA Ptím. 19. lloras de aonsarta, tíe qaui 
i uní». KHOfcialldadi W t̂rif, vía? urinari»,*. lariog!» > 
M -««w n r 9 i t 1 J l 
Dostor J . A . T r á m e l a 
Profesor do Medicina.—Especialiiita en enferme-
dades de los niños y afecoionea asmáticas Consultan 
do 11 á San I^aaclu 31, m t e An-a^gura y Tonien-
tc-Rey . 7*03 27-20ÍH 
Or, José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to eencülo sin extracción del l íquido .—Espec ia l idad 
en fiebre» pailídicas. Ohrapía 48. C 913 1-J1 
ft -s í íec- í iCi í i loa» j 
oouaulta» do 2 á 4, 
Rafael Chaguaceda y Nayarre, 
Doctor en Clrajía Deiiia) 
del Colegio de Pensylvania é Inco'rporftáx) á la Ü n i -
7«rf<!(?r'<i - is la Habana. C o n & u l t a í d ^ 8 í l 4 , Prado79 A . 
|S9 25 3.T1 
DR. TOMAS DE LA HOYA. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se ha trasladado á Campanario 125. Te lé fono 1812. 
715B 27-1.'Un 
Rafael Alvares Ortiz. 
M E D I C O - C i H U J A N O 
Coiisu'tas de 12 A 2 Grátis á los pohres, 




UNA P Í Í O P E S O R v I N G L E S A CON T I T U L O d i c'asfs 6, doiai< i io d-i idicnias (que enseña á 
ktfolar eu po^o tidmtio) u ó i"/., ii!H'rucc;ón y dibujo. 
Dejar las señas en el despacho de esta imprenta. 
88-4 4-l'J 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E F H f R K E R A , fundada en 1863, con autüri/.acióa del G 'liierno, 
Amargura72entre Compostela y á g u a c . t e , Idioma 
ing'.é , Quedaría de libros, cálculos mercantiles, letra 
inglass comercia', gramótica cast*!lana, etc. Clases en 
la Academia v 4 doraiciüo. Pensiones módicas. 
fago 18-11J1 
I T Í T A P R O F E S O R A C O Ñ ~ T I T ü L O Y l d l f -
\ J chos afios de prSctica en el magisterio, se ofrece, 
por una módica retribución, á Irs padres de familia 
que no quieran quo sa atrasen eus hijos en este tiempo 
de vacantes; puede dar las mejores referencias, E m -
padrado 81. E n la misma se vende una magnífica es-
cribaníu do p'ata. 8815 4 10 
PR t ' F E S O R A D E P I A N O , D E I D I O M A S T gei eral instrucción para compieia • una peifecta 
educación. Referencias Obrapla 23, a lmacén de m ú -
sica. Muralla 61, librería de Valdepares. 
!s7f.8 4-9 
l í b e o s i mmm. 
mm \ U HABIDA. 
Acaba do ricibime eu la casa Impronta y l ibreiUde 
los N i ñ o s Hbérfa i io^ Cuba 129 una remeda de la re-
ciente obra r o l ó n y la Rábid», quo ha ts-nido en la 
Pení i i íu la una aceptac ión extraordiDa^ia, y* por eu 
btlleza literaria, j a por la originalidad de c'a'os his-
tóricos que contiene con n-specio al descubrimiento 
del nuevo mundo. 
Escri ta para la celflv ración del 4? Centenal io que 
en el próximo año 18-2, que en ambos hemisferios 
formará ép -ca, inoficioso es encaiecer el interés pal-
pitante de la obra. 8889 4 12 
Hii-toria de Eipafi^por Lafuento. 30 tomie hermo-
sa letri y paeta española 9!!7. V Balaguer: Historia 
d-) (.'ataMiña5 tomo» láminas $'0. Caitelar: L a R e -
volución ne'igiosn, I tomos láminas y buena pasta 
$12 78 cts Dr. A. E . Brehoi: L i crdacióa. historia 
natural, 9 tomos folios con magníficas oleografías y 
lámiiiüR. encuadernada pasta espHñola $21-20 cts. 
Cc;^r On i iú : l l i f t j r i i universal 9 tomos $10. L a m a r -
tine: Obras escogidf.s 8 tomes en francés $4. L o s p r e -
üio¡) son eu oro, los pedidos á J . Turbiano. Librería 
L i Universidad, O'Reilly 61. H i b a n a . 
8873 4-12 
945 
T E L E F O N O 1315. 
l - . l l 
L i i POESIA, DE J. MERINO. 
9é i<ld|uilan, cbmptan y v é n d í B libros baratos. L a 
libr l ía mejor surtida de la Habana y la ̂ ue recibe 
todo lo nnovo que o*- pub'ica; no hay competencia 
1 posiblo: la librería de Vi l l a y la de Merino reunidas 
en Obispo 185. 8120 41-8JI 
ANÜNCIO D E L O S FSTADDS-ÜMDOS, 
m i 
O t i - - -
Combina, de una manera rahvow. y agjjftdf. 
ble, Lía propiedadé» nutrili 'vas y níócíiciii : 
del Aceite do HIGADO tí.-; B A C A L A O j bx 
virtudes t<')MÍ<:a« y rcconsi-ituyfnl.crs (Te ISB 
I I L - p o f c s í l l o s . y, con cu uso. m OHÍOIUM: ::••] 
¡ táneameriio loa efectos d o ei i toK d - s \; :: roí 
• . . f • ' y luen cunocidoü renv-i üo:-;. E s aíleiú¡*H r»«n 
l iVí'- ' l^'i tolerada y apiiuilada por Ivr-rt est UIR;:-OS vy.v-
oa M aiaiTea, c<./):; 
m el VÍ;-;O dei simple 
1 delicados, y no 
muc&ad veces ac 
aceite 
C u r a la Tisis y SsSrorsquilss. 
Cura ía Anemia. 
Cura la Dobilldad Central. 
Cura la EscrófuSa. 
Cura e¡ Itouififiasmo. 
Cura la T o s y resfriados. 
Cura el Raquitismo, 
N i n g ú n remedio basta el dia descubierto 
cura las enfermedades antedichas, óspecial-
mente la Extenuac ión en los n iños y la Tisis, 
como la E M U L S I O N D E S C O T T . 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
S C O T T & ^ O W W E . - Q u í m i c o s - HTOVA. l f O R K 
l M O S T R A D O R 
¿ p S S ^ s ^ s - ^ ^ ^ g ^ C O N V E X A S T P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O ' R E I L L Y 1 0 6 . C 6 8 8 6 8 
O R A R á D l C & L D E L A S ( ¡ U E B R A B D E M 
E F E C T U A D A S I N O P E S A C I O N P O R TTN M E D I C O . 
Nada cuesta hasta efectuarse O'REULJLY 106. 
U 81S 1&-1 J l 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, delieiím, efenreseeate, tóiíca para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamadas del mnndo. 
VENTA ANUAL: 30 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
8e vende por sus importadores 
I J A N G E & L E O N H A R D T . 
a 57S 
SAN IGNACIO NUM. 38—HABANA. 
156-22A 
E l i x i r D e p u r a t i v o « D " m i 
Profesor agregado de 2a Faoultad dm M e d i c i n a de J P a r i a . 
Una larga práctica en el Hospital San Luis (enfermedades de la 
piel), del que era Médico principal, ha permitido a l profesor 
Gazenave sintetizar sus miles de observaciones en este E L I X I R , 
cuya preparación nos ha confiado, y 63 el d e p u r a t i v o m&s 
e n é r g i c o d e la s a n g r e en los casos de: 
E m p e i n e s E s c r ó f u l a s S i í i l e s 
E c z e m a L a m p a r o n e s P s o r i á s i s 
H e r p e s C á n c e r Ulcerac iones 
P i t i r i á s i s P r u r i t o T u m o r e s de los huesos 
P U R I F I C A L A e A W G R r , L A R E M U E V A Y E N R I Q U E C E 
v Depósito en P a r i s , 8, r u ó V i v i o i ü i e y en toáíia k i Frsrm.idns, 
mum l ü i t i m m 
son las nuevas telas que acaba de 
recibir esta casa. 
Estando á cargo del dueño 
de la misma, Sr. Masegosa, el 
corte y confección de los tarajes. 
á cargo do uu renombrado 
maestro cortador, 
E a o l la ue bao© u n f l u s (POR CUA-
TRO CENTENES) á c o n c i e n c i a , c o n 
b u e n g é n e r o y © a b s i e n t e s f o r r o s . 
C o r t e a de pantaloneio d e s d e $ 4 á 
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Sacos de hilo para caballeros, á $3.50. 
Id. de alpaca idem á $4 B. B. 
í ra je s piqué para niños, á $3-50, 4.50 y 
5.50 Ü. 
Los hay de punto y fforga á pfseios «on-
ven(!l' íialps. 
CD Ol í ) ]5-la 16-2i 
mmm, 
M o n t a d o A g r a n a l t u r a y c o n u n 
s u r t i d o e a p l ó n d i d o e n g é n e r o s d© fi-
n í s i m o b ü o 
C a l z o n c i l l o » , c a l c e t i n e s d© b i lo y 
s e d a , p a ñ u e l o s , c a m i s s t a s de b i lo y 
/raz ió lo y c u a n t o »© d e s e e e n r o p a 
in ter ior á loa raoiaüvíioM ^rec ios q.u© 
t i e n a a c r e d i t a d o este c a s a . 
F H A D O 1 1 2 . A C E S H A U B I . X . O t r V H 3 B . P R A D O 1 1 2 . 
LA CASA OÜE MAS BARATO VENDE E1T Sü RAMO. 
Nn<'str.>8 numerosos parraqulaaos sa?ie .i que «"st.i éasa oá tlüa de las poi'as cu doude cou tod.i conHauza M provoeu de viitos, eu la 
Rflgarldad de toniaiíos puros d^ uva y legítimos de la' marcas que doseert̂  paos aiiiicá esta casa ha vendii!*» ui viMidení vln « '.(guuo de da-
dosa procoílonc'a fsrtbea asíai lsmoli f.*ma de que goza «̂ I café que expoiuleiUM, de ser el ninjorque lioy se i na,i ea la H.iiíana (siempre 
del mejor grauo que yie:ie <$, la plaza.) Y sabe \ qu i vendemos cSOÍ efectos y de uás como azficüres, isitería, quesos, licoré u viu »s ftiiDS 
de Jerez, B-i-uro o, de postres, A'c., 4 areclOí» de muelle. . . . . . * , 
Per j uo sabeu t;>doi todavía queca vi^ta de que algunos marehantes quo venían áproverse de los efectos cilados, soIicital):in a la 
vez víveres comuno* como soii I3> ;al»'a, T Í . Í A Í >, a t r o vnao?». F r i j o l e s , A...- P a p a / , L o atejos , T o J i í a o t y demás efecto*, 
y como uo los teñí irnos, se les liueía p"sad[o irlos (í hn-ear & otra parto, liemos determinado venderlos des.ie lioy, euyos precios, como 
mielen ver eula nota que fiicllitamos al que líos l i pida, son exactamente los del costo, slu qm utilicemos «tada en ellos, puesto que lo 
iiacemoi en hínefl ío de ios numerosos couáumidor s de üiiie tros tinos, cufé, a^deares, &c., Are. 
¿MAS B A R A T O QÜE TODOS? L A VIZCAINA. 
Mantsaca C i i i c h a r r ó n , l a t a $ 6 4 0 B j B . 
I d . L o o n , i d e m 6 2 0 „ 
I d . id . m e d i r 3 „ 
G a r b a n z o s f inos d© C a s t i l l a , a r r o b a . . 6 . 5 0 „ 
I d . s a ú c o s u p e r i o r e s , id . . . 4 . 7 5 „ 
F i d e o s s é m o l a s m t i d o s , paquote . . . 0 . 2 5 ,, 
Le s catdlog'os serán renovados los días 1? y 16 de cada mes. 
P I D A S E EL, CATALOGO D E P R E C I O S . 
NOTA. Acaba de llegar el famoso vino CHACOLI, que se cosecha e n las Yascongadas y tan apreciado por 
sus iiaturalef', por sns virtudes estomacales, botella á 50 centayos. 
V i n o tinto s u p a r i o r , grí.irr^fóa . . . . $ 4 7 6 B i B . 
A s x í c a r do l a H s i i n e i l a de C á r d e n a s , a r . 4 „ 
14. b l a n c a de 2 ' . . 2 . 7 0 „ 
I d , c e n t x i í u g a c l a r a . . i 6 > * . 2 3 5 „ 
V e l a s de H o c a m o r a , paque te . . . . 0 . 3 5 ,, 
Todos los efectos se detallan por libras al mismo precio. 
8803 3a-10 ld-12 
S71i"fWi. J II'F.LI , 
• •.-..-.v.-.v w y a M 
m u m m m m m \ i m m m ESOIIISA A GAIMIÍO, ACEKA DE LOS GARBITOS. 
Esta bion montatia y acreditada pelotería ha recibido nuevamente por los ú l t imos correos 
un flaraarnt^ y variadísimo surtido de calzado de las principales fábricas de Cindadela y de los 
Establos Unidos, que tenemos el gusto de ofrecer A nuestra clientela y al público en general; nue-
va remesa de distintas y caprichosaH formas que detallaremos por la mitad de su valor. 
P A K A SEÑORAS, C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Hemos recibido para señora polacas de charol y paño con tacón bajito, ú l t ima novedad, y 
zapatos d» charol y cabritilla y de charol codo de varios cortes, todos e legant ís imos. 
Para niñas hay polacas de charol y paño, de colores, con tacón de cuña, muy finas; en calza-
do de Oarau é Hijo, tenemos infinidad de formas, nogros y bronceados, do Tacón Luis X V y ta-
cón de suela que valen un doblón y un centón, nosotros las vendemos á 3 y 3i en oro. 
También llegaron Jas polonesas de cabritilla altas con conchas y lazos, á $5 B[B. y otras 
americanas de lustre y mate, tacón bajo y p. ancha á $4 B , Emperatrices tle cabritilla de la mar-
ca J Garan é Hijo, de los ns. 31i3.3 á B.; en art ículos de viaje tenemos un inmenso surtido 
de todas clase»» y tamaños. Botas do goma para bomberos y todo lo ilemás concerniente al ramo 
que sólo en E L ENCANTO se vende á precios de quemazón. Solamente on la calle de San Rafael 
esquina á Oaliauo, acera de los carritos. T E L E F O N O 1 2 2 2 , 
C m 8a-7 alt ld-12 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
m u c h o s mm c u r i o s o s p a r í m. mmn y 
ACABAMOS DE RECIBIR. 
M E K K C E N V E E S E P O R P U K O P L A C E R . 
4 9 I T 9 9 O B l s T T J L - V O S B X Z L i I L . E I T I B S . 
T a m b i é n l legaron los abanicos da g r a n a d i n a y o t ras te las de 
tan ta aceptación 
REPISAS, FLORES, BASTONES, PULSOS, LEONTINAS, 
NECESERES, CANASTILLAS, CARTERAS, BOQUILLAS, JOYEROS. 
C E N T A V O S B I L L E T E S . 
Pídase s iempre e l centavo vue l to canjeable por u n objeto de ca-
pr icho, que t a m b i é n m e rec ib ieron ahora. 
B A F A E I 
C 9"? 
V n i v o r s f t l . 
S T R E C O N S O L A D O E I H O U S T R U . 
28-11 2d-12 
Libros útiles, gran rebaja de precios 
Diccionario ' ur ic lcpét l i c i tie la ¡engap. castellana 
con la uaera orlogratia ailuptíula por la K c a l Acade-
mia Española . Cotüpretide, además, los términos más 
importantes de Historia; biograíta nacional y extran-
jera, mitología, geografía, ciencias y artes, ect ; los 
nombres de tod'js los pueblos de EspaGa, n ó m t i o de 
hibitantCR y la pioviucia y partido á (jue pertei eo!-!) 
ere; 1 tomo eu filio con más do mil páginas , edic!ón 
do l.iOl por $5-30 oro. 
Speotacles conff mporaines, par E . M. de V o g u é , 
1 vol. $1-30 oro. Nuovo manual del cocinero criollo, 
por Zervaia, 60 cta. B J i . L a anatomía artística, por 
Dnval , 1 tomo $3 B i B . L ' hftreditó syphihtique, par 
Fournier, 1 tomo $2 60 oro. Código civil, edición ofi-
cial, seguida de un índice análít ico por orden a l fabé-
tico, 1 tomo. De la justioe penále . Entude ph^lospUi-
que sur le dreit de punir, par Isidore Maus, 1 tomo 
cts. oro. Episodios de la revolución cubana, per 
Manuel de la Cruz, 1 tomo, Primer libro de lectura y 
traducción ing'esa ó ' • ' ¡lés sin maestro; enseña co-
mo se escribe, com< se le-» v r • ««̂  pronuncia el i n -
elés . por Santiago Martíneí Martta. 1 tomo $1-P0 
B t B . Diccionario b'og.cj co cubano, p r D . Francisco 
Calcajrno, 1 tomo bien eu-jií* ¿ <pó H i B . Análieis 
del juego do sjadrez, por D . Andrés C Vázquez , la 
me.ictr obra de cuantas se ban oscrito basta hoy sobre 
el ajedrez, con la cual puede aprender dicho juego sin 
necesidad de nxaest.ro quien lo ignore por completo y 
á loa que ya lo conozi an Jf* mrViMt como obr-i de 
consulta E l ajedn z, dice E r a n / d i n , facilita el ins-
tinto de la preTisión; acostumbra 4 los hombres á, ser 
vigilantes y prudente» y nos ensefi» á no descorazo-
narnos por actuales y adversas apariencias en el cur-
so de naet-tros negocios, fomentando la confianza de 
esperar las oportunidades y la de perseverar on el 
eicudrifrimiento de recursos f upremos para las luchas 
de IJ, vida, 2 tomos $3 oro. Ensayos sobro patornito-
logia y consideracinnes sobre higiene pública en la 
IHIH de Cuba por Francisco Javier Balmaseda. E s t a 
modorra é importantísima obra demuestra como la 
mayoría de las enfermedadeo provienen de los alimen-
tos ó son trasnrtidas por los animales doinóaticos y 
h icer ver la manera de evitarUa. 1 tomo $2 B i B . 
J)« vonta en la librería de M. Kicoy, Obispo 86. 
Habana. 8726 4-9 
K a m i l l c f t G i 
QTQ33I 
Q X J K 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
Q U E 
m ha keclio acreedora al título de Reina* 
más barato vende en esta capital, 
es célebre por sus buenos hechos. 
vende cinta clásica á listas n, 5 á 15 c , n. 9 á 25, n. 13 á 30. 
realiza cascos para sombreros de todos gustos baratos» 
no omite sacrificio alguno para bien del público, 
tiene en su espacioso salón dos grandes mesas revueltas, 
en estas mesas revueltas realiza encajes á como quiera* 
en cestos para baño tiene de nn peso en adelante, 
en perfumes tiene privilegio de patente, 
dispone de tres dependientes de calle para encargos, 
de Muralla 45 se ha trasladado á Neptimo y Galiano. 
por su amplitud lleva el nombre de la más grande en su giro* 
se halla situada en su palacio, No pimío y Galiano. 
para comodidad del cliente tiene teléfono 1,363. 
C 985 4a-7 4d 8 
D E L D E . J . 
A g r i c u l t u r a g e n e r a l 
para el uso de los hacendados y labradores de la isla 
de Cuba por ol sabio maestro A . Bachiller y Morales, 
últ ima edición correg'da y ampliada, contiene la agri-
cultura práctica perfeccionada, el modo de mejorar 
las tierras, abonos, riegos, labranzas, cultivos cubanos 
de todas clases, caña, tabaco, café, cultivo do fruta-
les, hortalizas, etc.; procedimiento para destruir los 
animales dañosos , crianza de animales, caballo, muía , 
toro, vaoa, buey, carnero, cabra, oveja, aves, abeja, 
etc.; enfermedades de animales y el modo de curarlos, 
plantas textiles, casabe, almidón, etc. y otras muchas 
enaefianaas que deben saberse para tener buenas ut i -
lidades en las fincas; un tomo en 4 ° mayor con m u -
ohaa láminas explicativas $1-25 centavos oro. D e 
venta librería de B . Turbiano, Salud 23. 
8701 5-8 
M T E S Y O F I C 
EN M I S I O N 89 S E O F R E C E Ü N M A E S T R O albahll y reberberista; se hace cargo de toda clase 
de composición, tanto de casas como de trenes, calde-
ras, etc. No Üene inconveniente en ir al campo. E n 
Misión 89. 8785 4-10 
INTERESANTE A LAS SEÍÍOIIAS 
N O M A S C A N A S . 
Magdalena Mercant, que tiene gram práctica en 
el arte de tefiir el cabello, se ofrece & domicilio á las 
señoras que deEéen utilizar sus servicios, para lo cual 
cuenta con una exceb>nto y acreditada tintura instan-
tánea de bri lantes y positivos resultados. Recibe ór -
denes en su domicilio, Obispo número 113, altos. 
8816 ; 0 
UN M E C A N I C O S E O F R E C E J Al- A I O D O lo concerniente á maquinaria, tarb » ú ( { : -9 nt.á-
logos que se presento cn ingenio! v c'a.Dl iq i ' • Ui» 
forma AUifí-ps, p c* aafé entre <>1-'-«..» y i- ' • 
Entre los diversos preparados conocidos, ninguno ha merecido la aprobación del cuerpo médico quo la i n -
troducida hace D O C E A Ñ O S por el D r J . Gardano, con el nembre de P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E -
R I C O S . L o s resultados de eita sorprendente medicación en las D I A R R E A S c r ó n i c a s ó recientes, y a pro-
vengan de cambios de temperatura, al imontación insuficiente, abusos on las bebidas, etc , son tan ov iden ie» 
que millares de enfermos han recuperado la s^lud eu breve tiempo. L a disenteria, los pujos y los cfdicus / . ) . -
tósítnaíí» ceden rápidamente á l i s priinoras tomas del modlcamonto restableciendo las funciones digO£.tlvM). 
Son un poderoso auxiliar do la digoatióu, f «cililando los jnfjoí necesarios al e s tómago en las dispepsias, gas-
tralgias, inapetencias, vómitos d é l a s e m b a r a ñ a d a s y descomposiones de vientre do loa ancianos y n i ü o s , 
haciendo desaparecer el padocimiunto. 
Loa que suscriben, droguistas y fwmacóut lcos con csUblcciiniento público, certifican: Que do las prepa-
raciones reoomendaJas para curar las enfermedados del oetómago, la que so vende en mayor escala y do la que 
tenemos oido hacer á loa médicos y clientes los mayores OIOKÍOS, es la que prepara el D r . D . J o s é Gardano 
con ol nombro de P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S . Habana, 19 de abril de 1881 .—José S a r r á — 
Lobó y C ? — D r . Antonio G e n i á l e z . — D r . Jonó de J . Rovira — E . P a l ú . — L d o . Anselmo Caste l l—Dr. Manuel 
de V. Machuca.—Ldo. Rafael K . E c a y . — L d o , Canuto V a l d é s . — L d o . Ricardo Consuegra.—Ldo. Miguol 
Llovet. 
D e venta cn todas las buenas farmacias y droguerías do la Is la . Fábr ica y venta a l por in»yor y monoJf 
Botica L A E S T R E L L A , del D r . J . Gardano, Industria 31, Habana. 
TINTURA INDIANA DHL DR. J . GARDANO. 
Mejorada y perfeccionada t% l a preparación m á s segura y eficaz qne so conoce para tefiir l a B A R B A , 
B I G O T E S y C A I Í E L L 0 8 i t t s íaníancamfl í i í e , sin degenerar en rojo ni alterar l a organizac ión del cabello. 
Cada estucha dura-seis mosea y vale $2.50 billetes en la botica L A E S T R E L L A , del D r . J . Gardano, Indua-
tria 31, esquina á Colón. 8212 10-S0Ja 
H O T E L . ¥ l l E S T A U l i A N T 
^ C I E 3 L A - I Z H Z 1 7 
V E D A D O . 
Sucursal del restaurant PARIS. O'Reilly 14, Hatana. 
E L HOTEL Y RESTAURANT "OHAIX" 
montado á la altura de los adelantos modernos, ofrece á los señores huéspedes toda clase 
de comodidades. Ventiladas habitaciones, salones espaciosos, hermosos jardines y glo-
rietas Báños de mar, de ducha y aego para uso do los señores huéspedes. 
K l aerviolo d<-l r^f^nrint oaraeradQ,. y é todas horas. 
mmmmm 
UN A S I A T I C O B U E N C G C I N E R O Y R E -postero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento fonda, etc. impondria Virtudes 48, 
8390 4 l2 
Se solicita 
ufla criada de mano j una manejadora que atienda al-
gnnos quehaceres de la casa, pudiendo ser Mancas ó e color, calle do la Obrapía núm. 10, «ítos. 
8929 4-12 
P o r t e r o , 
Se solicita uno, con buenos informes: do no per nt í, 
que no se prcsenr.e. Do doce á, una de la tardo, O'Rei-
lly25. 8901 4-12 
S E S O L I C I T A 
úna cocinera blanca, que duerma en el acomodo y 
tenga buenas referencias, como también una joven 
para criada de mano. Chacón n, 13, altos. 
8888 4-12 
UN J O V E N C O N Ü Ñ A R E G U L A R L E T R A Y alguna contabilidad, solicita colocación bien sea 
de auxiliar de carpeta, cobrador, dependiente de 
muelles ú otra c 'locación análoga, ó también la do 
Viajante sise le confia el cometido. Hotel Cabrera, en 
la carpeta. 8023 1-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para manejar un niño, que salga á 
la calle y o un teuira referencias. Amistad n. 69. 
8893 4-12 
IN T E T E S A N T E A S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S , coTeerciantes y particulares.—Tengo braceros y to-
da c'.ase de criados con sublimes garantías; hay coci-
neros superiores. Lo=i que quieran colocaree teniendo 
referencias preséntense. Informes Mercaderes, café 
frente á Palacio. 8897 8-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A -ra el aseo de una casa y manejar un niño; que sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenas referencias. 
Cuartel Municipal, de 10 a 1, darán razón. 
8908 4-12 
| - T H A S E Ñ O R A Q U E H A Q U E D A D O S O L A en 
- este paí*, solicita una casa roopetablo para ama 
de llave» ó uoompnQar á una señora y coser, tanto á 
mano como en máquina: impondrán calle de San Ig -
nacio número 112, D ? Domitila Oarcfa de Coronado. 
8921 4-12 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A D O de mano; sabe cumplir bien con su obligación y tiene 
personas que respondan por su conducta. Impondrán 
Consulado número 8G, á todas horas. 
8S92 4-12 
L !•>• C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E 6 
'meses de parida, di criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante: Pefialvor 11 informan. 
8887 4-12 
¿TIC S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A 
)¡Jy planchadora, quo sea de color, para lavar en la 
casa; que tonga personas que la recomienden, do no 
ser así que no se presento. Informarán en Prado letra 
B . altos, entro Dragones y Monte. 
8883 4-12 
VEDADO 
Callo 2, esquina á 13 . 
Se solicita un criado da mino que sepa su obliga-
ción y con buenas referencias, salario $30 btes., ma-
nutención y lavado de ropa. También nna persona in-
taligente pura el cuidado de una vaca y de un pequeQo 
jardín; salario $35 btes. y manutención sin necesidad 
de dormir en el acomodo. 8891 4-12 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO P E -
_ ninsularó de Canarias que sea inteligente en coa-
tara y peinado y también un buen cocinero. Cuba 50. 
8918 4-12 
S 
C r i a d a d e m a n o . 
Se solicita una de color con buenas referencks.— 
Tulipán 15. 8895 4-12 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocarte bien en casa varticulnrl ó establecimien-
to, tiene buenas rocomendacinnes. Paseo de Tacón 
esquina á Oquendo, fonda E l Ptiseo. 
8896 4-12 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea colocación. Informarán callo de la Industria 
n 166, tiene quien responda de su conducta en la mis-
ma; 8907 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E mediana edad, bien sea para portero ó criado de 
mano en casa de comercio ó particular: tiene parsonas 
que respondan de sn conducta: impondrán Concordia 
número 70. 8868 4-11 
P a r a el Vedado. 
So solicita un muchacho para criado de mai.-o; tiene 
muy poco quo hacer: sueldo $20 billetes. Infirmaráu 
Campanario n S3. 8875 4-11 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de fonda. 
8870 
Empedrado número 3. 
4-11 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz da sastre que estó algo odelanla ¡o, en la 
calle de Bernaza n. S6, frente al Parque dfcl Cristo, 
sastrería. 8871 4 11 
g >N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
t. i caree de criado de mano en establecimieoto ó casa 
particular; es trabajador y de buena cond'i ta y sabe 
cumplir con su obligación; es inteligHtite y tiene quien 
responda por él. Prado número 113 dan ra:;ón. 
8849 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C K I A N -dera, recien llegada de la Península, OOD V en a y 
abundante leche, para criar á leche entera: impouilrán 
calle do San Pedro número 12, fonda L a Dom nica. 
8815 4-11 
T T N A C R I A N D E R A D E E X C E L E N T E S C O N 
U «iicijuea do t r i s moses de parida solicita una co-
locación pjra criar á media leche ó de criad* de raa-
uo ó c.ocinerj, que l i admitan con en hijo p^r poco 
gueldo. Industria 115. 88.̂ 9 4-11 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P K N I N -
j L / a u b r de criaudera á lecha eitera la quo tiene 
buena v abund-iste y persona" que la garanticen. Ga 
liono 28 darán razón. 8843 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E K A UNA señora peninsular recién llegada. 
buena y abundacta. 
buenas referencias. 
á lecho entera 
Corrales 73 inf.irmarán. tiene 
88?)3 4-11 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocarse de criandera á loche entira, la qce tie-
ne muy buena y abundante y con personas que abo-
non por su buena conducta, calle de la Linea número 
2, Vedado. 8852 4-11 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E N I N -snlar rrcien llegada, de niñera ó para cuidar á una 
señera, tiene quien responda por su conducta; infor-
marán Animas número 1. 8869 4-11 
Ü: na edad desea colocarse do criada de mano ó ma-
nejadora de niños en casa particular; tieno personas 
que abonen por su conducta; impondrán calzad .; del 
Monte n. 36^ cuarso interior n. 35. 
8841 4-11 
T T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E I S L A S C A N A -
\ J rías, joven, solicita colocarse de criandera á lo-
che entera, la que tieno buena y abundante y con 
personas quo abonen por su conducta. Príncipe A l -
fonso 417. 8831 4-11 
A L O S H A C E N D A D O S —Se ofrece un niaqui-
nieta mecánico para máquinas de moler ó loco-
motoras; lo ha ejercido mucho tiempo; tiene cert fioa-
do de la Empresa de la Bahía y tiene personas que lo 
garanticen. Agalla 116. 84fi5 4-11 
IM P O R T A N T E . — N E C E S I T O ÜNA A M A D E llaves, 1 criada costurera $50, 1 manejadora, 2 co-
cineras, 1 cocinero y todos los que deseen colocarse en 
buenas casas; los señores dueños pidan costureras, 
crianderas, cocineros, criados, portero de confianza, 
cochero, etc. A guiar 75. accesoria. 8880 4-11 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A J O V E N D E cinco mesas de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera Tiene quien res-
ponda do su buena conducta; informan Curazao 26, 
accesoria esquina á Acosta. 8884 4-11 
Se solicita 
una muehacha blanca ó de color de diez á once años 
para ayudar á unos cortos quehaceres de una señora, 
dándole buen trato y sueldo. O'Reilly 57. 
8837 4-11 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: auel do 40 pesos para arriba- E n la 
misma se coloca una morenita lavandora: impondrán 
Colón n. 6, 8856 4-11 
U: _ 1 locarse en casa particular de criada de cuno, tie-no buenas referencias; darán razón calzada del Monte 
1, vidriera. 8855 4-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A C O S T Ü M -brada al servicio do mano, desea colocarse en la 
misma ocupación; profiere que no haya niños donde 
se celoque. Vive Morro n. 5, cuarto n. 2. 
8858 4-11 
PA R A S A N T A P E , I S L A Ü E P I N O S , L U G A R donde no se conoce el vómito, se solicita una ni -
ñera que sepa coser un poco en máquina, y un mu-
chacho recién llegado: sueldo 25 y 17 pesos respecti-
vamente. Damas >i8, impondrán. 8859 4-11 
^¡TIRESCA. P U R A , S A B R O S A Y D I G E S T I V A , 
J; E L A G U A N A T U R A L carbónica del manantial 
AUGUSTA VICTORIA 
es la mejor A G U A de mesa que viene a la Habana y 
la más barata. So vende á U N P E S O S E T E N T A Y 
C I N C O C E N T A V O S oro la docena de medias bote-
llas, en la botica de San José del D r . González, calle 
de Agniar n. 106, Habana. C 995 52-11J1 
D ; para criada de mano ó manejadora; desea ene n-
trar buena familia: gana $30 y ropa limpia. Calzada 
de la Reina número 155 informarán. 
8821 4--,.0 
l E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A A 
3leche entera una señora peninsular, recien llegada, 
sana j robusta; tiene buena y abundante leche, como 
-también quien garantice su conducta. Informarán San 
Miguel n. 113. 8824 4-10 
^ u n criado y nna criada; ésta es para el servicio de 
una señora; ha de saber lavar planchar, coser y cuan-
to se necesite: y cuando no cose tiene que limp'ar las 
habitacioneu, dando buenos informes de las casas que 
ha servido. 8823 4-10 
U' ÍTMATRIMONI . ) J O V E N , S I N H I J O S , D E mucha moralidad y roción llegado de la PenínsU' 
la, desean colocarse juntos en hotel ó casa particular 
aunque sea para el campo ó viajar: él tiene título pro-
fesional y ella sabe coser á la máquina: tienen impor-
tantes personas que respondan do su conducta y da-
rán razón en fl Hotel Navarra. 8783 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana señara de edad, blanca, para cocinar y acompa-
sar á un > señora: informarán Amargara n. 47, altos, 
8794 4-10 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N Y sin h jos, desean acomodarse los dos en una mis-
ma o s a . Razón, posada L a Perla del Puerto, callo de 
Kan Ptdro n 6 8717 4 9 
A S C N O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criandera á leche entera. Zanja 63 
informarán: en la misma hay ana que desea colocarse 
de criada de mano ó mamj adora. 
8835 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano y que sepa coser, de mediana 
edad, con referencias, para Cuba 66. 
8834 4-10 
( E S O L I C I T A N : U N A M A N E J A D O R A P A R A Si Jentretener un niño y una cocinera ó cocinero, á
quien se pagará buen sueldo, pero ha de entender 
bien la cocina y han de traer buenas referencias, am-
bos para el Vedado. Lagunas 35 contiguo á la botica. 
m 2 4 10 
T P V E S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C R I A D A 
JL/de mano de color: sabe cumplir con su obligación 
y tiene c ' e n ia garantice: impondrán Sitio» 63. 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Habana número 73, altos. 
{¡830 4-10 T T V E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A criada 
JL/do mano, isleña, de mediana edad: sabe cumplir 
con su obligación, advierte que no cose: Impondrán 
Monserrate 89, entre Obrapía y Lamparilla. 
8829 4-10 
r \ É S E X ^ C O L O C A R S R UNA B U E N A C O C I -
í "ñora de mediana edad, calle de las Lagunas es-
quina á San Nicolás, accesoria, al lado de la carbo-
nería impondrán. 8782 4-10 
Criada de mano 
Se solicita una morena de mediana edad que sea 
formal, se lo d i-á buca sueldo. Informarán Amargu-
ra riK. 8781 4-10 
T S E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A P A R A 
JLImanejar un niño de pocos meses: tiene quien res-
ponda por sn conducta. Gloria 125 impondrán. 
8807 4-10 
SE NECESITA una buena criandera: 
esquina á Mercaderes. 
informarán Teniente-Rey 12, 
8806 4-10 
Q Ó L I C I T A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
Oleche enteca, os primeriza, una joven de color, tie-
ne buena y abundante leche y personas que la reco-
mienden: va á cualquier punto, Obrapía 60. 
8797 4-10 
PO R T E R O — D E S E A C O L O C A R S E UNO D E confianza ó para criado do mano: tione personas 
que respondun do KU buena conducta: informarán 
Neptuno 9, caiuiaa á Consulado bodega. 
8795 4-10 
74, SOL, 74 
Se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción. Buenas referencias. 87H9 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -clnero y repontero asiático, para dentro ó fuera de 




DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A peninsular de buena y abundante leche y dando 
buenas recomendaciones. Informarán en Paula 47. 
1813 4-10 
S E S O L I C I T A D 
buenas chalequeras y pantaloneras. O-Reilly 110. 
8801 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criada de mano de 18 á 20 años que sepa 
su obligación y tengan buenas referencias. Mfl"^u0 
879» número 46. 
E L B R I L L A N T E . 
E n esto taller de lavado se solicita un joven de 14 á 
que tenga quien g3r¡ 
Jesús del Monte n. 263 
20 sñoB, inteligente y a antice su 
conducta. Calzada de Jí 
¿779 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N snlar de orlada de mano ó manejadora de niños; 
tiene quien responda por ella; de su ajaste impondrán 
en la calle del Tejadillo, frente al número 11, casi es-
quinaá Caba. 8798 4-10 
p v E S E A C O L O C A R S E U N A N T I G U O Y A -
¡_/creditado cortador sastre, pues sabe hncer todo 
cuanto trabajo se le confie; lo mismo se le dá que sea 
para la Habana como para el campo. Darán razón 
Cuba 62, á todas horas! 8792 4-10 
S E S O L I C I T A N 
ana criada de mano y una cocinera, en Zulueta nú-
mero 75, principal. 8796 4-10 
SE torce años para ayudar á los quehaceres de una 
casa; se calza, se viste y se enseña, ó se le da un suel-
do, según convenio. Suárez n. 4, Colegio de niñas. 
«728 4-9 
SE SOLICITAN 
una buena cocinera y una lavandera que sepan cum-
plir con su obligación; Aguila 143. 
8731 4-9 Un asiático buen cocinero 
aseado y trabajador, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento; Bernaza 55, impondrán. 
8735 4-9 
SE SOLICITAN 
uno ó dos muchachos de 14 á 16 años para aprender 
en la imprenta y librería, O-Reilly 87. 
8756 1-9 
lidad desea colocarse para manejar niños, siendo 
cariñosa con ellos, ó para acompañar á una señora y 
limpiar su habitación, teniendo personas que respon-
dan por su conducta; informarán calle de los Angeles 
núm. 73. 8727 4-9 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de manejadora ó criada 
ie mano en casa de corta familia: tiene personas que 
respondan por ella: calle de los Oficios esquina á Luz 
n. 33, fonda, impondrán. 8767 4-9 
C J E F A C I L I T A N C O C I N E R O S B U E N O S , cria-
Odos de mano, criadas de mano, manejadoras y de-
pendientes del comercio, todos con muy buenas refe-
rencias; además se venden casas de todos precios, pa-
íande200 . Galianol29. 8764 4-9 
LA PROSPEHIDAD. 
Fábrica de calzado de Jaime Noguera 
58 Bernaza 58. Habana. 
Se solicita un maquinista para aparar y dos opera-
rios de prima en la misma. 8733 4-9 
OE S B A C O L O C A R S E E L A S I A T I C O M A -nncl Jaime, cocinero: vive en la callo de la Zanja 
cúaiero 63. 8719 4-9 
S E S O L I C I T A 
n joven como do 15 & 18 años para aprender á almi-
1 oñador T planchador y hacer mandados Sol 73. 
8729 4-9 
^ E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A D E 50 
Oauos de edad para acompañar á otra señora, sueldo 
diez pesos y ropa limpia y una joven de 14 años del 
miímo sueldo. Príncipe Alfonso 113, locería darán 
razón. 8745 4-9 
Criado 
Se solicita uno peninsular que entregue su cédala y 
que tenca l .icnas referencias. Concordia 137. 
8788 4-9 
£<B S O L I C I T A 
una niñera que sea práctica y entrada en años y una 
criada de iDdio, ambas morenas y con buenas refe-
rencias. Coneulado 112. 8776 4-9 
f \ E 8 E A C O L O C A R S E Ú N B U E N C O C I N B R O 
l^pnnineular, tione quion abone por su conducta, 
va sea en casa particular ó establecimiento y darán 
razón Teniente-Rey esquina á Aguacate, bodega. 
8773 4-9 
T T N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A T O -
\ J mar ropa para lavar, ya sea por meses ó por pie-
zas, en su casa; tiene personas queaboneu por su 
conducta. Informarán Damas 6. 8743 4-9 
Q E O F R E C E UN J O V E N P A R A C R I A D O D E 
C^mano de primera, con buenas referencias, y otro 
par* una portería que le permitan hacer cigarros; ca-
lle de Cuba n. 57, fonda, dan razón. 8741 4 9 
j r N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ I y trabajador, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento; impondi ín calle de San Nicolás n. 
79, esquina á Zanja. 8750 4-9 
ÜN C R I A D O D E MANO Y U N A C R 1 A D I T Á de 12 á 14 años, blancos ó de color; .-(¡licitan 
para servir á familia particular: han de ser do buena 
conducta y tener quien responda. Habana ¡itunero 117 
ó en Guanabacoa, Pepe Antonio 23. 
8765 4-9 
¡TTNA M A G N I F I C A L A V A N D E R A , P L A N -
| J chadora y rizador-í, tanto de caballero como de 
señora, desea encar* rar ropa para lavar en su casa, 
teniendo quien r<" .-.n<ía do eu conducta y du «u tra-
bajo. Gervasio 1 ;iJ en el cafó darán razón. 
8763 4 9 
P a r a arreglar muebles 
Se nf cosita uno que entienda en compojiciones y 
que sea formal eu Luz número 66. 
8760 ! i) 
C r i a d a de mano 
Se solicita ana de color con buenas referencias en 
Antón Recio 13. 8758 4-9 
E L A S C O A I N N U M E R O 87 ESQÜTNXATSAÑ 
José, barbería, solicitan un oficial para sábados y 
domingos. 87''', 4-9 
Salud 111 
Se solicita una cocinera para corta familia, ha de 
ser aseada y formal. 8720 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A D O S personas, ha de saber su obligación y ser aseada: 
en la misma una chiquita para vestirla y calzarla. Es-
cobar 41. 8721 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano qne sepa algo de costara y 
tenga quien responda de su conducta: se le dará bnen 
sueldo. Jesús María número 3. 
8722 4-9 
DE 5 A $6,000 ORO 
se desean colocar por 3 ó 4 años con pacto do retro 
en finca rústica, pudiendo el tomador cancelar dentro 
los tres últimos años capital y ré iitos, los intereses 
so abonarán mensualmente ó por trimestres adelanta-
dos. Informarán peletería L a Dominica, Obispo es-
quina á San Ignacio, de 12 á l . 86A3 8-8 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
Neptuno 8. C 948 10-J1 
EN E L C A P E M E R C A D E R E S , E N T R E O B I S -po y O'Reilly, frente á Palacio. Alvarez propor-
ciona trabajadores de campo y los solicita: también 
criados de mano, porteros, cocineros, cocheros, etc.; 
con referencias Redacta memoriales pura cualquier 
asunto del Gobierno General y Civil, Obispado, A -
yuutamiento, Hacienda y Juzgados. Alquila casas y 
las cobra prestando garantía s i s ó n varias. Despacho 
da 11 á 4. 8176 8-4 
ÜN I N G E N I E R O C I V I L b E O F R E C E H A C E R con t)da equidad desde la más simple reparación 
de albañilería ó carpintería, hasta la fábrica más 
grande que se presente; lo mismo lechadas y pintaras, 
pues cuenta con operarios inteligentes para dejar sa-
tisfechos á los que lo ocupen. Informa Alvarez, Mer-
caderes entre Obispo y O'Reillv, por el café, frente á 
Palacio, de 11 á 4. 8Í78 8-4 
C O M A S . 
Muebles, p ianinos y espejos 
estos aunque estén manchados se compran, y se ne-
cesita un aprendiz pagándolo do 6 á $10 mensuales 
y comida según deposición n'.' Luz en 66 
8861 l 11 
A D M I H A Z ) S X J j 
ELEGANCIA. 
L E G I T I M A . 
a r o H i ü i r Q T J E D Ü R L E V U E L T A S . 
Las máquinas do SINGER, como siempre, marchan á la cabeza del progreso. 
Véanse las nuevas máquinas VIBRATORIAS y SUS CUALIDADES S A L I E N T E S . 
VELOCIDAD SIN IGUAL. SUAVIDAD EXTRAORDINARIA. DURABILIDAD SIN 
L I M I T E S . SILENCIOSA E N LO ABSOLUTO. E L E G A N C I A SUMA. SENCILLÍSIMAS 
A L PAR QUE SUPERIORES E N RESISTENCIA Á TODAS LAS OTRAS MÁQUINAS. 
Hace toda clase de labores con la perfección más exquisita. SON ORIGINALES y E N NADA 
SE PARECEN Á OTRAS MÁQUINAS. Su lanzadora es perfecta en todas sus partos, y cuenta nada menos que V E I N T E 
Y DOS P A T E N T E S . 
PUNTO D E SUPERIORIDAD. Tione l a AGUJA MÁS CORTA que nlnguua máquina de su clase, y se ajusta sola. Es de 
BRAZO ALTO, no tiene PIÑONES ni RESORTES. C a d a MOVIMIENTO E S POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de 
resortes. Tiene el MEJOR REGULADOR de puntada; ó a t a puedo regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. Sn 
TENSIÓN es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor p a r a familia puede hacerse, y toda clase de hilo 
ueau.e SIN CAMBIO ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 
Es admirablemente ligera. 
X . A . M E J O R A P O L O a i A , 
9.000,000 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a Compañía de SINGER haco C I E N CLASES de máquinas distintas. 
L A S NUEVAS MÁQUINAS D E SINGER llevan un letrero sobre la chapa que cubro la lanzadera, cuyo letrero di-o: L A 
NUEVA VIBRATORIA D E SINGER, 
PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMÁTICA DE SINGER, de cadeneta, ó 
sea un solo hilo, así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E S P E C I A I Í I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
M E D A J U L A D E O H O E2T L A E X P O S I C I O N D E P A R I S . 
NOTA.-No hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y * 
ALVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
C 1537 SON LOS ÚNICOS REPRESENTANTES. a t l 156 70 
61, O'REILLY, 61 
Se compran libros. 
Suscripción á lectura á domicilio. Catálogos gratis. 
Consignaciones. 
LIBRERIA "LA UNIVERSIDAD" 
D E J . T X J E B I A N O . 
8744 4-9 
P F A S . 
PO R S E R U N R E C U E R D O , S E G R A T I F I C A rá con 25 pesos billetes, al que dé razón ó entregni 
en Gervasio n. 18, un perrito ratonero, negro, con las 
orejas largas, paradas; teniendo en la izquierda un pi-
quete en la punta y temblándole constantemente la 
pática izquierda: entiende por "Azabache." 
8847 4-11 
HA B I E N D O S E L E P E R D I D O A D O N M A -nuel López y Suárez la cédala personal y una 
matrícula para navegar, se suplica por este medio á 
la persona que los hnbiore encontrado, haga el favor 
de entregarlos en San Pedro 22, frente á los muelles 
de Herrera y se le gratificará. 
8820 4-10 
P É R D I D A . 
£1 día 22 de Junio ha desaparecido de la casa E s -
tévez número 57, un perrito ratonero, color negro, las 
cuatro patas amarillas, el hocica por debsjo amarillo, 
cnatro ojos y llevaba puesto un collar de metal blanco 
con su candaflito; entiende por "Pipo." Se gratificará 
al que lo entregue en la calle de Estévez número 57. 
8814 4-10 
• Q E G R A T I F I C A R A B I E N ! A Q U I E N D E 
4 jorazón, ó traiga un perrito jatonero, color cane-
la, patas amarillas, que falta desde el día 3, igual que 
una perra puk, sorda, fiata y otras señas, qne £0 da-
rán. Se advierte son muy conocidos, y estar ya circu-
lados.—Virtudes 40, altos. 8770 4-9 
25 PESOS BILLETES. 
Del Taller de Maderas de D . Pedro A . Estanillo, 
situado en la calzada del Monte, se fugó un perrito, 
muy vivo, color negro, que tiene el rabito enroscado, 
el que al andar levanta una pática como si se sintiese 
adolorido, y que entiende por ' Pipo." Al que lo pre-
sente en dicho Taller se le gratificará con 25 pesos bi-
lletes. 8723 4-9 
C I E N P E S O S E N B I L L E T E S . 
Se ha extraviado una perrita ratonera, que tiene las 
orejas cortadas y que conoce por el nombre de Mig-
non. A l que la entregue en Amistad n. 81, so lo rega-
larán cien pesos en billetes del Banco Español. 
8429 al-4 d7-5 
DE TODAS ola-1 sea y precios 
se encuentran en i 
AGUIAR NUM. 49. 
C 974 
M A D E R A 
10-5 
A L O D I L E M 
Se alquilan dos habitaciones altas grandes, claras, j frescas, una baja muy grande propia para escrito-
rio ó matrimonio sin niños, el punto es do los mejores 
de la Habana, por ser el más céntrico y de fácil tras-
porte, es ca?a de familia, la entrada á todas horas, no 
se admiten animales. Empedrado núm. 42. 
8925 4-12 
H A B I T A C I O N E S 
las mas frescas y espaciosas, con entrada indepen-
diente y á todas horas, en el punto más céntrico, al 
lado del parque Central, con agua y otras comodida-
des, se alquilan. Calle de Neptuno núm. 19. 
8882 4-12 
SE ALQUILA 
l a gran esquina propia para un buen 
establecimiento, 
OBISPO ESQUINA A HABANA. 
Informarán en la ebanistería E L C A Ñ O N A Z O . 
O B I S P O 4 2 . 
8920 4-12 
En $38-25 cts. oro se alquila la hermosa casa de a l -to y bajo calle del Aguila n. 15, con varios depar-
tamentos, agua, gas y demás servidumbre, capaz para 
dos familias. Informe su dueño, Aguacate 12. 
8i98 4-12 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado núm. 15. 
8886 15 12 S E A L Q U I L A 
á señoras solas 6 matrimonio sin hijos, dos habiiacio-
nes altas. San NicoWs 85, A. 8885 4-12 
Se alquila un espacioso y fresco alto, propio para una sociedad, centro ú oficina con entrada inde-
pendiente. Salud 98, an el café de al lado informarán 
8917 8-12 
En casa particular de familia respetable se alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa, balcones á 
la calle, baños y toda asistencia á personas de mora-
lidad y que den referencias. Zulueta n. S, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
8899 4-12 
S E A L Q U I L A 
ia casa situada en la calle de Aguacate número 150 
impondrán Aguila número 126. 
8900 4-12 
En la casa Obrapía 68 se alquilan varios cuartos en los entresuelos propios para escritorios, matrimo 
nios ó perdonas solas: demás pormenores en el princi-
pal impondrán á todas horas: no es casa de huéspedes 
9902 5-12 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa calle de Compostela n. 47, entre O'Reilly y Obis-
f o, apropósito para un matrimonio: se dan baratos nforman Damas 12, entro Luz y Acosta. 
8904 4-12 
P r a d o 9 3 , P r a d o 0 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos 
f906 7-12 
Xpoue de $8Vi00 oro desea comprar algunas casas 
por buenos puntos y libre» de gravamen, se prefieren 
en el barrio de Colón y otros; precio de cada una 1000 
á 8,000 pesos: dejar aviso Aguíar 7ñ, accesoria, escri 
lorio de Valiiia, de 7 á 5. 8828 4-10 
Dos cuartos 
uno alto y otro bajo, espaciosos y frescos, con piso de 
mosaico, so alquilan en casa particular y decente á 
hombres solos, de moralidad, ó matrimonio sin niñof 
Precios módicos: Amargura 69: 
8911 4-12 
D O S C U A R T O S , 
uno alto y otro bajo, para hombres solos, se alquilan 
á $15 BrB uno, con llavín para entrar: O-Reilly 37 
al lado del cafe E l Polaco. 8732 4a-8 4d 
SE alquila la hermosa y fresca casa recientemente reparada y pintada, con ocho cuartos, sala y come-
dor con piso do mármol, poro y algibe; calle de E n -
senada n. 1 esquina á Municipio: Jesús del Monte; 
informarán sobre su alquiler en Lamparilla n. 22; a l -
tos. 8546 8-5d 8-6a 
H O T E L C E N T R A L . 
Se alquila por habitaciones á personas de buena 
vecindad el piso segundo do la easa de este nombre, 
Virtudes 2 A, esquina á Zulueta; hay departamentos 
de familia. 8675 alt 2S-8J1 
Se arrienda una estancia de 3 caballerías 225 corde-les, con las fábricas usuales, de guano, yaguas y 
piso de tierra; en el mismo paradero de un camino de 
hierro y un cuarto de legua do la calzada; á partir del 
primero de agotto próximo. Informes Mercaderes 22, 
accesoria, do 7 á 4. 8452 a!t 10 3J 
^ e alquila en ia oilie de la Muralla, la ñaaa n. 79, 
Apropia para establecimiento y con altos re-ieu 
construidos, advirtiéndoao que halláudcse el estable-
cimiento con armatoste y moítradores, se a'iiniJa con 
éstos ó sin ellos, y para tratar de su aju te San Igna-
cio número 110. 8866 8-1,1 
8an Ignacio número 50 
Se alquilan habitaciones y se venden varios mue-
bles. 8836 8-11 
Se alquila la bien situada casa calle de Manrique número 134, entre Salud y Reina, media cuadra de 
la iglesia de la Salud con sala, saleta, ol&eo erarlos 
bajos y un hermoso sa'ón alto, agua y desagüe a la 
cloaca; las posesiones á la brisa: informan en la mis-
ma. 8877 4-11 
Palomas 
Aguiar 114, zapatería ó Círculo Militar. Se compran 
todo el afio palomas caseras con alas enteras á 90 cen-
tavos par, no se quieren pichones. 
880t 4-10 
Muebles se eorapn n 
pagándolos bien. San Rafael 115, esquina á Gervasio. 
8525 ^ 26 5J1 
SAN M I G U E L 62 . 
Se compran IBUÍWW! m m u * 
Se alquilan los bajos junto con los altos de la casa Teniente-Rey número 11, frente al café Tabernas: 
los bajos para cualquier clase de establecimiento mer-
cantil ó almacén y los altos para escritorios ó habi-
tarlos una familia por reunir todas las comodidades, 
con agua de Vento: informan Habana 210. 
8867 4-11 
Habitac iones a l tas . 
Espaciosas y muy frescas, cerca ds teatros y par-
ques, amuebladas, etc. ó sin ellos, para persona sola 
ó matrimonio sin niños: se dá barata una pajarera y 
canarios y un gallo faisán. Virtudes 40, altos. 
88S1 4-11 
A G U A D E P E R S I A I 
preparada seglía fGrumla del Dr. Gaudul, por Alfredo Pérez-Carrilln, Químico- [ 
íarmacéutico. í 
Este cosmético, que desde 1876 es el preferido do las Heñoras por un éxito seeruro y porque de- r 
vuelve al caballo cano su color primitivo dejándolo S U A V E , B R I L L A N T E y S E D O S O y porque no [ 
mancha el cúl is ni la ropa y porque deja el cabello taa natural, al extremo de r.o ser descubierto el (; 
artificio por el ojo más perspicaz. 
íta halla do venta en todas las Droguerías, Farmacias, Quincallerías, Sederías, &c. E 
Alfredo Pérez-Carrillo.—Saínd 36.—Teléfono núincro 1,318. 
t ^ E x í j a s e el sello de garantía r 
_ £j C 932 1-Jt r 
V E D A D O . 
E l solar calle del Paseo esquina á 5? A l lado infor-
man 8863 15-11 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS. C U A T R O D E ellas en l a Habana, una de esquina en la calzadá 
de! Monte r ^ira chica do 2000 pesos oro: las prime-
ras $ 2 U'J <i o. Us djtt a;) nadas en 8,500 y en el ba-
rrio do Odón oí' una «-sqn'na $5.010: iuformará Ma-
nuel Alvanz. Aguacate 54. 8831 4-10 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R D E E S T A S E vende un kios-ko ó vidriera de tabacos, situada en 
portales y en bnen punto, se dá barata; informarán 
Teniente Roy, accesoria C , entre Prado y Zulueta. 
8818 6-10 
G r A U G r A . 
E n el Ctrro se vende la casa Manila n. 3, á media 
cuadra del paradero de los carritos y casi al lado del 
ferrocarril de Marianao; se compone dicha casa de 
sala muy espaciosa, cuatro cuartos hermosos, come-
dor, gran cocina, caballeriza y demás oomodidadee; 
está en buen estado y se dá en el ínfimo precio de 
$1,500 oro E n la misma impondrá su dnefio de ocho 
á oneo de la miñana y de cinco á si«te de la noche sin 
corredor. También so vende en la misma casa un mag-
nífico cahallo criollo, moro de concha, de 7 cuartas de 
alzada y de cnatro años: es de tiro y muy sano; y un 
tílburi nuevo con sn l'monera de tres días de uso: se 
dá todo el tren en 25 ouz is oro. 9778 4-10 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S D O S CASAS S I -toadis la p imera cal-e de la Lealtad, entr? Sitios 
y Maloja en 1000 oro y la segunda á una cuadra de la 
iglesia de la Merced, de nueva planta, dos ventanas; 
su alquiler ">! pesos orr; re do en $5500 oro; informa-
rán l'eñalver S5 por la rnnSana hasta l a B l l i y d e 5 
en adelante. 8827 4-10 
E u 1 ,700 pasos» 
se vonde una casa á tre;) cuadras de Monto, calle de 
Antón Recio, con sala, comedor, 5 cuartos, agua y 
desagüe, libro de gravamen; informes. Zanja 51. 
8812 4-10 
SE V l a L E N D E N DOS CASAS E N L A C A L L E D E Lealtad, en $1,00(1 cada una; una hermosa casa 
en el barrio del Angel, en $7,000, y una estancia á dos 
hguas de la Habana. Industria n. 55. Telefono 1,384, 
8712 4 9 
BA K K I O Dlí. C O L O N bonita casa culle de la Industria, tola -En $4,600 se vendo una de szotoa, 
sala, saleta. 3 cuartos, "ocina, agua, eia gravamen 
gaua $38-25 ore; se vc-mle un piaaino (abucatite M 
P. Raohals y C? Infirmes de todo Zanja 51, de 10 á 
13, hora fija. 8746 4-9 
S E V E N D E 
sin intervención de cirredor un tren do lavado en 
seiscientos pesos billetes al contado: para más infor-
mes Acosta número 85, esquina á Picola. 
8713 4-9 
S E V E N D E UNA M A N Z A N A D E T E R R E N O A lado de la LÍSA, calzada de Marianao propia 
para una quinta ó para lo que quieran aplicarlo, es el 
mejor punto de Marianao por sus coiidiciones: infor-
man calle de las Virtuies 48, cuarto número 23. 
8725 4-9 
T E M P O R A D A . 
Para los que deseen vivir cerca de la Habana, con 
el tran-via á la puerta, se alquila la quinta estancia 
£1 Paraíso, entre Guanabacoa y Regla. Informes 
Compostela 28. 8846 4-11 
Se a lqui la en famil ia 
una liabitación alta, amueblada, ron balcón á la calle 
y con asistencia ó sin tila: el puct-i inmejorable por 
lo céntnVn. ObLpo náfliWO 113. rtJíOí; so da Uavía. 
8817 - • H Q 
MUEBLES Y FIAMOS BARATO! 
EN "LA EQUITATIVA," COMPOSTELA 113. 
P L A S . A 3333 B E X . S N " . 
Juegos de sala Luis X I V , Luis X V , Alfonso X I I I , de Viena y do Reina Ana. Juegos de cuarto de no-
gal y palisandro; juegos de comedor, bufetes escultados, buró escritorio, escaparates doble perla de caoba, 
Ídem de palisandro, nogal y meple con lunas, sillas y silíoces de nogal Viena y meple, y un gran surtido de 
lámparas, coenyeras y liras de cristal. 
Se realizan á precios baratísimos los pianos siguientes: Pleye!, Erard, Chassaigne Fi l s , Boisselot, Bt-r-
nareggi y C ? y otros do gran fama. Hermosas camas de hierro, mesas de tresillo, pupitres de seQora, pci a -
dores, lavabos, veladores y cuadros de sala grabados sobre acero. 
E n esta casa tan antigua como acreditada encontrarán nuestros constantes favorecedores equidad en los 
precios, prometiéndoles positivas ventajas en todo lo qu? compren. 
T a b a q u e r í a en ganga. 
Vyr no poderla atender su duhfio se vende una es 
cogida que lleva 15 años du establecida: sus marcos 
tienen un regular crédito en los principales morcados 
del t xlran jevo. Se da muy barata en extremo. lufor-
marán callejón do Chávez número 25, cajonería. 
_ í685 5-8 
Q E V E N D E P O R T E N E R Q U E A U D E N T A R S E 
iosn dacfio, un barntlllo (kiofko) do tabacos, cigarros 
y bdbUa, t u uro da los puntos más céntricos de esta 
cimhd y qiu hace buena vm.ta. dándose en propor-
ción KQ Monte número 97 informarán. 
8629 6-7 
F O N D A 
8192 
COMPOSTELA 112, ESQUIFA A LUZ. 
IC-l 
¿Quién duda ra que lassuavfs y ligeras máquinas 
de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R 
son las más duraderas y perfectM de cuantas se cono-
cen áctúa'mfntel No necesitamos esforzarnos en pon 
derar estas regias máquinas, porque la razón lo ins-
pira, la lógica lo pregona y sus hachís lojostifican 
De nuevo presentamos á este ilustrado público las 
incomparables máquinas P E R A L . L a P E R A L es la 
más moderna de las máquinas; cose con perfección, es 
V I B R A T O R I A DURADERA é inaltcrahle Sus cuali 
dades mccánicis se prestan á la cempetencla más rul 
dosa, y su precio, por lo bajo, parece á muchos in-
creíble. 
W1LC0X & G1BBS (de cadeneta.) 
Las silenciosas y automáticas máquinas de cMe 
nombre, constituyen una verdadera jova de atte. do 
antiguo conocida, que no tiene rival. L a W I L C O X 
viene á formar con N E W I I O M E y la P E R A L el 
triunvirato de lo más selecto que co conoce en máqui 
aas de coser. 
¡ l u o o r & s u s fabricantes! 
Para zapaterías y talnbarterías tenemos sicnr.)-e ín 
exist-incia las prepot«nte« máquinas N E W I I O M E 
MeUant», H O W B & W I L S O N y P O L Y T Y P E 
C L L 1 N D E R . 
Surtido general en ar.ícnlos de fantasía. 
O b s e r v a c i ó n . 
Rogamos al púbüro deseftime ciertas oficiosas hv 
bladnrías. puen nos cousta que algunos ;¡e nuestros 
V E T U S T O S colegas, cen desenfrenaba envidia y 
mordsz iotaación, han tratado |infelicet! de zaherir la 
reputación de nnestrau máquinas P E R A L criviando 
á loa pueblos del interior un dependiente á pregonar 
quo erahof piciana. ¡Don hibeis lucido, a n t i c u a r í a s ! 
Las míquiuas de P E R A L tienen, para qne Jo sepáis, 
más que las vuestras, su A L B A L A . 
S i vetde una con buen despacha par tener que au-
sentar^i' m dueño Monte número 63 
858' 8-7 
GA N G A - S K V B N D E K N P R E C I O M O D I C O uu* ñuqu ta de dos cabañerías de tierra, coa una 
Vu-na lagaña y terreno propio para la siembra de ta-
baco; esta situ-ida ea el término de Santiago de las 
Vfgns, é •'uf-.irniarán en Reina 21. Se felicita en dicha 
casa un iiru.-hacho para criado de mano. 
857.1 10-5 
T A S MAS M O D E R - A'P A "Kr A Q V 
LAMPARAS cae y do ci lor, df 8 pichan < n Aguiar 49 
C 975 10-5 
José Sopeña y Compañía. 
13,2 0?HK3^X-L.I 1 1 2 . ULTIMA CUADEA. 
S e c o m p o n e n m í í q u i n a s d e c o s e r g - a r a n t i z á n d o l a s . 
H A B I T A C I O N E S . 
Frescas y en punto céntrico se alquilan, cerca del 
Parque Central, á familias y caballeros, con balcón á 
la calle, todas bien amuebladas, y con toda asistencia 
ei ee desoa: se dan referencias. Zulueta n. 22, altos. 
8826 4-10 
O'Reilly 31. t " . Se alquilan frescas y hermosas habi-^ taciones en esta casa acabada do reedificar á 10-60, 
12-60 y 17 con 6 sin muebles casa de familia, á hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos; hay un departamen-
to propio para un matrimonio con todas las comodi-
dades; no se admiten animales. O'Reilly n. 31, entre 
Cuba y Aguiar, entrada á todas horas. 
5825 4-10 
n punto céntrico como lo es la calle de Teniente-
«Rey 14, entre San Ignacio y Mercaderes, se al-
quilan dos espaciosos locales propios para almacenar 
ó establecer una industria limpia y que no ofrezca 
peligro; tiene grandes caballerizas, agua y demás ser-
vicio: informarán en la misma á todas horas. 
8809 8-30 
A L T O S . 
Se alquilan los de la casa Acosta número 77: infor-
marán en la miema de 8 á 12 y de las 4 en adelante. 
8670 10-8 
L U Z 4 0 . 
Se alqui'a esta magnífica casa: en la misma infor-
marán. S658 6-8 
Se alquila en precio módico la casa Estrella 175, de mamposteiía y azotea, tala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, patio de 50 varas, y además un traspatio de 
gran extensión: la llave esquina á Gervasio; informan 
Campanario 63. 8R74 5-8 
Se a lqui la 
una hermosa sala con dos ventanas á la calle con su 
división. Santa Clara 33: en la misma dan razón. 
8780 4-10 
Habitaciones muy buenas, grandes y bien amuebla-das interiores y á la calle, con hermosa vista al 
parque y Punta por estaa situadas en uno de los me-
jores pontos se alquilan con asistencia á hombre sois 
ó matrimonio sin hijos en Prado 89. 
8791 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas propias para escritorio, para hom-
bres solos ó matrimonio sin hijos; Empedrado 3, es-
quina á Mercaderes. E n la misma se solicita un de-
pendiente de fonda. 4-10 
Se alquilan tres cuartos, dos de ellos espaciosos, claros y ventilados, propios para escritorio, gabi-
nete de estudio ó consulta, ó á señoras solas ó matri-
monio sin nifios, hay agua, cocina, eto. Teniente Rey 
n. 14, entre Mercaderes y San Ignacio. 
8808. 8-10 
Se alquila en cuatro onzas un doblón oro, la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, con 
sala, suelo de mármol, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, patio, traspatio, con cincuenta varas de 
fondo: está acabada de pintar: la llave al lado n. 69: 
informará sn dueña de condiciones. Reina 61. 
8805 8-10 
Q e arrienda el conocido potrero "Quajaibón," sitna-
¡Odo entre Guanajay j Mariel, á legua y media de 
cada pueblo; tiene treinta y seis caballerías de tierra 
con buena casa de vivienda, sus cercas y grandes pal-
ruarés, reprosa», pozos y un río que lo atraviesa, in-
mejorable para cerdos y tabaco. Se informa ea O'Rei-
lly número 53. 8747 10-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 26, compuesta do 3 cuartos ba-
jos y uno alto, tiene pluma de agua y es muy seca y 
ventilada. L a llave está en la misma calle n. 11 é id-
formarán en San Isidro n. 30. 8755 4-9 
La easa Neptuno 194 
que á más de haberse pintado y encalado todo su I n -
terior, se le están poniendo persianas al frente y co-
medor, se da en los mismos seis centenes que ganó an-
tes; la llave enfrente, sastrería, más informes San R a -
fael 126. 8774 4-9 
Se alquila el piso bajo de la casa Habana n. 118, eon 15 varas de frente por 40 de fondo, con agna de 
Vento y muy fresco por estar á la acera de la brisa y 
propios para un buen almacén; en los altos de la mis-
ma darán razón. 8715 4-9 
Se alquila la precioea caaa calle del Agui-la número 52, en T K E S ONZAS ORO; 
los enelcs son do mármol, cielos rasos de 
yoeo, mamparas, etc., etc. L a llave en la 
bodega del fíente, y para más datalíea diri-
gido al Sr. Presidente de la Sección de Ad-
ministración de la Beneficencia Asturiana, 
Consulado 85, ó bien en la 2a Italia, San 
Rafael n. 7. C 982 8 7 
S E A L Q U I L A N 
las catas náms. 36 y S8 de la oal'e de San Miguel en-
tre Industria y Amistad, compaessas de sala, come-
dor, tres cuartos, agua, azotea, etc., etc. cada una, 
con tii^or ó dos meses en fondo.—Ocho centenes ca-
da una al mes. Infirmará su dueño Lamparilla 32 y 
Prado S6 Las llaves on la bodega. 
C-980 8-7 
Arreudamie ito de finca rústica. 
L a estancia C O T I L L A , de dos caballerías, con 
aguada y palmares, á un kilómetro de Arroyo Na-
ranjo y con el paraderos de Los Pinos del Ferrocarril 
del Oeste eu sus linderos, entre dos calzadas, y con 
buenos terrenos de labor: se arrienda en proporción y 
se entrega el día 1? de Agosto. E n Guanabacoa, 
calle Real número 26, informarán. 
8611 8-7 
Oran negocio en Guanabacoa 
So v nde el eran establecimiento de panadetía y 
víver t í d nominado E L B R A Z O F U E R T E , situado 
on la p de Palo Blanco, esquina á la de Aguacate; 
aya Ü in is do doscientos pesoj diarios de pan y se 
venden c.-mo cien pesos demostrador diarios; se ven-
de po: ii;;'er faüoti lo su dut-ño; d e m á s pormenores 
en ia Ha -.na, calle de los Oficios 78, el apoderado. 
8?87 15-1 J l 
sin intei v. nción de corredor, de una muy bonita C A -
S A ' c mii'upostería, con agua y pino de tabloncillo, 
situada en lo más sano de Jesús del Monte, calle de 
los Mar.goa n. 2 D. al costado de la fábrica de Julián 
Alvarez Dicha casa reúne buenas comodidades; pues 
tiene su csrrespoudiente sala, comedor, tras cuartos, 
COCÍ A con su carbonera y dos patios. Precio módino 
é mf rmirán á todas horas del dia en Maloja 88. 
8! 13 15Jn27 
D E A N I M A L E S . 
Ocasión, 
l'^r ausentarse su dueño sek vende en $10 billetes 
un precioso caballito de un año, domado, de silla y â  
cottüir,hrado á llevar niños. Paede verse en Neptuno 
5t, o-q-.ina á Agui'a. 8914 4-12 
Q E V K N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O D E 
)J¡ i i cuartas, cuatro dedos, maestro ds tiro, propio 
p..< i ni.itíico ó particular. Darán razón en el cuartel 
de Madera de 8 á 9 mañana y de 8 á 4 de la tarde 
88C0 4-10 
/ V V N G A . - S K V E N D E U N M A G N I F I C O C A -
vXl.r . ' io criollo de silla muy bonito, buen caminador 
á todos loa pí.sos, ds mucha condición y que ha gana-
do dt s premios en ¡as carreras, ha tirado coche y se 
da muy barato. Salud 46, esquina á Lealtad, farmacia 
d«l Ldo. E do Aragón. 8738 4-9 
B E V E N D E 
un cal-alio muy fuerte para el trabajo, criollo, 7y me-




E V E Ñ T 
de mis de Mote cuartas do alzada, maestros de co-
che, á propótito para particularee; acabnu de llegar 
do Potito Prliio'pe; hay uno rsza inglesa de 7 cuar-
tas y mudia, 5 año», muy fi. o, á propósito, para una 
persona de gusto Callo de San Bafael n 152. 
87S1 8 9 
PK H R I T O S M I N I A T U R A S , D I G N O S D E verse por lo diminuto que son, una parejita, ambos ca-
ben rn un bohillo y pesan 11 libras, propio para per-
son-is quo sopan estimar su nói ito: (ocasión á los quo 
crean poder competir. $i01 á 10\ ei exhiben iguales.) 
Canarios belgas, correos idem. Realzase Virtudes 40, 
altos. 8771 4 9 
SE VENDE una chiv» prieta de poco tiempo de parida, 
número 103. 8759 
Manrique 
4-9 
ZU L U E T A 34, M A N Z A N A D E L P A S A J E , S E vende una parej* de caballoi criollos, moros azu-
les, de más de 7 cuartas, bonito! y da mucha condi-
ción, juntos ó separados; también se vendo >¡n via-
a-vis de dos funí les. muy ligero y qne apenas ba ro-
dado. 83ñ7 15-2.11 
D E C A B E Í I A J E S , 
U n g r a n f a e t ó n 
E n Virtudes 32¿ so vende uno casi nuevo y seda 
en proporción. 8812 4-12 
VIBTUBES HUMERO 122. 
Se alquila esta gran casa compuesta de sala, saleta, 
zaguán (con entrada y capacidad para dos carruajes) 
tres cuartos bajos, todos los pisos de mármol, su gran 
baño, caballerizas para dos caballos, altos al fronte 
muy frescos y ventilados, cuartos altos al fondo para 
criados y criadas: en la misma so vende un tren com-
pleto de dos carruajes: en la misma informarán. 
8515 8-4 
Se alquila en 9 onzas oro la casa, calle de Jesús Ma-ría n. 21, con habitaciones bajas independientes, 
entresuelos, piso principal y boardilla, baño, caaballe-
riza y demás dependencias, pintada al oleo, con cielo 
raso y escalera y pisos de mármol, Obrapía núm. 30 
darán razón. 8110 10-3 
S E A J U ^ U J U L i 
el espacioso y ventilado salón de Reina nú-
mero 11, altos del cafó L a Diana; por su 
punto y local reúne las mejores condiciones, 
propio para una aociedsd. 8G10 8 7 
La rasa Prado 41, de zaguán, con agua y comodi-dad para regular familia, se alquila: también se 
arriendan 2i caballerías de tierra de 1?. cerca de la 
Habana, con fácil comunicación por calzada y forro-
carril; tratarán Habana 117, de 8 á 5. 
8766 4-9 
E S T A N C I A . 
Se arrienda una de una csballeiía cen aguada y 
palmas, muy cerca ds Guanabacoa por calzada. D a -
rán pormenores en Guuuubauoa, Candelaria 28-J. 
8749 4-9 
C w a i f c i ' í ; s 5 , 
bajos independientes. San Lidro 49, altos, balcó;i á 
la caite; ambas casas frescas y con agua y se alq iilan 
baratas. S'MB 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Jesús María 96, con todas las comodidades 
para una larga familia: la llave ó impondrán en la 
panadería del frente. 8740 4 9 
Q e alquilan dos hermosas habitaciones altas, frescas, 
tapara matrimonios sin niños ó caballero solo, con 
asistencia ó sin ella, en el punto más céntrico de la 
Habana: Obrapía 56 entre Compostela y Aguacate, y 
en la misma se alquila un zaguán para un coche. 
8736 4-9 
Se alquila eu tres contunes un local de la casa Nep-tuno 82, esquina á Manrique, propia para estable-
cimiento de poco giro y en la misma se desea com-
prar un fogón de sastríiía. 8714 4-9 
So a lqui lan 
dos habitaciones altas amuebladas ó sin amueblar, 
muy cerca del Prado; tambióo se solicita una cocine-
ra. Informarán O'Reilly 96, librería. 
C989 4-9 
e arriendan «cis caballerías da tierra sobre la cal-
ada á cuatro leguas de la Habana con casa de v i -
vienda, aguada, etc , etc. E n la misma se vende una 
escogida vaquería. Iufo;marán Acosta 5. 
87C1 4 9 
Se alquila la casa Luz 31 compuesta do cuatro cuar-tos hijos y 5 altos niuv frescos, acabada de reedi-
ficar y los silos de ÍSol 97 y fcajoj de Acosta 35; las 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa calle de San Miguel 216, acabada de construir; mide 21 varas de 
frente y 34 de fondo, tiene dos pisos, siu pilares ni di-
visiones en el centro, es de construcción moderna, 
propia para tabaquería, cigarrería, taller ó cualquier 
industria que sea; so puede ver á todas horas en San 
Miguel 212. 8128 15-27 Jn 
Se alquila la casa calzada del Cerro núm. 532, com-puesta de sala, comedor, seis cuartos, entresuelos, 
altos con sala y cuatro onartos, coebera, baño, patio, 
traspatio con jardín y tres pilas de agua, cerca de 
nuimpostería y verja do hierro, acabada de recons-
truir: informaran eu la misma eslzada núm 793 v en 
Prado n. t09, b-.jos. 8091 15--;f.Jn 
M S i c i s y e s t a M e c i í e i i 
VE N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N se vende la casa Corralee de mampostería y azo-
tea cdn seis hermosos cuartos, en 2000 pesos oro; de 
más pormenores informarán Rayo 38, fábrica de ciga-
rros L a Idea, de 7 á 11 de la mañana. 
8923 4-12 
SE VENül f i U N A C A S A Q U E P R O D U C E buen alquiler, hace más de 14 años que la habita la mis-
ma inquilina: se da barata. Salud esquina á Marqués 
González infirman, botica. 
8905 4-12 
IVXtas en la calle de Neptuno: la más cara es de á 
$l,U00 oro y la más barata de á $1,900 billetes; se re-
tiran sus dueños por eso se dan baratas: informarán 
de todo Concordia 185, de 6 á 10 de la mañana y por 
la tarde. Ganan buenos alquileres, más del H pos 100 
mensual. 8903 la-11 3d-12 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA C A B A -llería de tierra de primera, cercada, con pozo y 
agua corriente; está sembrada toda de caña y linda 
eon dos ingenios, á dos horas de la Habana por cal-
zada; informarán Santos Suárez 32, Je&ús del Monte. 
8371 alt 8 2 
B A Ñ O S D E BELÉ'iT. 
Se venden estos frescos y ventilados baños, eon un 
diario magnídeo, por no poderlos asistir su dueño. Se 
alquila un cuarto bajo E n la misma daráu razón. 
884 1 4-11 
A l es p s l é t í i o s 
Se vende por no poder atenderla su dueño la pila-
tera N n e v o Palftcio, wtuítóft $8 Keytimo 88-
¡Ganga! 
E n 250 pesos btes. se venda un fietón con su limo-
nera, acabado de retocar: paede verse á todas horas 
Monte 513. 8838 8 11 
Se vende 
un quitrín en buen estado y un freno guarnecido de 
plota: se pueden ver y tratar en Chacón 34, solamen-
te de 3 á 4. 87S4 4-10 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un maguílico coupé, de Paria, del fibricantí Cour-
tulier, es chiquito y ligerito; se d i barato, se puede 
ver y tratar. Galimo 71. 8716 4-9 
S E V E N D E ! 
una magnífica duquesa con dos caballos y sus enrres-
pondient'.'s utensilios. Calle del Morro número 3U, so 
puede ver de cinco á seis de la tarde. 
8737 4-9 
Ganga 
Por ausentarse su dueño para España se vende en 
$600 btes. una magnifica duquesa cómoda y en muy 
buen estado, propia para familia, Puede verse á todas 
horas: Neptano 51, esquina á Aguila. 
8775 4-3 
D E I Ü E B L E S . 
UN P I A N I N O , U N A G R A N F A R O L A P R O -pia para cotablecimiento, varios bancos para co-
legios, sociodades, &, un tanque du hierro, uua urna, 
bañadoras y muebles de todas clases que se venden 
baratísimos, al contado, y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados, ó se dan on alquiler y si quieren con 
derecho á la propiedad. Villegas W E l Compás, mue-
bh ría de Betanconrt. Teléfono 526. 
8909 4-12 
P r í n c i p e A l f o n s o S T G 
se vende un gran piano de cola y se da eu proporción. 
8913 4-12 
PI A N I N O B O l í i S E L O T F I L S D E M A R S E L L A se retponde á sano y último modedo; los únicos 
competidores de Pleyol. se da en siete < nzis; eacapa-
ratofi barat -s propi.is pira ospeculhdores; u-- peinador 
ntoíl.-rn > en $ ¿ 5 btéíj cam.tia y cunas po - 'Ü que den 
en Luz número 66. 8802 4-11 
Q U E H A G A N S U S E N C A R G O S 
C O N A N T I C I P A C I O N . 
Kn la acredit \da ebanistería E L C A Ñ O N A Z O , es 
donde acuden Ua i'nncipales fimiliis de buen gusto y 
que saben apreciar lo bueno á encargar s\v> mueb'es, 
en la seguridad que son inuiejorablei y á 1?, última 
moda parifiien, deseando tratar con iiil,e'ig;>nte8 que 
sepan reconocer que sus precios son eeonómicos en 
relación al buen trabajo, y en tapicería no tiene rival. 
E n la misma so bacen cargo de la restauración de 
toda clase de mueble; ti io incluso quitarles el come-
jén garantizando las composiciones. 
Obispo n ú m s r o 4 2 . 
8874 4-11 
MUEBLES BARATOS. 
Un juego de sala de palisandro maciso con 18 sillas, 
6 sillones, 2 mesas, sofá y banquetas, costó 24 onzas y 
se dá en 8; un juego de Viena completo, escaparates, 
peinadores, lavabos, palanganeros, camas de bronce y 
de hierro, bufetes de 4 y 8 gavetas, sombrereras, ba-
ñadoras, lámparas, aparadores, jarreros, mesas corre-
deras, mesas de noche de todas clases, videles, canas-
tilleros, estantes para libros, sillería de Viena y del 
Norte, relojes de pared, máquinas de coser, mesas de 
centro, sofaes, nna mesa de modista en $12, ropas, 
prendas y otros muchos objetos que no detallamos. 
A N I M A S 90, E N T R E G A L I A N O Y S A N 
SE VEND "O un juego de sala, do Viena, Luis X I V, mwv elegante. 
No ee quiere tratar con especuladores. Sol 86. 
8872 4-11 
CAJA DE HIERRO 
De combinaciones y á prueba do fuego: se vende 
Compostola 50. C P9H 4 10 S S V E N D E 
un juego de sala, do uso, barato, por desocupar el lo-
cal; Ancha del Norte n. 328, impondrán. 
8819 4-10 
UN J U E G O D E S A L A , U N E S P E J O , UN E s -caparate de espejo, una cama de bronce $30 y 
chica $15, un tocador $16, un lavabo $25, un escapa-
rato $40 y chico $15, 6 sillas Viena $'5 y 2 sillones 
$15, una mesa de noche 8 v varios muebles más. A -
costa 85. 8787 4 9 
8e veüde 
una caja de hierro combinación y á prueba de fuego, 
un s i l lón de dentisti, un auxiliar de uoga!, una neve-
ra americana y un armario para libros y papeles; San 
Nicolás n. 33. 8752 4 9 
T T N N U E V ü Y E L E G A N T E piabino del fal.r.can-
X J te Pleyel, juogo de sala completo de doble óva o, 
camas nuevas ihinescas con baiitidor metálico, sillas 
y mecedores de Reina Ana, escaparate do eaoba de 
señora y caballeros, mesas do corrodarns, mamparas, 
todo nuevo y barato, por ansentirse la familia t'aba 
n. l l t . 8787 4-9 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M í L I A S E V E N -do muy barato un elegante juego de cuarto de pa-
lieandro, con su bonita carna habilitada; un juego de 
comedor de nogal muy fino, un elegante canastillero y 
un magnifico pianino de Pleyel sin uso y de lo m< jor 
que hay; también se alquila la casa en $68 oro. Mer-
ced 103. 8762 4-9 
U n juego d3 L u i s "ÁY 
So vende con uu espejo do óvalo en $160 billttMt 
informarán en O'Reilly Í3, zaguán. 
8,/69 4 9 
LOS MEJORES Y máa baratos eo 
vondoa 6 instalan en 
Aguiar 49. Papel para usar en loa miamos 
á 40 cts. billetes. ^ ™ in C973 10 5 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cnrtl* 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAN JOSA. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de lo* famosos pit-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, eto., qst 
se venden sumamente módicos, arreglados á loa pre-
cios. Hay un gran surtido da pianos usados, garantl-
Eadoc, ai alcance de tod** las fortunas. Se compru, 
ctviubísn, alquilan y componen de todas clase». 
8t47 26 3J1 
VE N T A D E B O R D A D O S — S K I S D O C E N A S de camisones de olán, bordados elegantes para se-
ñora y señorita, para recién nacidos hasta la edad de 
cuatro añas; hay camisitas, baberos, gorritas y traje-
citos, todo de olán; do) hermosas bitas de apnors, 
toallas, paños de sillón de pelucho, cojines de raso y 
dos elegantes juegos de cama comqletos, propios para 
regalos de novio. Cuba 114. 8754 4-9 
L A mí S A N T A , 
1 0 3 , O ' R E I L I i Y 1 0 2 . 
Este antiguo establecimiento acaba de recibir un 
variado surtido do Santos y Santas de todas clan's y 
tamaños, da madera y de pasta para vestir y todo de 
talla tina; los tenemos con preciosos trajes bordados, 
propios para salas, ge.binotc-s, oraVrios é iglesias. 
Virgjn del Cármcn de 2 tamaCM con prfcciofa co-
rona dorada, con imitación á pudras úass, btOUntM, 
esmeraldas y rubíes, vestido bordado en oro, cabello 
postizo, ojos de cristal, nube de talla fina; el niño 
también de talla y bien vettido, toda ella como da 47 
c. da altura propia para una casa particular. 
Tenemos otras Cármenes de menos luja y por con-
siguiente más baratas. 
Otra de 1 vara y media de altura, toda tallada pro • 
pia para una iglesia ú oratorio. 
Ntra. Sra. do la Caridad del Cobre tallada y ves-
tida. 
Otra más pequeña y más sencilla. 
Ntra Sra. de la Merced con vestido bordado propia 
para una casa particular. 
Nuestra Señora de la Soledad. 
San Antonio de Padua, San Francisco de Paula, 
bien tallado y vestido como de 45 c. de altura. San 
José también ricamente todo tallado como 1 m. de 
altura. 
PuiWma Concepción, talla y vestido de raso de 55 
c. de altura. 
Nos encargamos de toda clase de composturas, ha-
ciendo nuevas todas las imágenes por viejas j dete-
rioradas que estén. Tenemos también un bonito sur-
tido de Urnas para santos de varios tamaños, Cmcifi-
jos, Estampas, Escapularios, Medallas, Rosarios, L i -
bros de misa y todo cuanto pueda necesitarse para el 
culto divino. 
96 Consulado 96, 
Casa de Préstamos—Casi regalados se venden mue-
bles de todas clases, ropas, prendas y otres objctsi 
que no se pueden detallar porln abuaeancia. Conra-
lado 96 8346 15-2J1 
inodoros: el surtido mil 
completo ea el que ofre-
ce la casa de 
A . P . K a m f r c z . 
A mistad 75 y 77. 
Visítese y confróntese 
el precio. So garantiza por un afio el buen resubido. 
C 976 J6 5J1 
DEMOOIMSÍi. 
Muy importante y do oportunidad 
ÍÍ los señores hacendados. 
Se vendo casi nueva una romana Pdirbanki para 
carros vía anchi y edreob'» de 50,000 libniH pw; 
uu jaf ga do 4 centrífrgas W t i t n con su rannU'lor y 
trasmisiones completas; iodo ta ünióa dti Reyes como 
también 100 toneladas railes acero de_30 lüirae put 
yarda con sus aceerorios; unas especiales llares «le 
bronce grandes é Infinidad da maquiLaria de todas 
clase?. Dará razón el que suscriba en su escr torio 
Dragones 4, depósito de cal del Marafión, de 8 á 9 de 
la msuana y de 12 á 1 de la tarde. Telefono 217, To-
más Díaz y Silveira. 6919 4-12 
MAQUINA LITOGílAPICA 
So vsnde uaa . 
Ir.ft.rmaráii Obispo 7 8811 6-10 
1 0 2 C ^ R e i l l y 
C 979 
1 0 2 , 
8-7 
M A Q U I N A R I A . 
A LOS HACENDADOS: se venden un tacho al vacio, 
un trapiche, una batería completa de centrífugas Uep-
worth, etc , ote. O'Rtilly número 30 informarán. 
7807 26-20 Jn 
C l i l P F E B MEJORADOS, 
para el cultivo do la cafia de azácar y otros, de clsit 
sunerior. E n venta á precios (2e fábr ica por AJiAT 
Y C % Comerciante» importadores de toda clase ds 
jnoofrttnaria y efecto» de agricultura. 
Teniente Roy 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 937 1-J1 
Goiesties y l i f l a s , 
¡ I / L E S A R O N ! 
Por el último corroo las muy risas habas tierno 
ofegadas. De venta en la fonda la Antigua Catalana, 
callo de Bernaza núms. 35 y 37, esquina á la Plaza 
do". Cristo. 8171 10a-3 10d-4 
A a r T j a r c i o s E S T R A I T J E E O S . 
/ N I N G U N A A N E M I A R E S I S 7 
r t ] emplea 4*1 V I N O — J A H A B M — a i U k M A * 4« 
S S E l V r O C S - X - O B S W A . DE V. DESCHIEMS 
- A J L I I V í í u K X O -<8 
cío Ion m a s a g r a d a b l e s y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su empleo es precioso para los n iños , desdi 
/a edad oe 5 a G meses, y sobre todo al momento 
del desmamamionto. — r a a i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A n e g u r a l a f o r m a c i ó n í l e l o s h u e s o s . 
Previene ó corta los defectos del crocimiento. 
Par í s , 0. Avemio V i c t o r í a y principales F a r m a c i a s de F r a n c i a y del Estrangero. 
« Ninguna p r e p a r a c i ó n es superior á ía Quina Ar.ti-teuiéUcn P.ccher. 
(GACETA DB LOS HOSPITALES) (D* DEL1I18, 7 .le llOTÍf mbre 1382) 
A N T i -
DliBBTK 
EL MAS PODEROSO TÓNICO Y RECONSTITUYENTE 
C o n t n i la ¡Diabetes, la • I t o u n í a ' O X i a , ia F c s f a t í m i a , etc. , y tedaq las enferme-
dades que influyen sobre la n u t r i c i ó n y de las que resul tan l a d e b i l i t a c i ó n de las 
fuerzas, Anemia , Calenturas, Ocnvalccencias d i f í c i l e s . 
Envió gratis y sin pastos de una Memoria inleresante indicando las variedades, 
causas, sintonías y todas ¡as comeciifncias ríelos Diabetes Que toda persona cuidadosa 
de su salud debe leer con la mayor atención. 
K O C H i í s I F g , PMMMÉoneo, 112, RUÉ TURESN£, PARBS 
Evitar UJ Falsllicacloncj y txlglr soiirs cada Iras:a la Marca depositada R. F . así como el Sollo d» garactía 
de VUnion des S^ilirivants. 
En la Habana : J O S ñ SAJEIRA; — LOES y T O R R A L E AS y un las principales Farmacias. 
llMm 
U N A i 
A LA a ü I M A 
J U G O DE CARNE 
F O S F A T O DE CAL 
C o t n i n t c s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO do VIAL es,la feliz Combinación de los Medicamentos mas acllvos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, ül Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E u una palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso & que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos d é l a s personas de nuestra época.—Famacia J.YlAL.li.ros daBouilioii.L'VOB. 
Dépósitea en l a l í a h n n a : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C* y en todas las Pariaacias y Droguerías. 
RECONSTITUYENTE 
m. Tónico 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y iodas las 
Personas delicadas. 
PARÍS Perfumista deS.M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PARIS 
AGUA DE HODBIGANT la mas apreciada para el 
A Q U A da T O I L E T T E ai Héliotrope blanc. — A Q U A ds COLONIA á la Peau d'Espagcc. 
L O C I O N V E G E T A L , al Ubliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
ÜASONES 1 Peau d'Espagne, Vioielte San Remo, Ophélia, Fougére Royale, Lait de Tbridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O ; 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe,Violette San Remo, Violette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hca-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C H A L . A L M O S K A R B 
X * f C a s a IJ* I I E G U A N J D , d e J P a r i s 
cm ither avisar a su clientela de tener cuidado eon las numtrosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arroz, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e l a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien {mi-
tades, pero las calidades soñ i»fi riores, Es pues, ¿ les C o t t s t i n i i & G i r e s 
qur. :e. dirige la Casa ¡L* I * & i* J¿AX'JD>, suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que. se venden bajo el nombre de O r i a w - P t r t O i l e r 
y V e l o u t é f y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de (oda confianza. 
ROTA. — Con motiva de su agrandsclmiento, Is Casa L. LEGRAN D sttbitfifMHlam 
J S x - p o s i c x o n X - J n i v e x ' s a l e l © J E ^ a r i s d e 1 Í E S S S D 
¿ 4 H0RS C0NC0URS MEMBRE du JURY 
i 
i 
M E I Z A D E P E R S E 
MEÍZA D E P E R S E 
M E I Z A D E P E R S E 
MEÍZA D E P E R S E 
. M E I Z A D E P E R S E 
MEÍZA D E P E R S E 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
A g u a de T o c a d o r 
L o c i ó n V e g e t a l . . 
A c e i t e 
P o l v o s d e A r r o s . 
Inventor je l S A E O I S R E A L de T E R Z D A 0 I S y del J A S O H V E L O U T I N B 
R I S *> 29, B o u l e v a r d des I t a l i e n s , 29 P A R Í S 
f/V VENTA E N L A S P R I N C I P A L E S CASAS DE P E R F U M E R I A S D E EUROPA Y AMERICA 
